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V 
P r e s e n t a c i ó n 
E s t e e s t u d i o sobre l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en M é x i c o ha 
s i d o r e a l i z a d o en e l marco de l a s a c t i v i d a d e s que a n i v e l r e g i o n a l 
v i e n e d e s a r r o l l a n d o ac tua lmente l a Un idad C o n j u n t a C E P A L / C E T sobre 
Empresas T r a n s n a c i o n a l e s . E s p e c i f i c a m e n t e , t i e n e r e l a c i ó n con e l 
" a n á l i s i s de e x p e r i e n c i a s y p o l í t i c a s de t r a t a m i e n t o a l c a p i t a l 
e x t r a n j e r o en l a r e g i ó n " y con e l e s t u d i o d e l " r o l de l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s en l a t r a n s f o r m a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n de l a s 
i n d u s t r i a s l a t i n o a m e r i c a n a s " . En e s t e s e n t i d o e s t e t r a b a j o , a d e m á s 
de l a i m p o r t a n c i a que t i e n e en s i mismo, s e r á un i n g r e d i e n t e b á s i c o 
en l a c o n f i g u r a c i ó n d e l "caso mexicano" que e s t á s i e n d o e l a b o r a d o 
en l a U n i d a d C o n j u n t a CEPAL/CET sobre Empresas T r a n s n a c i o n a l e s . 
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Resumen 
E l p r e s e n t e t r a b a j o se propone d a r r e s p u e s t a a l t e m a r i o formulado 
p o r l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y e l 
C e n t r o sobre Empresas T r a n s n a c i o n a l e s de l a O r g a n i z a c i ó n de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s . Los temas p l a n t e a d o s se r e f i e r e n a l a e v o l u c i ó n 
de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
l a s i g n i f i c a c i ó n de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s en ese c o n t e x t o 
y e l grado en que ambos f e n ó m e n o s se v i n c u l a n con l a s p o l í t i c a s 
e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s . 
En l a mayor p a r t e de l o s p a í s e s de e s t a r e g i ó n l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a se remonta a l o s p r i m e r o s a ñ o s de su acceso a 
l a a u t o n o m í a p o l í t i c a y a l a c a p a c i d a d de g e s t i ó n e c o n ó m i c a 
i n d e p e n d i e n t e , p o r l o que l a s c a r a c t e r í s t i c a s y l o s e f e c t o s t i e n e n , 
en l a mayor p a r t e de l o s c a s o s , pro fundas r a í c e s en l o s e s t i l o s de 
d e s a r r o l l o y en l a p r o b l e m á t i c a de su d e s e n v o l v i m i e n t o h i s t ó r i c o . 
R e f e r i d a a é p o c a s m á s r e c i e n t e s , en p a r t i c u l a r en e l c u r s o d e l 
p r e s e n t e s i g l o , e l a n á l i s i s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a y 
de l a empresa t r a n s n a c i o n a l p r e s e n t a c a r a c t e r i s t i c a s e s t r u c t u r a l e s . 
En e f e c t o , l a s t e n d e n c i a s observadas desde l o s p r i m e r o s a ñ o s de l a 
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de l a r e v o l u c i ó n mexicana , e s p e c í f i c a m e n t e l a s 
que s u r g i e r o n con mot ivo de l a Segunda G u e r r a M u n d i a l , c o n t i n ú a n 
e j e r c i e n d o e f e c t o s en l a a c t u a l i d a d . E s t e hecho debe s e r tomado 
en c ue nt a a l s e r d e f i n i d o s y pues tos en p r á c t i c a l o s programas 
gubernamenta le s , ya que, prec i samente p o r su c a r á c t e r e s t r u c t u r a l , 
l a s p r i n c i p a l e s m a n i f e s t a c i o n e s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a no 
pueden s e r m o d i f i c a d a s p o r una s o l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , s i endo 
n e c e s a r i o c o n f e r i r a d i c h o s p l a n e s una v i s i ó n de l a r g o p l a z o , que 
ha e s tado ausente , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , en l o s modelos de 
d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
Los t é r m i n o s que con mayor f r e c u e n c i a s e r á n u t i l i z a d o s a l o 
l a r g o d e l p r e s e n t e e s t u d i o se r e f i e r e n a l o s conceptos de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a , empresa t r a n s n a c i o n a l , empresa con 
p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a , empresa n a c i o n a l p r i v a d a y empresa 
n a c i o n a l p ú b l i c a . En l a d e f i n i c i ó n de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a 
p r e v a l e c e n dos c r i t e r i o s : e l que l a c o n s i d e r a a p a r t i r de l a 
p a r t i c i p a c i ó n de apenas un 5% en una empresa n a c i o n a l de terminada 
y a q u é l l a que l a t i p i f i c a s iempre y cuando d i c h a p r o p o r c i ó n no sea 
i n f e r i o r a l 25%. E s t e ú l t i m o c r i t e r i o es u t i l i z a d o por 
o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s t a l e s como e l Fondo M o n e t a r i o 
I n t e r n a c i o n a l y e l Banco M u n d i a l y p a r e c e a d a p t a r s e en forma m á s 
adecuada a l a i n f l u e n c i a de l a empresa t r a n s n a c i o n a l en e c o n o m í a s 
en p r o c e s o de d e s a r r o l l o . S i n embargo, a lgunas e s t i m a c i o n e s se 
r e f i e r e n a l a p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a a ú n en p r o p o r c i o n e s m á s 
l i m i t a d a s , p o r l o que en esos casos s e r á captada de acuerdo a l a s 
fuente s r e s p e c t i v a s . 
De acuerdo a una i n t e r p r e t a c i ó n , l a empresa t r a n s n a c i o n a l se 
c a r a c t e r i z a p o r l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : t e n e r su sede en un p a í s 
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a l tamente d e s a r r o l l a d o y mantener i n t e r e s e s en o t r a s n a c i o n e s , 
t a n t o i n d u s t r i a l i z a d a s como s u b d e s a r r o l l a d a s ; c o n t a r con c a p a c i d a d 
f i n a n c i e r a de muy a l t o n i v e l y d i s p o n e r de v i n c u l a c i o n e s con 
i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s ; a c t u a r de acuerdo a l 
s i s t e m a c o r p o r a t i v o , i n t e g r a n d o elementos t a l e s como l o s 
b e n e f i c i o s , e l c o n t r o l de l o s mercados, e l acceso a l o s s u m i n i s t r o s 
y a o t r o s a f i n e s ; c o n t r o l a r l o s p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s en l o s 
s e c t o r e s en l o s c u a l e s se desenvue lve ; t e n e r e f e c t o s impor tante s 
sobre l a s p o l í t i c a s y s o c i a l e s de l o s p a í s e s en l o s que es aceptada 
! / • De acuerdo a o t r o enfoque, l a empresa t r a n s n a c i o n a l "se 
p r e s e n t a como un m a r c o - u n i d a d , un c o n j u n t o o r g a n i z a d o de medios , 
un s i s t e m a de grandes d imens iones , sometido a un c e n t r o ú n i c o de 
d e c i s i o n e s . . . Su comportamiento combina e lementos d e l mercado 
l i b r e , de l a competenc ia o l i g o p ó l i c a , d e l mundo j e r á r q u i c o d i r e c t o 
y de l a a c c i ó n p o l í t i c a de m ú l t i p l e s f a c e t a s . . . Posee una p o l í t i c a 
c o h e r e n t e , e x p r e s i ó n de una e s t r a t e g i a d e l i b e r a d a y t r a d u c i d a en 
un p l a n , que en l o s c á l c u l o s i n c l u y e v a r i a b l e s no c o n s i d e r a d a s p o r 
f i r m a s n a c i o n a l e s y supone d e c i s i o n e s tomadas en f u n c i ó n de 
a l t e r n a t i v a s m u l t i n a c i o n a l e s y de un á m b i t o p l a n e t a r i o . . . " Crea 
s u p r o p i o e s p a c i o t é c n i c o - e c o n ó m i c o - f u n c i o n a l p o r encima de l a s 
f r o n t e r a s n a c i o n a l e s , no c o i n c i d e n t e con l o s á m b i t o s f í s i c o s y 
p o l í t i c o s c o n t e n i d o s d e n t r o de a q u é l l a s 2 / . 
Es i m p o r t a n t e mencionar que en e l caso de M é x i c o se cuenta con 
abundante b i b l i o g r a f í a p a r a e l a n á l i s i s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s y 
l a s c o n s e c u e n c i a s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a y de l a s 
empresas t r a n s n a c i o n a l e s . S i n que e l l o i m p l i q u e s o s l a y a r l a s 
c o n t r i b u c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s de e tapas a n t e r i o r e s , corresponde a 
l o s d e c e n i o s de l o s s e t e n t a y de l o s ochenta e l mayor a c e r v o . E l l o 
c o i n c i d e con l a a t e n c i ó n p r i o r i t a r i a o t o r g a d a p o r e l g o b i e r n o d e l 
P r e s i d e n t e E c h e v e r r í a a e s t a m a n i f e s t a c i ó n s u s t a n t i v a de l a 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n d e l c a p i t a l , m a n i f i e s t a en l a p r o m u l g a c i ó n de 
l a s l e y e s p a r a l a p r o m o c i ó n n a c i o n a l y l a r e g u l a c i ó n d e l c a p i t a l 
e x t r a n j e r o , a s í como p a r a e l r e g i s t r o de l a t r a n s f e r e n c i a de 
t e c n o l o g í a y e l uso de p a t e n t e s y marcas , ambos ordenamientos de 
1973. Durante e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a numerosos t r a b a j o s ayudan 
a comprender e s t e f e n ó m e n o , s i e n d o p a r t i c u l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o s 
l o s r e a l i z a d o s en 1973 p o r Bernardo S e p ú l v e d a Amor y A n t o n i o 
Chumacero y en 1977 p o r Fernando F a j n z y l b e r y T r i n i d a d M a r t í n e z , 
a s í como p o r l o s d i v e r s o s t r a b a j o s agrupados en l a s s e r i e s de 
L e c t u r a s d e l Fondo de C u l t u r a E c o n ó m i c a y l o s p u b l i c a d o s en E l 
T r i m e s t r e E c o n ó m i c o de esa misma e d i t o r i a l . T a m b i é n encuentran en 
d i c h o p e r í o d o c a n a l e s de d i f u s i ó n l a s i d e a s de i n v e s t i g a d o r e s de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a de M é x i c o , a s í como d e l I n s t i t u t o 
L a t i n o a m e r i c a n o de Empresas T r a n s n a c i o n a l e s . 
En e l d e c e n i o de l o s ochenta l a i n v e s t i g a c i ó n se basa en gran 
p a r t e en l o s e s f u e r z o s de l o s a ñ o s a n t e r i o r e s , se ve apoyada p o r 
l a a m p l i a e l a b o r a c i ó n de e s t a d í s t i c a s a cargo d e l Banco de M é x i c o 
y e n c u e n t r a una mayor c o n c r e c i ó n s i s t e m á t i c a en l o s a n á l i s i s 
emprendidos p o r l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s , 
ó r g a n o c r e a d o en e l c o n t e x t o de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . Empresas , 
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organismos e m p r e s a r i a l e s e i n s t i t u c i o n e s a c a d é m i c a s se suman a l a 
t a r e a de i n t e r p r e t a r , desde sus puntos de v i s t a , e l t r a s c e n d e n t a l 
a sunto de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en M é x i c o . 
E l p r e s e n t e t r a b a j o se d e r i v a , en g r a n p a r t e , de ese v a s t o 
fondo de r e f l e x i ó n y v i e r t e a s í mismo l a e x p e r i e n c i a de su a u t o r 
en v a r i o s a ñ o s de e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l , p a r t i c u l a r m e n t e en 
c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s con e l s e c t o r e x t e r n o d e l p a í s . E l 
a n á l i s i s se e n c u e n t r a d i v i d i d o en l o s s i g u i e n t e s c a p í t u l o s : 
C a r a c t e r í s t i c a s de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y e v o l u c i ó n de l a s p o l í t i c a s r e s p e c t i v a s ( c o n c l u s i o n e s , 
p e r s p e c t i v a s y r e c om e ndac ion es ) . E l p r i m e r c a p í t u l o se s u b d i v i d e 
en c u a t r o p a r t e s : e l p e r í o d o de e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s b á s i c o s 
(1940-1976) , e l p e r í o d o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a de 
i m p o r t a c i o n e s h a s t a l a p r o m u l g a c i ó n de l a l e y v i g e n t e (1940-1973), 
e l p e r í o d o de auge p e t r o l e r o , de c r i s i s de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
s u s t i t u t i v a de i m p o r t a c i o n e s y de c r i s i s e c o n ó m i c a g l o b a l 
(1973-1982) y e l p e r í o d o a c t u a l (1982-1987). 
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I . CARACTERISTICAS DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN E L 
PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EVOLUCION DE LAS 
POLITICAS RESPECTIVAS 
1. E l p e r í o d o de e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s b á s i c o s ri840-1876) 
a) T e n d e n c i a s p r i n c i p a l e s 
Durante e l p o r f i r i a t o se r e g i s t r ó una a c t i v a p r o m o c i ó n d e l 
c a p i t a l e x t r a n j e r o , habiendo l l e g a d o l o s v a l o r e s de l a i n v e r s i ó n 
d i r e c t a a n i v e l e s c u a n t i t a t i v o s muy n o t o r i o s , s u p e r i o r e s i n c l u s i v e 
a l o s que f u e r o n a l c a n z a d o s en l o s p r i m e r o s d e c e n i o s de l a e tapa 
p o s r e v o l u c i o n a r i a . S i n embargo, no se cuenta con e s t a d í s t i c a s 
s i s t e m á t i c a s de ese l a p s o de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , p o r l o que 
v a s t a r á con mencionar c i e r t a s c i f r a s s i g n i f i c a t i v a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e de l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l p r e s e n t e s i g l o . E n t r e 
1900 y 1905 a lgunos a u t o r e s c a l c u l a n e l monto t o t a l de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a en 1 650 m i l l o n e s de p e s o s , de l a c u a l 
c o r r e s p o n d í a e l 40% a l a l o c a l i z a d a en e l s e c t o r f e r r o c a r r i l e r o , 
e l 17% en e l b a n c á r i o y una p r o p o r c i ó n i d é n t i c a en l a m i n e r í a . 
E n t r e 1910 y 1940 l a i n v e r s i ó n t o t a l i z a b a 3 900 m i l l o n e s de pesos , 
n i v e l que r e s u l t a i m p r e s i o n a n t e s i se l e compara con e l d e l 
p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o , e q u i v a l e n t e a 4 500 m i l l o n e s y p o r l o 
t a n t o l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a l t o t a l i z a d o p o r l o s a c t i v o s en manos 
de e x t r a n j e r o s . Como e l l e c t o r a p r e c i a r á , e l c á l c u l o de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en esos a ñ o s t i e n e un c a r á c t e r meramente 
i n d i c a t i v o , ya que no e x i s t e r i g o r en sus bases m e t o d o l ó g i c a s . E l 
hecho de v a l u a r s e e l peso en grado cercano a l d ó l a r d i sminuye e l 
margen de e r r o r de l a s c i f r a s mencionadas (en 1870 se c o t i z a b a 
l i g e r a m e n t e p o r a r r i b a de a q u e l l a d i v i s a ; en 1905, a r a í z de l a 
r e f o r m a m o n e t a r i a , e q u i v a l í a aproximadamente a 0.5 d ó l a r e s ; durante 
e l d e c e n i o de l o s v e i n t e s m a n t e n í a ese n i v e l y en l o s t r e i n t a s 
d e s c e n d í a h a s t a a l c a n z a r una q u i n t a p a r t e ) . A medida que avanzaba 
e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , nuevos s e c t o r e s f i g u r a b a n como 
d e s t i n o s de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a , l o que e x p l i c a l a i m p o r t a n c i a 
o t o r g a d a en e s t a segunda f a s e a l p e t r ó l e o , a l a e l e c t r i c i d a d , a l 
cemento, a l h i e r r o y acero y a l a i n c i p i e n t e i n d u s t r i a q u í m i c a 3/. 
b) E f e c t o s 
Ya se ha des tacado l a enorme i m p o r t a n c i a c u a n t i t a t i v a 
a d q u i r i d a p o r l a i n v e r s i ó n d i r e c t a en l a p r o d u c c i ó n t o t a l d e l p a í s . 
Es i m p o r t a n t e mencionar que e l c a p i t a l e x t r a n j e r o ha t e n i d o en 
M é x i c o , como en c u a l q u i e r o t r o p a í s a donde se d i r i g e , un complejo 
de e f e c t o s p o s i t i v o s y n e g a t i v o s , cuya e v a l u a c i ó n p r e c i s a y 
o b j e t i v a es i n d i s p e n s a b l e en l a toma de d e c i s i o n e s y en l a 
f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s . E l hecho de que l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a e j e r z a e f e c t o s n e g a t i v o s de mayor i m p o r t a n c i a 
que l o s p o s i t i v o s como una t e n d e n c i a en l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de 
M é x i c o , es una c o n s e c u e n c i a de l a f a l t a de una e s t r a t e g i a adecuada, 
' I 
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t a n t o p o r p a r t e de g o b i e r n o s como de p a r t i c u l a r e s , p a r a r e g u l a r l a 
y o r i e n t a r l a en f u n c i ó n de l a s p r i o r i d a d e s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
y s o c i a l . Como c u a l q u i e r o t r o f a c t o r en l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a 
Y d i s t r i b u t i v a , l a a c t u a c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a 
puede r e n d i r f r u t o s i n d u d a b l e s pero t a m b i é n d e t e r m i n a r 
d e f o r m a c i o n e s muy d i f í c i l e s de s e r c o r r e g i d a s . 
A l g u n a s de l a s c o n s e c u e n c i a s de mayor i m p o r t a n c i a se observan 
ya en l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a desde l o s a ñ o s que comprende 
e s t e i n c i s o . En a u s e n c i a de e lementos c o r r e c t o r e s , c o n t r i b u y ó a 
a c e n t u a r l a magnitud y c o m p l e j i d a d de l o s c i c l o s e c o n ó m i c o s , a 
t r a n s m i t i r l a s r e c e s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y a a c e n t u a r e l 
e s t r a n g u l a m i e n t o d e l mercado d o m é s t i c o . 
2. E l p e r í o d o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a de i m p o r t a c i o n e s 
h a s t a l a p r o m u l g a c i ó n de l a l e y v i g e n t e (1940-1973) 
a) T e n d e n c i a s p r i n c i p a l e s 
E n t r e 1940 y 1970 e l v a l o r de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a 
r e g i s t r ó una e x p a n s i ó n de gran i m p o r t a n c i a . En d ó l a r e s c o r r i e n t e s 
p a s ó de 455 m i l l o n e s a 3 714 m i l l o n e s 4 / . Durante e s t e p e r í o d o l a 
d i s t r i b u c i ó n de l a i n v e r s i ó n p o r s e c t o r e s se a m p l í a a ú n m á s y se 
empieza a o b s e r v a r que e l s e c t o r comerc io a d q u i e r e una i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a c o n s i d e r a b l e . 
A l g u n a s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de mayor i m p o r t a n c i a se 
empiezan a m a n i f e s t a r a l o l a r g o de esos 23 a ñ o s . Una de l a s m á s 
s i g n i f i c a t i v a s es é l p r e d o m i n i o de l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l de l a s 
grandes empresas t r a n s n a c i o n a l e s e s t a b l e c i d a s en M é x i c o con f i r m a s 
n a c i o n a l e s que l e s abas tecen de insumos y c o n t r i b u y e n en a lguna 
forma a su p r o c e s o p r o d u c t i v o y d i s t r i b u t i v o . En é p o c a s 
a n t e r i o r e s , l a e s t r a t e g i a de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s c o n s i s t í a 
en e l c o n t r o l de un segmento d e l mercado mediante l a s u p e d i t a c i ó n , 
o i n c l u s i v e a d q u i s i c i ó n , de empresas mexicanas c o m p e t i d o r a s , l o que 
fue o b j e t o de a c c i o n e s p o r p a r t e d e l Es tado en c o n t r a de ese t i p o 
de i n t e g r a c i ó n . Pero no menos p e r j u d i c i a l p a r a un d e s a r r o l l o 
a u t ó n o m o ha s i d o l a nueva t e n d e n c i a a l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l , que 
reduce e l campo de l a a c c i ó n de una v a s t a gama de empresas 
n a c i o n a l e s , s u p e d i t á n d o l a s a l a e s t r a t e g i a de l a s t r a n s n a c i o n a l e s . 
Como se ha observado a t inadamente , l a s empresas mexicanas que se 
han i n t e g r a d o v e r t i c a l m e n t e con l a s t r a n s n a c i o n a l e s r e g i s t r a n a l a 
l a r g a un mayor grado de d e p e n d e n c i a , en p a r t i c u l a r en l o que 
r e s p e c t a a l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a . 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s que se 
empieza a g e n e r a l i z a r en esos mismos a ñ o s es e l c r e c i e n t e comerc io 
e n t r e m a t r i z y s u b s i d i a r i a . En 1960 un n ú m e r o de 167 m a t r i c e s 
n o r t e a m e r i c a n a s captaba e l 54% de l a s e x p o r t a c i o n e s de manufacturas 
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de 366 f i l i a l e s , p r o p o r c i ó n que p a r a 1966 a l c a n z a b a ya e l 75% y 
p a r a 1972 e l 82% 5/. 
Como se p o d r á a d v e r t i r , c u a l q u i e r e s f u e r z o de d i v e r s i f i c a c i ó n 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r se e n f r e n t a a e s t a d u r a r e a l i d a d y c u a l q u i e r 
e s f u e r z o de a n á l i s i s de l a s t r a n s a c c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de l o s 
grandes c o n s o r c i o s e s t á s u j e t o a todo t i p o de s u b t e r f u g i o s , t a l e s 
como l a s o b r e e v a l u a c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s y l a s u b v a l u a c i ó n de 
l a s e x p o r t a c i o n e s , f e n ó m e n o s que d i sminuyen l a c a p a c i d a d d e l 
G o b i e r n o p a r a c a p t a r r e c u r s o s f i s c a l e s p r o c e d e n t e s de e s t a s 
o p e r a c i o n e s . Es oportuno mencionar a d e m á s que l a s p r o p o r c i o n e s 
anotadas superan c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s observadas p a r a o t r o s p a i s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , t a l e s como A r g e n t i n a y B r a s i l , y , desde l u e g o , 
l a s r e l a t i v a s a l mismo f e n ó m e n o e n t r e p a í s e s a l tamente 
i n d u s t r i a l i z a d o s (Cuadro 1 ) . 
b) E f e c t o s 
A l o s e f e c t o s s e ñ a l a d o s en e l i n c i s o a n t e r i o r , se debe a ñ a d i r 
a h o r a l a t e n d e n c i a de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en e l s e n t i d o 
de c o n t r i b u i r cada vez en menor p r o p o r c i ó n a l a f o r m a c i ó n de 
c a p i t a l b r u t o , e f e c t o en e l que convergen fundamentalmente l o s 
s i g u i e n t e s f a c t o r e s : l a p r e p o n d e r a n c i a de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a en 
s e c t o r e s de muy r e d u c i d o impacto sobre l a i n v e r s i ó n p r o d u c t i v a , l a 
t e n d e n c i a a r e g i s t r a r d é f i c i t t a n t o en su b a l a n z a c o m e r c i a l como 
en su b a l a n z a de t r a n s a c c i o n e s de cuenta c o r r i e n t e y su 
p a r t i c i p a c i ó n d e c r e c i e n t e en l o s r e c u r s o s p ú b l i c o s , d e b i d o a l a ya 
mencionada e s t r a t e g i a de s o b r e v a l u a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s y 
s u b v a l u a c i ó n de l a s compras d e l e x t e r i o r . 
En e s t e p e r í o d o se observa uno de l o s cambios de mayor 
s i g n i f i c a c i ó n en e l comportamiento de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a r e s p e c t o de l a b a l a n z a de pagos . A d i f e r e n c i a de p e r í o d o s 
a n t e r i o r e s , en l o s c u a l e s l o s egresos de d i v i s a s se e x p l i c a b a n 
fundamentalmente p o r l a r e m i s i ó n de u t i l i d a d e s a l o s p a í s e s de 
o r i g e n , sucede un predomin io en l a s r e m i s i o n e s de o t r o s pagos , 
fundamentalmente de r e g a l í a s y o t r o s conceptos de t r a n s f e r e n c i a 
t e c n o l ó g i c a . E s un hecho s u f i c i e n t e m e n t e g e n e r a l i z a d o , t a n t o en 
A m é r i c a L a t i n a como en e l mundo en d e s a r r o l l o en g e n e r a l , que l a 
e x p a n s i ó n p o r concepto de e s t o s ú l t i m o s pagos o c u l t a frecuentemente 
r e m i s i o n e s de u t i l i d a d e s que ya no conv iene d e c l a r a r a b i e r t í i m e n t e . 
c) La l e g i s l a c i ó n en m a t e r i a de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a v 
t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a 
L a p r o m u l g a c i ó n de l a s dos l e y e s en 1973 no es un hecho 
f o r t u i t o , s i n o que responde a l a n e c e s i d a d de compensar a lgunas de 
l a s c o n s e c u e n c i a s m á s n e g a t i v a s de l a i n v e r s i ó n t r a n s n a c i o n a l sobre 
l a e c o n o m í a mex icana . Por l o que r e s p e c t a a l a Ley p a r a promover 
l a I n v e r s i ó n Mexicana y r e g u l a r l a i n v e r s i ó n E x t r a n j e r a , responde 
p r e c i s a m e n t e a l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s : h a c e r de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a un f a c t o r complementario de l a n a c i o n a l , mediante 
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Ouadro 1 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA 
( M i l l o n e s de dólares c o r r i e n t e s ) 
1940 - 1976 




1958 1 616.8 
1964 2 301.6 
1970 3 714.4 
1976 5 315.8 
FUENTE; Banco de México y Dirección G e n e r a l de I n v e r s i o n E x t r a n j e r a y 
T r a n s f e r e n c i a de Tecnología (1982). 
NOTA: Se p r e s e n t a n l a s c i f r a s p o r perá'odos c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a 
administración p u b l i c a . 
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l a a p o r t a c i ó n de o f e r t a s i n s u f i c i e n t e s y r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
a d i c i o n a l e s ; i m p e d i r e l de sp lazamiento de empresas n a c i o n a l e s ; 
o r i e n t a r s e s e l e c t i v a m e n t e a s e c t o r e s c o n s i d e r a d o s p r i o r i t a r i o s p a r a 
e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l , p a r a e l mantenimiento de un adecuado n i v e l 
de empleo y p a r a l a g e n e r a c i ó n de nuevas fuentes de t r a b a j o ; 
t r a d u c i r s e en a p o r t a c i o n e s s u f i c i e n t e s y adecuadas en m a t e r i a de 
t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a ; c o n t r i b u i r a l a g e n e r a c i ó n de i n g r e s o s 
de d i v i s a s ; apoyar e l p r o c e s o de d e s c e n t r a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
n a c i o n a l . 6 / 
En base a l o s c r i t e r i o s mencionados, l a Ley p e r s i g u e l a 
e x p a n s i ó n de l a c l a s e e m p r e s a r i a l mexicana , c o n d i c i o n a n d o l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a a su a s o c i a c i ó n con empresas n a c i o n a l e s . 7 / 
Se r e s e r v a n e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s tado l o s s i g u i e n t e s s e c t o r e s : 
p e t r ó l e o y o t r o s h i d r o c a r b u r o s , p e t r o q u í m i c a b á s i c a , m i n e r a l e s 
r a d i o a c t i v o s y e n e r g í a n u c l e a r , m i n e r í a en l o s casos p r e v i s t o s , 
e l e c t r i c i d a d , f e r r o c a r r i l e s y c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a . Se 
r e s e r v a n a empresas n a c i o n a l e s l o s s i g u i e n t e s s e c t o r e s : r a d i o y 
t e l e v i s i ó n ; t r a n s p o r t e a u t o m o t r i z urbano , i n t e r u r b a n o y en 
c a r r e t e r a s f e d e r a l e s ; t r a n s p o r t e a é r e o y m a r í t i m o n a c i o n a l ; 
e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l y d i s t r i b u c i ó n de gas . E s t a b l e c e l a 
p r o h i b i c i ó n d e l dominio d i r e c t o sobre t i e r r a s y aguas en 100 km. 
a l o l a r g o de l a s f r o n t e r a s y en 50 km. c o n t i g u o s a l a s p l a y a s , 
t a n t o a e x t r a n j e r o s como a soc i edades e x t r a n j e r o s y a soc i edades 
mexicanas con c l á u s u l a de e x c l u s i ó n de e x t r a n j e r o s . P r o h i b e 
asimismo e l dominio de t i e r r a s y aguas y de c o n c e s i o n e s p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de aguas a soc i edades e x t r a n j e r a s , s a l v o permiso de l a 
S e c r e t a r í a de R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s . 
En o t r o orden de i d e a s , se e s t a b l e c e n l a s p r o p o r c i o n e s de 
e x t r a n j e r o s con n a c i o n a l e s : en l a e x p l o t a c i ó n de m i n e r a l e s , e l 40% 
p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n de e x t r a n j e r o s en e l caso de s u s t a n c i a s 
s u j e t a s a c o n c e s i ó n o r d i n a r i a y e l 34% a r e s e r v a s m i n e r a l e s 
n a c i o n a l e s ; en e l caso de l a p e t r o q u í m i c a s e c u n d a r i a e l 40%; en e l 
caso de l o s componentes automotores e l 40%; en t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
e l 49% s a l v o a u t o r i z a c i ó n e s p e c i a l de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s . 
Por l o que r e s p e c t a a l a a d q u i s i c i ó n de empresas, se r e q u i e r e 
l a a u t o r i z a c i ó n de l a s e c r e t a r í a de E s t a d o que c o r r e s p o n d a , cuando 
empresas con c a p i t a l e x t r a n j e r o pre tendan m á s d e l 25% d e l c a p i t a l 
o d e l 49% de l o s a c t i v o s f i j o s . En e s t e c o n t e x t o , se e s t a b l e c e e l 
derecho de p r e f e r e n c i a a mexicanos y s o c i e d a d e s mexicanas cuando 
se pongan en v e n t a empresas o a c t i v o s . D i c h a p r e f e r e n c i a se 
l i m i t a r á a un p l a z o de 90 d í a s , p r o r r o g a b l e s p o r i g u a l d u r a c i ó n a 
s o l i c i t u d de l a a p a r t e i n t e r e s a d a . 
La Ley e s t a b l e c e un ó r g a n o d e c i s o r i o , denominado C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s , cuyas p r i n c i p a l e s a t r i b u c i o n e s 
se r e f i e r e n a l a f i j a c i ó n de p r o p o r c i o n e s de c a p i t a l f o r á n e o en 
a u s e n c i a de d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , a t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s y a 
nuevos campos o l í n e a s de p r o d u c t o s . Por o t r a p a r t e , l a C o m i s i ó n 
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es e l ó r g a n o de c o n s u l t a o b l i g a t o r i a p a r a c u a l q u i e r asunto r e l a t i v o 
a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a y es l a c o o r d i n a d o r a 
i n t e r s e c r e t a r i a l e i n t e r i n s t i t u c i o n a l en e s t a m a t e r i a . 
Como se a d v i e r t e , l a C o m i s i ó n posee un e l e v a d o poder 
d i s c r e c i o n a l , dada l a g e n e r a l i d a d de l a Ley r e s p e c t i v a . E l l o ha 
dado l u g a r a un e l evado n ú m e r o de r e s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s que 
v e r s a n sobre l o s s i g u i e n t e s temas: 
- P o s i b i l i d a d de c o n t r o l de 100% en e l caso de m a q u i l a d o r a s 
s a l v o l a s u b i c a d a s en l a rama t e x t i l . 
- C o n d i c i o n a m i e n t o d e l aumento de c a p i t a l a l a s e s t a b l e c i d a s 
p o r l a L e y . 
- A u t o r i z a c i ó n de a c c i o n e s a l p o r t a d o r p o r empresa h a s t a e l 
5% d e l c a p i t a l s o c i a l . 
- S u p e r v i s i ó n d e l r e s p e t o a l a p r o p o r c i o n a l i d a d l e g a l en l o s 
c o n s e j o s de a d m i n i s t r a c i ó n . E s t a b l e c i m i e n t o de r e g l a s p a r a l a 
t r a n s f e r i b i l i d a d de a c c i o n e s . 
- E s t a b l e c i m i e n t o de r e g l a s p a r a l a e q u i p a r a c i ó n de emigrados 
a mexicanos cuando no e s t é n v i n c u l a d o s a c e n t r o s e x t e r n o s de 
d e c i s i ó n . 
- A u t o r i z a c i ó n de nuevos e s t a b l e c i m i e n t o s . 
- A u t o r i z a c i ó n e i n s c r i p c i ó n de f i d e i c o m i s o s . 
- E s t a b l e c i m i e n t o de r e g l a s p a r a l a i n s c r i p c i ó n de empresas 
e x t r a n j e r a s en l a B o l s a de V a l o r e s . 
- A u t o r i z a c i ó n p r e v i a a empresas n a c i o n a l e s que pre tendan 
a m p l i a r l a p a r t i c i p a c i ó n de c a p i t a l e x t r a n j e r o m á s a l l á d e l 25%. 
- A u t o r i z a c i ó n p a r a l a t r a n s m i s i ó n de a c c i o n e s o a c t i v o s e n t r e 
i n v e r s i o n i s t a s e x t r a n j e r o s p e r t e n e c i e n t e s a un mismo grupo de 
i n t e r é s . 
- T é r m i n o s de r e f e r e n c i a p a r a l a a d q u i s i c i ó n p o r e x t r a n j e r o s 
de p e q u e ñ o s l o t e s de a c c i o n e s , h a s t a e l 3% d e l c a p i t a l s o c i a l en 
forma i n d i v i d u a l y no m á s a l l á d e l 33% de d i c h o c a p i t a l . 
- A u t o r i z a c i ó n p a r a l a r e l o c a l i z a c i ó n de e s t a b l e c i m i e n t o s , 
s i empre que l a s nuevas i n s t a l a c i o n e s no i n v o l u c r e n un incremento 
s u p e r i o r a l 20% d e l c a p i t a l de o p e r a c i ó n . 
- A u t o r i z a c i ó n de nuevos campos de a c t i v i d a d . 
- A u t o r i z a c i ó n de v e n t a de inmuebles en e l e x t r a n j e r o . 
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La C o m i s i ó n opera en dos campos p r i n c i p a l e s : l a a u t o r i z a c i ó n , 
en l o s c a s o s en que una empresa vaya a c o n t a r con una p a r t i c i p a c i ó n 
de c a p i t a l e x t r a n j e r o s u p e r i o r a l 49.0% d e l c a p i t a l t o t a l 
r e g i s t r a d o , en l o s casos de p a r t i c i p a c i ó n i n f e r i o r a esa 
p r o p o r c i ó n . 
Por l o que r e s p e c t a a l a Ley sobre e l R e g i s t r o de l a 
T r a n s f e r e n c i a de T e c n o l o g í a y e l Uso y E x p l o t a c i ó n de Pa ten te s y 
M a r c a s , su p r o p ó s i t o fundamental fue e l r e g i s t r o de l a t e c n o l o g í a 
t r a n s f e r i d a a empresas mexicanas , con o b j e t o de i d e n t i f i c a r su 
o r i g e n y d e s t i n o , a s í como l a s c o n d i c i o n e s en que se p a c t a b a . En 
esa forma, se p e r s e g u í a c a s i e x c l u s i v a m e n t e l a e l i m i n a c i ó n de 
p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s r e s t r i c t i v a s y se t r a t a b a de a j u s t a r e l monto 
de l a s r e g a l í a s pac tadas en l o s c o n t r a t o s , de acuerdo a l a s 
c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s imperantes en e l p a í s . 
La e x p e r i e n c i a r e c i e n t e en m a t e r i a de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a r e v e l a que l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a , cuando se l o g r a 
a u t é n t i c a m e n t e , supera en grado a p r e c i a b l e l a s a p o r t a c i o n e s 
r e l a t i v a s a f i n a n c i a m i e n t o , i n v e r s i ó n y empleo. De a h í que l a 
l e g i s l a c i ó n en esa m a t e r i a r e s u l t a r a sumamente i n c o m p l e t a a l no 
a b o r d a r e l problema c r u c i a l d e l c o n t r o l y de l a s u p e r v i s i ó n de l a s 
d i v e r s a s modal idades de l a t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a . No s e r í a 
s i n o h a s t a d i e z a ñ o s d e s p u é s que e s t a l i m i t a c i ó n fuese superada a l 
p r o m u l g a r s e una nueva l e y en l a m a t e r i a . 
En cambio , l a a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l fue p a r t i c u l a r m e n t e i n t e n s a 
en e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a . Como r e s u l t a d o de l o s t r a b a j o s 
emprendidos p o r l a C o m i s i ó n de T r a n s f e r e n c i a de T e c n o l o g í a de l a 
C o n f e r e n c i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o , a s í 
como de l a C o m i s i ó n sobre C o r p o r a c i o n e s T r a n s n a c i o n a l e s , de l a 
misma o r g a n i z a c i ó n , e l mundo t o m ó c o n c i e n c i a , t a n t o a n i v e l 
p o l í t i c o como t é c n i c o , de l a t r a s c e n d e n c i a de una c u e s t i ó n que 
h a b í a s i d o h a s t a a q u e l l a é p o c a manejada e x c l u s i v a m e n t e en f u n c i ó n 
de l o s i n t e r e s e s de l a s grandes empresas y , cuando m á s , abordada 
en r e s t r i n g i d o s á m b i t o s a c a d é m i c o s . Se f o r m u l a r o n entonces 
recomendaciones sobre l a r e d u c c i ó n d e l c o s t o de t r a n s f e r e n c i a 
t e c n o l ó g i c a en l o s p a í s e s en p r o c e s o de d e s a r r o l l o , y , l o que es 
t o d a v í a m á s r e l e v a n t e , sobre l a a m p l i a gama de a l t e r n a t i v a s a l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a p a r a e l l o g r o de d i c h a t r a n s f e r e n c i a . 
E l problema de l a s a l t e r n a t i v a s a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a formaba p a r t e en a q u e l l o s a ñ o s de l a s e x p e r i e n c i a s de 
a lgunos p a í s e s que han l l e g a d o a c o n v e r t i r s e en l í d e r e s d e l avance 
t e c n o l ó g i c o m u n d i a l . Cuando J a p ó n y l a U n i ó n S o v i é t i c a d e c i d i e r o n 
m o d e r n i z a r su p l a n t a i n d u s t r i a l y su c a p a c i d a d c i e n t í f i c a y 
t e c n o l ó g i c a no l o h i c i e r o n p o r l a v í a de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
m a s i v a , s i n o mediante o t r o s e x p e d i e n t e s , e n t r e l o s que des tacaban 
e l a p r e n d i z a j e d i r e c t o mediante e l e n v í o de sus t é c n i c o s a l o s 
p a i s e s que en a q u e l l o s a ñ o s h a b í a n a l c a n z a d o a l t o s n i v e l e s en esa 
m a t e r i a , mediante l a c a n a l i z a c i ó n de c u a n t i o s a s sumas a l a 
i n v e s t i g a c i ó n d e n t r o de sus f r o n t e r a s e i n c l u s i v e r e c u r r i e n d o a 
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o t r o s caminos , como e l e s p i o n a j e i n d u s t r i a l y t e c n o l ó g i c o . Se 
a h o r r a b a n de ese modo a l t o s r i e s g o s de dependenc ia e x t e r n a y de 
d e s c a p i t a l i z a c i ó n que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o aceptaban 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e . ¡8/ 
3 . E l p e r i o d o de auge p e t r o l e r o , de c r i s i s de l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a de i m p o r t a c i o n e s v de 
c r i s i s e c o n ó m i c a g l o b a l ri973 - i 9 8 2 ^ 
a) T e n d e n c i a s p r i n c i p a l e s 
E n t r e 1970 y 1982 e l v a l o r de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a 
p a s ó de 3 714 m i l l o n e s de d ó l a r e s c o r r i e n t e s a 10 786 m i l l o n e s . 
A l a n a l i z a r l a e v o l u c i ó n de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a desde 1940 h a s t a 
1982 se a d v i e r t e n a lgunos hechos de i n d u d a b l e i m p o r t a n c i a . E l 
primero de el los revela que l a I n v e r s i ó n nueva tiende a crecer con 
mayor c e l e r i d a d en é p o c a s de e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a d e l p a í s r e c e p t o r , 
l o que se i l u s t r a e locuentemente en e l p e r í o d o de auge p e t r o l e r o , 
y a que e n t r e 1978 y 1981 p a s ó de 321 m i l l o n e s de d ó l a r e s a 1 701 
m i l l o n e s , r e g i s t r a n d o un c r e c i m i e n t o de c a s i 6 veces en c o n t r a s t e 
con un c r e c i m i e n t o i n f e r i o r a dos veces p o r l o que r e s p e c t a a l a 
i n v e r s i ó n acumulada. O t r o hecho impor tante es e l p r e d o m i n i o cada 
vez m á s n o t o r i o de l a i n v e r s i ó n procedente de E s t a d o s U n i d o s , que 
de r e p r e s e n t a r e l 58% en 1940 l l e g a a c a p t a r e l 68% en 1981. En 
e l mismo p e r í o d o se observan incrementos muy a p r e c i a b l e s p a r a l a 
i n v e r s i ó n p r o c e d e n t e de l a R e p ú b l i c a F e d e r a l de A l e m a n i a , de J a p ó n 
y de S u i z a , a s í como d i s m i n u c i o n e s acentuadas en l o s casos de l a 
i n v e r s i ó n o r i g i n a r l a de Gran B r e t a ñ a y C a n a d á (cuadros 2, 3 y 4 ) . 
P a r a 1975 l a i n v e r s i ó n t o t a l p r i v a d a en M é x i c o se i n t e g r a b a 
de l a s i g u i e n t e forma: c o r r e s p o n d í a a l a s empresas n a c i o n a l e s e l 
55%, e l 28% a l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a y e l 17% 
a l a s empresas e x t r a n j e r a s . E s t a s ú l t i m a s se l o c a l i z a b a n 
fundamentalmente en l a p e t r o q u í m i c a , en l a m e t á l i c a b á s i c a , en e l 
equ ipo de t r a n s p o r t e y en e l t a b a c o . Las empresas con 
p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a h a b í a n a d q u i r i d o e s p e c i a l i m p o r t a n c i a en 
e l equ ipo de t r a n s p o r t e , en l a s manufacturas de h u l e en l a 
m a q u i n a r l a e l é c t r i c a y no e l é c t r i c a y en l a q u í m i c a . Las empresas 
p r i v a d a s n a c i o n a l e s se e s p e c i a l i z a b a n en l a s manufacturas de c u e r o , 
en e l v e s t i d o , en e l c a l z a d o , en l a f a b r i c a c i ó n de muebles , en l a 
i n d u s t r i a e d i t o r i a l , en l a e l a b o r a c i ó n de a l i m e n t o s y en l a s 
i n d u s t r i a s maderera y p a p e l e r a . Las t e n d e n c i a s s e ñ a l a d a s c o n f i r m a n 
e l hecho de que p a r a l a misma é p o c a l a i n v e r s i ó n d i r e c t a 
c o n c e n t r a d a en l a i n d u s t r i a de t r a n s f o r m a c i ó n se u b i c a r a en 62% en 
e l s e c t o r de b i e n e s de consumo d u r a d e r o , en 36% en e l de b i e n e s de 
c a p i t a l , en 35% en e l de b i e n e s de consumo no d u r a d e r o y en 30% en 
e l de b i e n e s i n t e r m e d i o s . 9 / 
Durante l a d é c a d a de l o s s e t e n t a , l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s 
operaban y a en l a mayor p a r t e de l a s a c t i v i d a d e s 
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Cuadro 2 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA 
(Millones de dólares corrientes) 
1977 - 1982 
AÑO INVERSION ACUMULADA 
1977 5 642.9 
1978 6 026.2 
1979 6 836.2 
1980 8 458.8 
1981 10 159.9 
1982 10 786.4 
FIJENTE; Banco de México y Dirección General de Inversión Extranjera y 
Transferencia de Tecnología para e l período 1977-1981; Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras, para 1982. 
NOTA: Se presentein las c i f r a s correspondientes a l a administración 
pub l i c a 1976-1982. 
Cuadro 3 
ESTRUCTURA DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA SEGUN EL PAIS DE ORIGEN 
1 9 8 1 
(Porcientos) 
Total de 
l a induB 
t r i a ma-
nufactu-









Productos de ^ ^ . Sustancias p^Del, inpren , ^ 
ta y editoria ^ , . 
^ — químicos 
Productes mi „ ̂  , , - Metales minerales no ^, . . básicos metálicos 
ProdJctos 




Valor de la inver 
sión (millones 
de dólares) 9 971.4 846.6 207.9 30.4 612.2 2 «^1.9 527.8 491.0 4 2bb.O 78.6 
Estados Unidos 64.3 50.0 73.8 26.1 82.9 74.1 36.9 53.8 62.0 70.3 
Reino Lhido 5.4 2.1 2.9 - 0.3 3.5 36.4 — 1.3 — 
República Federal 
de Alenania 9.9 0.0 3.8 2.9 0.3 2.0 - - 21.3 10.4 
Suiza 5.0 16.7 0.2 8.2 0.3 4.4 23.4 — 2.4 6.7 
Japcn 2.7 0.4 1.6 0.1 - 0.5 0.1 17.9 3.6 6.9 
Canadá 2.8 0.7 - - 6.4 3.5 - 10.8 1.9 _ 
Países Bajos 1.7 1.5 0.6 16.7 0.1 3.2 0.4 0.0 1.4 _ 
Suecia 1.8 - - - 0.8 1.4 — — 3.1 _ 
Francia 1.4 2.0 0.3 - 6.2 1.2 2.2 — 1.0 
España 0.4 0.7 1.0 13.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.4 0.2 
Ital ia 0.2 0.1 0.0 - - 0.3 - — 0.2 — 
Otros 4.4 6.8 15.8 32.6 1.8 5.7 0.6 17.5 1.4 5.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
FUENTE: Banco de México. Indicadores del sector externo No. 50, Cuadros 18 y 19. 
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Cuadro 4 
TIPOS DE PARTICIPACION POR EMPRESAS EXTRANJERAS 
DE ACUERDO A LA RAMA INDUSTRIAL 
I . P r o h i b i d o s a empresas e x t r a n j e r a s 
A c e i t e y p r o d u c t o s d e r i v a d o s 
P e t r o q u í m i c a b á s i c a 
I I . P a r t i c i p a c i ó n recomendada 
P r o d u c t o s e l e c t r ó n i c o s de consumo 
M a q u i n a r i a y equipo no e l é c t r i c o 
M a q u i n a r i a y equipo e l é c t r i c o 
E q u i p o y a c c e s o r i o s e l e c t r ó n i c o s p a r a uso p r o f e s i o n a l 
I I I . No determinado 
Carne y p r o d u c t o s c á r n i c o s 
Conservas de f r u t a s y v e g e t a l e s 
C a f é procesado 
Conservas y p r o d u c t o s e l a b o r a d o s de pescado y p r o d u c t o s d e l 
mar. 
O t r o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
F i b r a s b l a n d a s , h i l a d o s y t e j i d o s de f i b r a s b l a n d a s y 
f i b r a s d u r a s 
P r o d u c t o s de madera (fundamentalmente muebles) 
O t r o s p r o d u c t o s de madera 
C e l u l o s a y p u l p a de c e l u l o s a 
P a p e l y p r o d u c t o s p a r a i m p r e s i ó n 
P r o d u c t o s q u í m i c o s b á s i c o s 
F e r t i l i z a n t e s n a t u r a l e s y s i n t é t i c o s 
R e s i n a s s i n t é t i c a s y f i b r a s a r t i f i c i a l e s 
M e d i c i n a s 
J a b o n e s , d e t e r g e n t e s y c o s m é t i c o s 
P r o d u c t o s q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o s 
O t r o s p r o d u c t o s q u í m i c o s 
P r o d u c t o s d e l h u l e 
P l á s t i c o s 
V i d r i o y p r o d u c t o s de v i d r i o 
Cemento 
P r o d u c t o s m i n e r a l e s no m e t á l i c o s 
P r o d u c t o s m e t á l i c o s no f e r r o s o s 
A l i m e n t o s p a r a l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a 
V e h í c u l o s automotores p a r a menos de d i e z p a s a j e r o s 
T r a c t o r e s 
P a r t e s p a r a v e h í c u l o s 
P a r t e s p a r a t r a c t o r e s 
E q u i p o de t r a n s p o r t e y p a r t e s p a r a t r a n s p o r t e n a v a l , a é r e o y 
c a r r e t e r o 
O t r a s i n d u s t r i a s de t r a n s f o r m a c i ó n 
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I V . No recomendado 
M o l i n o s de t r i g o 
M o l i n o s de n i x t a m a l 
M i e l y a z ú c a r 
A c e i t e s y mantecas 
G r a s a s an imales 
Beb idas a l c o h ó l i c a s 
C e r v e z a y m a l t a 
Beb idas l i g e r a s y aguas m i n e r a l e s 
Tabaco 
I n d u s t r i a t e x t i l 
V e s t i d o 
C a l z a d o y p r o d u c t o s de cuero 
Imprenta y p u b l i c i d a d 
I n d u s t r i a s b á s i c a s d e l h i e r r o y d e l a c e r o 
Muebles m e t á l i c o s 
P r o d u c t o s m e t á l i c o s p a r a l a i n d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n 
O t r o s p r o d u c t o s m e t á l i c o s excepto m a q u i n a r i a 
F u e n t e ; Programa N a c i o n a l de Fomento I n d u s t r i a l y Comercio 
E x t e r i o r , 1984-1988. 
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p r o d u c t i v a s i m p o r t a n t e s . La p r o p o r c i ó n m a y o r l t a r i a c o r r e s p o n d i a 
a l a s de o r i g e n e s tadounidense t a l y como aparece en e l Anexo I . 
P o r su p a r t e , e l Anexo I I i n c l u y e l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s con 
mayores v e n t a s en ramas s e l e c c i o n a d a s p a r a e l a ñ o de 1983. 
b) E f e c t o s 
En e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a es cuando se c o n s o l i d a n a lgunas 
de l a s t e n d e n c i a s que mayor i m p o r t a n c i a h a b r í a n de asumir en l o s 
a ñ o s s u b s i g u i e n t e s y que c o n t i n ú a n c a r a c t e r i z a n d o a l a i n v e r s i ó n 
d i r e c t a en l a a c t u a l i d a d . Se observa en p r i m e r t é r m i n o l a 
c o r r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e l a I n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a y l a 
c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l . E s t e f e n ó m e n o , observado p o r l a mayor 
p a r t e de l o s e s t u d i o s o s d e l tema, puede s e r expresado en d i f e r e n t e s 
formas . En p r i m e r t é r m i n o , cuando se a d v i e r t e e l a l t o c o e f i c i e n t e 
de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a , en p a r t i c u l a r de c a r á c t e r 
t r a n s n a c i o n a l , en d i f e r e n t e s s e c t o r e s c a r a c t e r i z a d o s p o r un e l evado 
c o e f i c i e n t e de c o n c e n t r a c i ó n . Un segundo enfoque c o n s i s t e en 
d e t e c t a r e l t a m a ñ o de l a empresa e x t r a n j e r a r e s p e c t o de l a n a c i o n a l 
en l o s s e c t o r e s en que a l c a n z a mayor volumen; en e s t e c a s o , queda 
demostrado en t é r m i n o s g e n e r a l e s l a s u p r e m a c í a de l a empresa 
e x t r a n j e r a sobre l a n a c i o n a l en cuanto a magnitud d e l c a p i t a l y de 
l a i n v e r s i ó n , 10 / e v i d e n c i a i n c o n t e s t a b l e a ú n s i de terminadas 
i n v e s t i g a c i o n e s de l o s ochenta hayan atenuado en c i e r t o grado e l 
a l c a n c e de e s t a c o n c l u s i ó n . 11/ 
O t r a t e n d e n c i a observada ya en a q u e l l o s a ñ o s es l a f r e c u e n c i a 
de empresas t r a n s n a c i o n a l e s en a c t i v i d a d e s con a l t o grado de 
o l i g o p ó l i o , en e s p e c i a l cuando l a s u p e r i o r i d a d en l o que r e s p e c t a 
a c a p i t a l y t e c n o l o g í a se ve f o r t a l e c i d a con l a c a p a c i d a d de 
d i f e r e n c i a c i ó n d e l p r o d u c t o , que es una de l a s modal idades m á s 
e f e c t i v a s p a r a i n f l u i r d i r e c t a m e n t e sobre l a f i j a c i ó n d e l p r e c i o . 
Se d e t e c t ó asimismo que l a s empresas e x t r a n j e r a s r e g i s t r a b a n , 
a l s e r comparadas con l a s n a c i o n a l e s , una menor p a r t i c i p a c i ó n de 
l a s remunerac iones a l a mano de obra en e l v a l o r agregado , l o que 
l a s h a c í a menos p r o p i c i a s en e l c o n t e x t o de una p o l í t i c a de 
p r o m o c i ó n de empleo. Lo a n t e r i o r es c o m p a t i b l e , aunque r e s u l t e 
d i f í c i l de e n t e n d e r , con una mayor c a p a c i d a d p a r a g e n e r a r o c u p a c i ó n 
en forma g l o b a l , ya que debe tomarse en c u e n t a , en e s t e c o n t e x t o , 
l a e l e v a d a r e l a c i ó n c a p i t a l - t r a b a j o , p r e v a l e c i e n t e en e s t e t i p o de 
empresas . 
O t r o f e n ó m e n o que h a b r í a de a d q u i r i r c r e c i e n t e i m p o r t a n c i a a 
p a r t i r de l o s s e t e n t a es l a p r o p e n s i ó n cada vez m á s acusada de l a s 
empresas e x t r a n j e r a s p a r a c a p t a r r e c u r s o s f i n a n c i e r o s de fuentes 
c r e d i t i c i a s n a c i o n a l e s , l o que reduce c o n s i d e r a b l e m e n t e su 
c a p a c i d a d de c a n a l i z a r r e c u r s o s ex ternos y c o n t r i b u y e a a g u d i z a r 
una competenc ia sumamente d e s v e n t a j o s a p a r a l a s empresas 
n a c i o n a l e s , en p a r t i c u l a r l a s medianas y p e q u e ñ a s . S e g ú n 
i n f o r m a c i ó n p r o p o r c i o n a d a p o r e l Banco de M é x i c o en 1982, es d e c i r 
a f i n a l e s d e l p e r í o d o que se a n a l i z a , l o s p a s i v o s de l a s empresas 
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con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a r e g i s t r a r o n cambios s i g n i f i c a t i v o s por 
l o que r e s p e c t a a l a fuente de f i n a n c i a m i e n t o . En 1976 l o s p a s i v o s 
a c o r t o p l a z o captaban e l 61% d e l t o t a l , c o r r e s p o n d i e n d o un 33% a 
r e c u r s o s captados en e l i n t e r i o r d e l p a í s y un 28% a r e c u r s o s 
e x t e r n o s . En 1979 l a p r o p o r c i ó n de p a s i v o s a c o r t o p l a z o e r a d e l 
65%, l a p r o c e d e n t e de fuentes i n t e r n a s d e l 42% y l a c a p t a d a en e l 
e x t e r i o r d e l 23%. Semejante e v o l u c i ó n se o b s e r v a en e l caso de l o s 
p a s i v o s a l a r g o p l a z o . 
Los e f e c t o s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a sobre e l s e c t o r 
e x t e r n o se t o r n a n en l o s s e t e n t a en f a c t o r e s de d e s e q u i l i b r i o 
e c o n ó m i c o n a c i o n a l . Es f r e c u e n t e que e l d é f i c i t en cuenta 
c o r r i e n t e de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a sea comparable , en 
m a g n i t u d , a l d é f i c i t en cuenta c o r r i e n t e p a r a todo e l p a í s ; es 
as imismo f r e c u e n t e que e l c o e f i c i e n t e de i m p o r t a c i ó n supere a l de 
l a s empresas d o m é s t i c a s . 
E l a n á l i s i s sobre l o s e f e c t o s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a sobre e l s e c t o r e x t e r n o se ha concentrado en t o r n o a l a 
c o m p a r a c i ó n e n t r e nuevas i n v e r s i o n e s y r e m i s i o n e s de u t i l i d a d e s , 
r e g a l í a s , i n t e r e s e s y o t r o s pagos . En 1970 l a s nuevas i n v e r s i o n e s 
sumaban 200 m i l l o n e s de d ó l a r e s y l a s r e m i s i o n e s 357 m i l l o n e s , p a r a 
1981 l a s c i f r a s son de 1 700 y 1 812 r e s p e c t i v a m e n t e . Es 
i m p o r t a n t e mencionar que en 1976, a ñ o s de pro fundos c o n f l i c t o s 
e n t r e e l g o b i e r n o y l a empresa p r i v a d a , se l l e g a a un m á x i m o de 
r e m i s i o n e s y p r á c t i c a m e n t e se suspende l a nueva i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a (cuadros 5, 6 y 7 ) . 
A d e m á s d e l e f e c t o d e s c a p i t a l i z a d o r a t r i b u i b l e a l a s r e m i s i o n e s 
g l o b a l e s p o r concepto de d i v i d e n d o s , r e g a l í a s y o t r o s pagos , hay 
que c o n s i d e r a r e n t r e 1970 y 1982 e l impacto de l a deuda e x t e r n a 
c r e c i e n t e d e l s e c t o r p r i v a d o , p r o c e s o en e l que l a s empresas 
e x t r a n j e r a s j u g a r o n un p a p e l importante y a veces d e c i s i v o . Una 
p r i m e r a t e n d e n c i a que se p e r f i l a es l a mayor s o l i d e z de l a s 
empresas e x t r a n j e r a s p a r a obtener r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , como se 
demuestra a l comparar l o s montos de deuda e x t e r n a c o n t r a t a d o s p o r 
d i c h a s empresas , con l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s negoc iados p o r l a s 
empresas p r i v a d a s n a c i o n a l e s . Durante e l auge p e t r o l e r o , e n t r e 
1979 y 1981, e l t o t a l de deuda de l a s empresas e x t r a n j e r a s a s c e n d i ó 
a 3 137 m i l l o n e s de d ó l a r e s , en t a n t o que l a s empresas p r i v a d a s 
n a c i o n a l e s c o n t r a t a r o n 9 485 m i l l o n e s . E s t a t e n d e n c i a fue 
compensada en p a r t e , p o r e l marcado e f e c t o p r o c í c l i c o de l a 
i n v e r s i ó n f o r á n e a en M é x i c o . En 1982, p o r e j emplo , l a s empresas 
e x t r a n j e r a s s u s c r i b i e r o n deuda e x t e r n a p o r 1 411 m i l l o n e s , f r e n t e 
a s ó l o 589 m i l l o n e s p o r l a s n a c i o n a l e s . En e l mismo p e r í o d o se 
o b s e r v a que l a s empresas e x t r a n j e r a s p r e f i r i e r o n a c r e c e n t a r su 
deuda de l a r g o p l a z o en e l e x t e r i o r y l a de c o r t o p l a z o desde 
i n s t i t u c i o n e s d e l p a í s . 
Los f a c t o r e s enunc iados en l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s c o n t r i b u y e n 
a fundamentar l a c o n c l u s i ó n de que l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a r e v i s t e 
en M é x i c o un c a r á c t e r marcadamente p r o c í c l i c o , t a n t o en l o que se 
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Cuadro 5 
N U E V A I N V E R S I O N E X T R A N J E R A D I R E C T A V S . U T I L I D A D E S , R E G A L I A S , INTERESES 
Y OTROS PAGOS DE E M P R E S A S CON P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
AÑOS NUEVAS INVERSIONES % 
UTILIDADES, REGALIAS 
INT. Y OTROS PAGOS % 
SALDO 
NETO 
1970 200.7 - 357.5 - -156.8 
1971 168.0 -16.3 383.0 7.1 -215.0 
1972 189.8 12 . 9 451 .5 17.8 -261 .7 
1973 287.3 51 .3 582.4 29.0 -295.1 
1974 362.2 26.1 633.7 8.8 -27].5 
1975 295.0 -18.6 632.6 -0.1 -337.6 
1976 299.1 1 .4 735.6 16.3 -436.5 
1977 327.1 9.4 609.2 -17.2 -282.] 
1978 383.3 17.2 763.0 25.2 -379.7 
1979 810.0 111 .3 1 183.5 55.1 -373.5 
1980 1 622.6 100.3 1 918.1 62.1 -295.5 
1981 1 701.1 4.8 1 812.0 -6.6 -110.9 
FUENTE: DGIETT y Banco de México . 
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Cuadro 6 
P A R T I C I P A C I O N DE L A S E M P R E S A S E X T R A N J E R A S E N E L D E F I C I T DE L A 
I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A , 1979 
( P o r c i e n t o s ) 
T R A N S P O R T F S M A Q U I N A R I A 
P A R T I C I P A C I O N E N : Q U I M I C A ^ o ^ M . m m A Y E Q U I P O T O T A L 
Y C O M U N I C A - E S P E C I A L 
C I O N E S L b P b O l A L 
1 . D é f i c i t c o m e r -
c i a l d e l a s em 
p r e s a s m a n u f a c 
t u r e r a s e x t r a n 
j e r a s 
2 . D é f i c i t c o m e r -
c i a l d e l a i n -
d u s t r i a m a n u -
f a c t u r e r a 
3 . D é f i c i t c o m e r -
c i a l d e M é x i c o 
1 4 . 7 2 5 . 3 
5 . 0 8 . 5 
1 1 . 9 2 0 . 5 
2 4 . 4 6 4 . 1 
8 . 2 2 1 . 7 
1 9 . 8 5 2 . 3 
F U E N T E : B a n c o de M é x i c o ( 1 9 8 2 ) . S e r i e s p e r i ó d i c a s s o b r e i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a . 
E F E C T O S DE L O S K O V I M I E N T O S Y PAGOS DE L A I N V E R S I O N E X T R A N J E R A S O B R E L A B A L A N Z A DE P A G O S 
1 9 5 0 - 1 9 7 9 

























(a) (b) c+a+b (d) ( e ) (f) (g) (h) i=d+e+f+g+h J = CTÍ 
1 9 5 0 3 5 8 1 3 8 4 9 6 3 3 2 2 9 2 2 2 2 n.d 4 0 3 9 3 
1 9 5 1 4 4 0 1 8 2 6 2 2 3 3 4 5 0 3 0 3 3 n.d 4 4 7 1 7 5 
1 9 5 2 2 9 6 ( - ) 4 6 2 5 0 4 0 2 6 3 3 8 1 0 8 n.d 6 1 1 ( - ) 3 6 1 
1 9 5 3 2 0 5 9 2 1 4 4 9 3 6 7 4 1 8 5 n.d 6 8 6 ( - ) 4 7 2 
1 9 5 4 7 4 4 2 9 7 7 3 4 7 7 8 1 6 3 1 3 5 n.d 7 5 6 1 7 
1 9 5 5 1 , 1 0 5 3 0 6 1 4 1 1 6 1 5 1 2 4 8 0 1 9 2 n .d 1 0 1 1 4 0 0 
1 9 5 6 1 , 0 2 0 2 7 7 1 2 9 7 7 9 3 1 2 3 1 0 2 2 0 7 n.d 1 2 2 5 7 2 
1 9 5 7 1 , 2 2 2 1 9 1 2 4 1 5 9 8 1 3 9 9 9 2 6 7 n.d 1 1 0 3 1 3 8 
1 9 5 8 7 8 5 1 4 3 9 2 8 5 9 0 1 7 4 1 2 0 3 2 3 n.d 1 2 0 7 ( - ) 2 7 9 
1 9 5 9 8 2 0 ( - ) 7 8 1 3 7 3 8 2 3 4 1 4 4 2 9 0 n.d 1 4 0 6 ( - ) 5 9 3 
1 9 6 0 7 8 1 6 7 8 4 8 9 0 2 2 4 7 2 3 3 2 5 5 n .d 1 6 3 7 ( - ) 7 3 9 
1 9 6 1 1 , 0 2 3 1 5 3 1 1 7 6 7 1 7 2 8 5 2 4 8 2 8 6 n.d 1 5 3 6 ( - ) 3 6 0 
1 9 6 2 9 3 6 1 9 3 1 1 2 9 7 0 6 2 2 8 2 7 1 3 3 5 n.d 1 5 4 0 ( - ) 4 1 1 
1 9 6 3 9 6 2 56 1 0 1 8 8 5 1 3 0 1 3 3 7 3 8 0 n.d 1 8 6 9 ( - ) 8 5 1 
1 9 6 4 1 , 1 9 3 2 0 8 1 3 0 1 1 1 2 4 3 7 6 3 7 5 4 4 8 n.d 2 3 2 3 (-) 922 
1 9 6 5 1 , 5 0 1 4 0 7 1 9 0 8 1 0 7 0 3 2 5 2 6 7 5 5 3 n.d 2 5 1 5 ( - ) 3 0 7 
1 9 6 6 1 , 1 6 0 ( - ) 2 7 1 1 3 3 1 0 9 7 4 3 1 2 9 5 5 9 9 n.d 2 4 2 2 ( - ) 1 2 8 9 
1 9 6 7 1 , 0 8 1 ( - ) 2 0 1 8 8 0 1 1 2 7 6 3 8 3 8 4 6 5 0 n.d 2 7 5 9 (-)1919 
1 9 6 8 1 , 2 6 0 8 7 1 3 4 7 1 1 4 7 7 6 9 4 6 9 8 1 5 n.d 3 2 0 0 ( - ) 1 8 5 3 
1 9 6 9 2 , 1 1 8 3 7 4 2 4 9 2 1 3 9 5 9 8 8 4 4 1 9 3 5 n.d 3 7 5 9 ( - ) 1 2 6 7 
1 9 7 0 2 , 1 0 8 1 9 9 2 3 0 7 1 5 3 4 1 1 5 2 5 0 2 1 0 0 3 n. d 4 1 9 1 ( - ) 1 8 8 4 
1 9 7 1 2 , 0 3 9 1 2 3 2 1 6 2 1 5 0 8 1 2 4 7 6 0 9 8 8 2 n.d 4 2 4 5 ( - ) 2 0 8 4 
1 9 7 2 1 , 9 9 5 ( - ) 4 4 1 9 5 2 1 6 3 5 1 5 4 7 7 0 9 9 9 1 n.d 4 8 8 2 ( - ) 2 9 3 0 
1 9 7 3 1 , 6 2 7 1 1 4 4 2 7 7 2 2 0 3 0 2 0 2 9 8 1 5 9 1 9 n.d 5 7 9 3 ( - ) 3 0 2 1 
1 9 7 4 2 , 1 6 3 1 4 7 2 3 6 3 5 2 2 7 6 2 7 2 6 9 7 2 9 6 1 n.d 6 9 3 5 ( - ) 3 3 0 0 
1 9 7 5 2 , 4 9 8 5 3 2 5 5 1 2 5 1 3 3 5 5 8 6 4 0 9 8 8 4 2 6 8 1 2 5 ( - ) 5 5 7 4 
1 9 7 6 4 , 1 9 4 2 8 3 7 7 0 3 1 4 6 1 3 4 2 9 4 6 7 5 1 2 4 6 8 7 9 1 1 7 0 7 ( - ) 4 6 7 6 
1 9 7 7 7 , 1 6 4 2 1 7 7 3 8 1 4 0 5 0 6 1 5 2 8 5 3 1 4 7 1 1 7 3 8 1 4 2 6 4 { - ) 6 8 8 3 
1 9 7 8 7 , 6 0 1 1 1 2 G 8 7 2 7 4 5 9 5 6 4 3 8 9 9 5 1 8 8 3 1 6 8 0 1 5 5 9 1 ( - ) 6 8 6 4 
1 9 7 9 1 1 , 3 6 8 5 9 5 1 1 7 8 1 9 7 7 6 1 8 4 2 5 1 4 4 3 2 4 3 0 3 5 8 2 2 3 6 4 1 ( - ) 5 8 2 2 
F U E N T E : Banco de i á é x i c o . 
l ) E x c l u y e c o m p r a s ' d e e m p r e s a s e x t r a n j e r a s . 
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r e f i e r e a l a s f l u c t u a c i o n e s e c o n ó m i c a s de l a p r o p i a e c o n o m í a 
n a c i o n a l como en l o que a t a ñ e a l a t r a n s m i s i ó n de l o s c i c l o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
Una c o m p a r a c i ó n e n t r e l a s e x p e r i e n c i a s de M é x i c o y B r a s i l a l 
f i n a l de e s t e p e r i o d o i l u s t r a e s t e f e n ó m e n o . E n t r e 1979 y 1980 l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a p a r t i c u l a r m e n t e l a e s t a d o u n i d e n s e , a f l u y e 
masivamente a l p r i m e r p a í s , emigrando d e l segundo en magnitudes 
que p r o v o c a r o n probablemente cambios s u s t a n t i v o s en su c o y u n t u r a 
e c o n ó m i c a . En cambio , p a r a 1982 l a c r i s i s e c o n ó m i c a de M é x i c o v i o 
un descenso d r á s t i c o de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a , en t a n t o que a f l u í a 
a B r a s i l en p r o p o r c i o n e s n o t o r i a s . 
T a m b i é n a l o l a r g o d e l p e r i o d o que se examina se a c u s a r o n l o s 
r a s g o s m á s n o t o r i o s de l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a a t r a v é s de 
l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a . No se t r a t a de s o s l a y a r l a 
a p o r t a c i ó n e f e c t u a d a p o r l a s s u b s i d i a r i a s de l a s grandes 
c o r p o r a c i o n e s en cuanto a l a e x p a n s i ó n de determinadas l í n e a s 
p r o d u c t i v a s , s i n o de e v a l u a r l a s c o n d i c i o n e s de t r a n s f e r e n c i a 
d e n t r o de un c o n t e x t o de d e s a r r o l l o ampl io y e q u i l i b r a d o de l a 
p l a n t a p r o d u c t i v a mexicana . 
Una p r i m e r a o b s e r v a c i ó n a e s t e r e s p e c t o es l a p r e d o m i n a n c i a 
de l a t e c n o l o g í a e x t r a n j e r a sobre l a mexicana , ya que en e l d e c e n i o 
de l o s s e t e n t a e l 78% en promedio de l a t e c n o l o g í a c o r r e s p o n d i ó a 
l a s m a t r i c e s e x t r a n j e r a s y a o t r a s fuentes u b i c a d a s en d i v e r s o s 
p a í s e s y s ó l o e l 22% p r o c e d i ó d e l á m b i t o n a c i o n a l . S e g ú n v a r i o s 
e s t u d i o s , e l 65% de l a t e c n o l o g í a t r a n s f e r i d a c o r r e s p o n d i ó a 
a r t í c u l o s p r i o r i t a r i o s y e l 35% a no p r i o r i t a r i o s . E n t r e l o s 
p r i m e r o s d e s t a c a n , en orden d e c r e c i e n t e , l o s s i g u i e n t e s grupos : 
b i e n e s i n t e r m e d i o s , b i e n e s de c a p i t a l , de consumo d u r a d e r o , de 
consumo no d u r a d e r o , a g r o i n d u s t r i a l e s e insumos e s t r a t é g i c o s . En 
e l caso de l o s p r e s c i n d i b l e s , f i g u r a n , t a m b i é n en orden 
d e c r e c i e n t e , e l equ ipo de t r a n s p o r t e , l o s s e r v i c i o s y e l c o m e r c i o . 
A f i n e s d e l d e c e n i o , e l 60% de l o s c o n t r a t o s c o r r e s p o n d í a a 
l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s , e l 49% a l uso de marcas , 
e l 48% a a s i s t e n c i a t é c n i c a d i r e c t a , e l 19% a l uso de p a t e n t e s , e l 
12% a s e r v i c i o s y e l 11% a i n g e n i e r í a b á s i c a . 
En l o que se r e f i e r e a metas p o r cada una de l a s ramas, 
p r e v a l e c e en l a g e n e r a l i d a d l a i n t r o d u c c i ó n de p r o d u c t o s en e l 
p r i m e r l u g a r , l a a m p l i a c i ó n de l í n e a s en segundo t é r m i n o y e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de nuevas l í n e a s en t e r c e r a i n s t a n c i a . 12/ 
Ante e l c r e c i m i e n t o desmedido de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a , l o s p a i s e s r e c e p t o r e s han emprendido p r o c e s o s de 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en i n v e r s i ó n l o c a l 
mediante d i v e r s o s i n s t r u m e n t o s . La p r á c t i c a de r e c u r r i r a 
n a c i o n a l i z a c i o n e s o e x p r o p i a c i o n e s p o r p a r t e d e l E s t a d o fue 
p a r t i c u l a r m e n t e n o t o r i a en é p o c a s a n t e r i o r e s y t e n í a como o b j e t i v o 
fundamental r e c u p e r a r e l dominio sobre r e c u r s o s n a t u r a l e s y o t r a s 
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formas de s o b e r a n í a n a c i o n a l . Cumpl ida e s t a f a s e , e l p r o c e s o de 
c o n v e r s i ó n hubo de c o n c e n t r a r s e en l a a d q u i s i c i ó n de a c t i v o s p o r 
p a r t e de n a c i o n a l e s de cada p a í s r e c e p t o r , sea en l a a p l i c a c i ó n de 
c l á u s u l a s expresamente d e f i n i d a s p o r l a s l e g i s l a c i o n e s v i g e n t e s o 
mf>diante t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s comunes. 
En M é x i c o se ha r e c u r r i d o a l p r o c e s o de m e x i c a n i z a c i ó n de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , s i e n d o t o d a v í a muy l i m i t a d o e l é x i t o o b t e n i d o 
a t r a v é s de e s t a p r á c t i c a . E n t r e 1973 y 1982 se d i s t i n g u e n t r e s 
e t a p a s en e s t e p r o c e s o . La m e x i c a n i z a c i ó n se a c e n t ú a d u r a n t e e l 
b i e n i o 1975-1976, d e c r e c e h a s t a 1979 y c o b r a nuevo v i g o r a p a r t i r 
de 1980. Los s e c t o r e s m á s r e p r e s e n t a t i v o s en e s t a p e r s p e c t i v a son 
l o s s i g u i e n t e s : q u í m i c a , con 38 empresas m e x i c a n i z a d a s ; m a q u i n a r i a 
e l é c t r i c a , con 21 empresas; m a q u i n a r i a no e l é c t r i c a con 21 
empresas , y a l i m e n t o s con 20 empresas . Dada su c u a n t í a modesta y 
l a s r e d u c i d a s p e r s p e c t i v a s de que e s t e p r o c e s o se g e n e r a l i c e , l a 
p r á c t i c a mencionada en e s t a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l p e r í o d o parece 
r e v e s t i r un c a r á c t e r de mero antecedente en l a s v í a s a l t e r n a t i v a s 
a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a . 
c) R e s u l t a d o s de l a a p l i c a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e 
Una e v a l u a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r l a s l e y e s sobre 
l a r e g u l a c i ó n de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a y t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a 
no conduce a una a c t i t u d o p t i m i s t a en e l p e r í o d o o b j e t o de e s t e 
i n c i s o . En p r i m e r t é r m i n o , no se l o g r ó r a c i o n a l i z a r l a magnitud 
y l a o r i e n t a c i ó n de l a s nuevas i n v e r s i o n e s , n i se de tuvo l a p r e s i ó n 
e j e r c i d a s o b r e l a b a l a n z a de pagos . Las de formac iones y e l c o s t o 
de l a t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a demostraron t a m b i é n l a e s c a s a 
i n f l u e n c i a de l o s ordenamientos l e g a l e s . E l P l a n N a c i o n a l de 
D e s a r r o l l o 1983-1988 r e c o n o c í a l a f a l t a de una p o l í t i c a 
s i s t e m á t i c a , l a f r a g i l i d a d d e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o n a c i o n a l , l a 
i n e f i c i ê n c i a en l a s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s , l a i n s u f i c i e n t e 
p r o m o c i ó n de e x p o r t a c i o n e s y l a i l u s o r i a m e x i c a n i z a c i ó n . 13/ 
A l g u n o s a u t o r e s han des tacado l a i n s u f i c i e n c i a de l a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e en l o que se r e f i e r e a l a c o n t r a d i c c i ó n e n t r e 
o b j e t i v o s c o n c e b i d o s o r i g i n a l m e n t e como elementos complementar ios . 
S e g ú n e s t e enfoque r e s u l t a p r á c t i c a m e n t e u t ó p i c o e x i g i r a l a s 
empresas t r a n s n a c i o n a l e s a l t o s c o e f i c i e n t e s de i n v e r s i ó n , de 
s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s y de t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a a l 
mismo t i empo que deban promover ampl io s v o l ú m e n e s de e x p o r t a c i ó n , 
r e g i s t r a r s a l d o s p o s i t i v o s en sus b a l a n z a s de s e r v i c i o s y f i n a n c i a r 
sus o p e r a c i o n e s s i n r e c u r r i r a l a s fuente s c r e d i t i c i a s 
n a c i o n a l e s . 1 4 / 
L a e v a l u a c i ó n se c o m p l i c a t o d a v í a m á s s i se toma en cuenta que 
l a c o m b i n a c i ó n de l o s o b j e t i v o s mencionados d e b e r á s e r , en e l mejor 
de l o s c a s o s , c o m p a t i b l e con una p a r t i c i p a c i ó n m i n o r i t a r i a en e l 
c a p i t a l s o c i a l . E s t e comple jo de f a c t o r e s , a menudo d i f í c i l e s de 
c o n c i l i a r , ha p e r m i t i d o l l e g a r a una c o n c l u c i ó n p e s i m i s t a sobre l a 
e f e c t i v i d a d de c o l o c a r e l é n f a s i s de l a r e g u l a c i ó n de l a i n v e r s i ó n 
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e x t r a n j e r a d i r e c t a en l a p a r t i c i p a c i ó n m a y o r l t a r i a d e l c a p i t a l 
n a c i o n a l . No se t r a t a de d i s m i n u i r l a i m p o r t a n c i a d e l c r i t e r i o de 
p r o p i e d a d , s i n o de c o n s t a t a r l a r e a l i d a d i n h e r e n t e a l a s grandes 
d i f i c u l t a d e s que a c a r r e a un e f e c t i v o c o n t r o l sobre e s t e enfoque . 
E s a e s t r a t e g i a , en ese c a s o , t e n d r í a mayores p o s i b i l i d a d e s de é x i t o 
s i e l é n f a s i s se c o l o c a r a en e l c r i t e r i o de o b t e n e r de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a r e s u l t a d o s a u t é n t i c a m e n t e p o s i t i v o s p a r a e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l , a ú n en l a h i p ó t e s i s de su p a r t i c i p a c i ó n 
m a y o r l t a r i a en determinados s e c t o r e s . 
T a m b i é n se ha c r i t i c a d o a l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e p o r e l 
e l e v a d o grado de c a s u í s m o , d e r i v a d o d e l a l t o grado de g e n e r a l i d a d 
de sus p r e c e p t o s g e n e r a l e s . S i b i e n t a l c r í t i c a no c a r e c e de 
b a s e s , es c i e r t o t a m b i é n que una e s t r a t e g i a de n e g o c i a c i ó n 
s u s c e p t i b l e de c a p t a r l a c o m p l e j i d a d de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
debe a d a p t a r s e en forma f l e x i b l e a l a m u l t i p l i c i d a d de s i t u a c i o n e s 
que se generan constantemente . 
d) La i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en e l marco de l a p o l í t i c a 
de d e s a r r o l l o 
La e x p e r i e n c i a de l o s a ñ o s s e t e n t a p e r m i t e f o r m u l a r una de l a s 
c o n c l u s i o n e s de mayor t r a s c e n d e n c i a . P a r a a p l i c a r una e s t r a t e g i a 
adecuada en l a m a t e r i a es n e c e s a r i o c o n t a r con p r i o r i d a d e s b i e n 
d e f i n i d a s en t r e s n i v e l e s : e l d e s a r r o l l o e c o n ó m l ' ^ o y s o c i a l , e l 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y l a c o n t r i b u c i ó n d e l s e c t o r e x t e r n o . En 
e l p e r í o d o , l a e l a b o r a c i ó n de un P l a n N a c i o n a l de D e s a r r o l l o 
I n d u s t r i a l fue una base impor tante p a r a c o n t a r con c r i t e r i o s 
e x p l í c i t o s en cada uno de esos n i v e l e s , en e s p e c i a l en m a t e r i a de 
d e s a r r o l l o s e c t o r i a l . E l P l a n l l e g ó a f i j a r metas p a r a l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en f u n c i ó n de l o s s i g u i e n t e s 
c r i t e r i o s ; l a I n s u f i c i e n c i a de o f e r t a n a c i o n a l , l a p r e s e n c i a de un 
a l t o grado de i m p o r t a c i ó n ( a g r o i n d ú s t r i a , b i e n e s de consumo y 
b i e n e s de c a p i t a l ) , l a i n s u f i c i e n c i a de l a e x p o r t a c i ó n y l a 
n e c e s i d a d de m o d e r n i z a c i ó n t e c n o l ó g i c a . Tanto en e l caso de l o s 
o b j e t i v o s n a c i o n a l e s como de l o s i n t e r e s e s de l a s empresas 
e x t r a n j e r a s , l a d e f i n i c i ó n de grandes p r i o r i d a d e s c o n s t i t u y e un 
r e c u r s o s u p e r i o r a l a i n d e f i n i c i ó n p o l í t i c a . 
4. E l p e r í o d o a c t u a l (1983-1987) 
a) T e n d e n c i a s p r i n c i p a l e s 
Durante e l p e r í o d o mencionado e l d e s a r r o l l o de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a r e g i s t r a un c r e c i m i e n t o c o n t i n u o , a l p a s a r de 
11.4 m i l e s de m i l l o n e s de d ó l a r e s a 20.9 m i l e s de m i l l o n e s . Se ha 
d e s t a c a d o que t a n a c e l e r a d o c r e c i m i e n t o c o n t r a s t a con l a 
p e r s i s t e n c i a de l a c r i s i s e c o n ó m i c a y que r e v e l a l a c o n f i a n z a en 
l a e c o n o m í a n a c i o n a l de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s , a s í como de 
empresas medianas y p e q u e ñ a s de d i v e r s o s p a í s e s . 
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De t o d a s formas , es un hecho que e l i n g r e s o de i n v e r s i ó n 
d i r e c t a fue en e l p e r í o d o 1983-1987 i n f e r i o r a l d e l l a p s o c o n o c i d o 
como boom p e t r o l e r o . E l incremento en l o s ú l t i m o s a ñ o s p a r e c e 
d e b e r s e fundamentalmente a l a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a e s tadounidense 
y su mayor c a p a c i d a d de demanda p o r i m p o r t a c i o n e s , en p a r t i c u l a r 
de l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z . 
Se ha e n f a t i z a d o , p o r o t r a p a r t e que e l aumento de l a 
i n v e r s i ó n d i r e c t a ha c o i n c i d i d o con un p r o c e s o de mayor e f i c i e n c i a 
en l a s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s . Son c o n c l u s i o n e s v a l e d e r a s ; 
s i n embargo, es i m p o r t a n t e mencionar t a m b i é n que en l o s c i n c o a ñ o s 
o b j e t o de e s t e i n c i s o se p r e s e n t a r o n f e n ó m e n o s s i n p r e c e d e n t e en 
p e r í o d o s a n t e r i o r e s , l o s c u a l e s demandan un a n á l i s i s m i n u c i o s o . 
En p r i m e r l u g a r , e l a n á l i s i s d e l v a l o r de l a i n v e r s i ó n p o r 
d e s t i n o r e v e l a cambios impor tante s de un a ñ o a o t r o . Durante l o s 
dos p r i m e r o s a ñ o s , l a nueva i n v e r s i ó n a u t o r i z a d a c r e c i ó a un r i t m o 
agudo (cercano a l 100%), basado fundamentalmente en l a a p e r t u r a de 
nuevos e s t a b l e c i m i e n t o s , de nuevas a c t i v i d a d e s y de nuevas 
s o c i e d a d e s . En 1985 l a s t e n d e n c i a s a n t e r i o r e s a l t e r n a n con un 
nuevo f a c t o r , l a r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a . E n t r n 1986 y 1987 
e l c r e c i m i e n t o d e b i d o a l a a m p l i a c i ó n de s o c i e d a d e s , 
e s t a b l e c i m i e n t o s y a c t i v i d a d e s r e s u l t a ya i n s i g n i f i c a n t e s i se l e 
compara con e l a t r i b u i b l e a l a r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a y sobre 
todo a l de un nuevo e x p e d i e n t e : e l cambio de deucia p ú b l i c a p o r 
i n v e r s i ó n . 
E l a n á l i s i s de l a d i s t r i b u c i ó n de l a i n v e r s i ó n p o r s e c t o r e s 
e c o n ó m i c o s r e v e l a t a m b i é n a lgunos cambios impor tante s r e s p e c t o de 
e tapas p r e c e d e n t e s . S i b i e n p e r s i s t e y se a g u d i z a l a s i g n i f i c a c i ó n 
d e l s e c t o r i n d u s t r i a l , e l comerc io a d q u i e r e i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e . 
Pero es en e l s e c t o r de l o s s e r v i c i o s donde se puede d e t e c t a r una 
r a d i c a l t r a n s f o r m a c i ó n , a l p a s a r e l v a l o r de l a i n v s r s i ó n 
acumulada , de 1 285 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 1983 a 3 600 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s en 1987. En l a e x p a n s i ó n de l o s s e r v i c i o s , l a 
p r o p o r c i ó n m a y o r l t a r i a corresponde a l a I n v e r s i ó n e s tadounidense 
(54%), p e r o c o r r e s p o n d e n a o t r o s p a í s e s p a r t e s r e l a t i v a m e n t e 
mayores que l a s captadas en e l t o t a l de If. i n v e r s i ó n d i r e c t a , como 
l o demuestra e l margen r e l a t i v o a E s p a ñ a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
Es muy c o m p l e j a l a e s t r u c t u r a de e s t e s e c t o r , l o que d i f i c u l t a su 
c l a s i f i c a c i ó n ; a grandes r a s g o s , dest-..;an l o s s e r v i c i o s p a r a 
empresas , p e r s o n a s , hogares y d i v e r s o s ; con mayor d e s a g r e g a c i ó n , 
l o s u b i c a d o s en l a a l i m e n t a c i ó n , en l a c o n s t r u c c i ó n y en e l 
c o m e r c i o i n m o b i l i a r i o . No es e s t e s e c t o r predominante en l a 
g e n e r a c i ó n de d i v i s a s , o b s e r v á n d o s e d é f i c i t en v a r i o s r u b r o s en 
p a r t i c u l a r l a s r e l a c i o n a d a s con e l a l o j a m i e n t o y l a a l i m e n t a c i ó n 
s o f i s t i c a d a . O t r o s e c t o r que merece un a n á l i s i s m á s d e t a l l a d o es 
l a m a q u i l a . En 1986 se r e g i s t r a b a n m á s de 1 000 p l a n t a s , 
des tacando l a s d e d i c a d a s a l a f a b r i c a c i ó n de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a 
(25%), de t e x t i l e s (14%), de equipo e l e c t r ó n i c o (11%), de muebles 
(10%) y de equ ipo de t r a n s p o r t e (8%). En cuanto a su c o n t r i b u c i ó n 
a l empleo, l o s s e c t o r e s r e g i s t r a n v a r i a c i o n e s i m p o r t a n t e s : e l 
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c o e f i c i e n t e m á s e l e v a d o corresponde a l equ ipo de t r a n s p o r t e y a l 
equ ipo e l e c t r ó n i c o . Por l o que r e s p e c t a a l a magni tud de sus 
e x p o r t a c i o n e s , l a s c i f r a s mayores v u e l v e n a r e c a e r en l a m a q u i n a r i a 
e l é c t r i c a y en e l equ ipo de t r a n s p o r t e . I V Es c o n c l u s i ó n 
g e n e r a l i z a d a que l a a p o r t a c i ó n mayor de l a m a q u i l a r e s i d e en su 
e f e c t o s o b r e e l empleo, ya que sus r e p e r c u c i o n e s sobre o t r o s 
f a c t o r e s , e n t r e l o s que cabe s e ñ a l a r a l insumo de componentes 
n a c i o n a l e s , r e s u l t a muy l i m i t a d o . 
L a v e c i n d a d con Es tados Unidos c o l o c a a l a i n d u s t r i a 
m a q u i l a d o r a en l u g a r p r i v i l e g i a d o r e s p e c t o a o t r o s p a i s e s en 
d e s a r r o l l o . La p o l í t i c a mexicana l o ha p e r c i b i d o con t o d a c l a r i d a d 
cuando ha l i b e r a l i z a d o l a p a r t i c i p a c i ó n de c a p i t a l e x t r a n j e r o en 
forma r a d i c a l . Pero e l l o induce a c o n t i n u a s p r e s i o n e s p o r p a r t e 
de s i n d i c a t o s o b r e r o s n o r t e a m e r i c a n o s y a f r e c u e n t e s amenazas en 
l a r e g l a m e n t a c i ó n c o m e r c i a l de l a s a u t o r i d a d e s , l a s que no se han 
t r a d u c i d o en d e c i s i o n e s c o n c r e t a s . 
L a m a q u i l a e s t á escasamente i n t e g r a d a a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
d e l p a í s y a g u d i z a l o s grandes d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s . 
O t r o r a s g o d i s t i n t i v o c a r a c t e r í s t i c o de e s t e p e r í o d o es l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l o r i g e n de l a i n v e r s i ó n . p a r t i c i p a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a d e s c i e n d e c o n s i d e r a b l e m e n t e , sobre todo s i se l a 
compara con l o s n i v e l e s medios d e l d e c e n i o a n t e r i o r , cuando se 
mantuvo en a l r e d e d o r d e l 70%. En cambio, d e l t o t a l acumulado p a r a 
1987, l a i n v e r s i ó n p r o c e d e n t e de Es tados U n i d o s e q u i v a l í a a l 65%. 
Como fue observado en p e r í o d o s a n t e r i o r e s , l a b a j a de l a i n v e r s i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a fue compensada p o r aumentos s i g n i f i c a t i v o s en l a 
p r o c e d e n t e de l a R e p ú b l i c a F e d e r a l de A l e m a n i a , de J a p ó n y de 
S u i z a , a s í como un r e p u n t e de l a i n v e r s i ó n b r i t á n i c a d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s d e l a c t u a l g o b i e r n o (cuadros 8, 9, 10) . La 
s i g n i f i c a c i ó n de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a no s u e l e p e r c i b i r s e en t o d a 
su magni tud con e l a n á l i s i s e scue to de su p a r t i c i p a c i ó n sn e l v a l o r 
de l a i n v e r s i ó n g l o b a l . Pero a l examinar datos e s p e c í f i c o s se 
a d v i e r t e su v e r d a d e r o p a p e l . Por e jemplo , e l v a l o r a ñ a d i d o en l a 
i n d u s t r i a de t r a n s f o r m a c i ó n corresponde en un 30% a l a s empresas 
con c a p i t a l f o r á n e o . En e s t e mismo s e c t o r , l a s e x p o r t a c i o n e s de 
d i c h a s empresas a l c a n z a r o n e l 60% d e l t o t a l an 1986. 
P a r a comprender mejor e l comportamiento de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a en l a p l a n t a p r o d u c t i v a mexicana , se r e q u i e r e a n a l i z a r 
l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e en l a s ramas i n d u s t r i a l e s donde su 
p a r t i c i p a c i ó n es m á s s i g n i f i c a t i v a . A e s t e r e s p e c t o , t r e s s e c t o r e s 
han s i d o o b j e t o de p a r t i c u l a r a t e n c i ó n : dos son a c t i v i d a d e s 
t r a d i c i o n a l e s ( f a r m a c é u t i c a y a u t o m o t r i z ) , una es r e c i e n t e 
( e l e c t r ó n i c a ) . 
En e l caso de l a i n d u s t r i a q u í m i c o - f a r m a c é u t i c a l a p r e s e n c i a 
d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o se ha t r a d u c i d o en d i s t o r s i o n e s muy 
n e g a t i v a s , t a n t o en p r e c i o s como en d e s p l a z a m i e n t o de empresas 
n a c i o n a l e s . D e l t o t a l p r o d u c i d o a p r i n c i p i o s d e l p r e s e n t e d e c e n i o 
Cuadro 8 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (1983 - 1987) 
(Millones de dólares) 
Total P/ 1983 1984 1985 1986 1987 p/ 
P R O Y E C T O S • • — — 
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 
I Total de los proyectos 
(Il-flII) 10.295.0 100.0 683.7 100.0 1,442.2 100.0 1,871.0 100.0 2.420.9 100.0 3.877.2 100.0 
II Autorizados por l a 
CNIE 1/ 7,348.4 71.4 393.7 57.6 796.6 55.2 1,337.6 71.5 1,559.8 64.4 3,260.7 84.1 
III Inscritos en e l 
RNIE 2,946.6 28.6 290.0 42.4 645.6 44,8 533.4 28.5 861.1 35.6 616.5 15.9 
. Aumentos de c a p i t a l 
en empresas estable 
cidas 2,881.0 28.0 282.0 41.2 617.4 42.8 526.7 28.1 846.6 35.0 608.3 15.7 
. Nuevas sociedades 
en coinversión 65.6 0.6 8 . 0 1.2 2Q.2 2.0 6.7 0.4 14.5 0.6 8.2 0.2 
FUENTE : Secretaría E j e c u t i v a C.N.I.E. 
Dirección General de Inversiones Extranjeras. 
1/ Esta c i f r a corresponde a l monto t o t a l de I . E . E . de l o s proyectos aprobados 
por l a CNIE., derivada de l a información proporcionada por los interesados 
en las s o l i c i t u d e s de autorización. 
P/ •Preliminar. 
Cuadro 9 
I N V E R S I O N E X T R A N J E R A D I R E C T A A C U M U L A D A POR P A I S DE O R I G E N 
amillones d e d ó l a r e s ) 
N U E V A I N V E R S I O N E X T R A N J E R A D I R E C T A T O T A L T O T A L A C U M U L A D O 
P A I S 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 P / 1 9 8 3 - 1 9 8 7 P / 1 9 8 7 P / 
V a l o r % 
T O T A L 1 0 7 8 6 . 4 6 8 3 . 7 1 4 4 2 . 2 1 8 7 1 . 0 2 4 2 0 . 9 3 8 7 7 . 2 1 0 2 9 5 . 0 2 / 2 0 9 2 7 . 0 1 0 0 . 0 
E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a 7 3 3 4 . 8 2 6 6 . 6 9 2 1 . 0 1 4 3 6 . 6 1 2 0 6 . 4 2 6 6 9 . 5 6 5 0 0 . 2 1 3 7 1 6 . 2 6 5 . 5 
R e p ú b l i c a F e d e r a l d e 
A l e m a n i a 8 6 2 . 9 1 1 0 . 0 1 5 2 . 6 5 8 . 0 2 1 8 . 6 4 6 . 9 5 8 6 . 1 1 4 4 6 . 3 6 . 9 
J a p ó n 7 7 6 . 6 3 . 8 3 5 . 7 7 9 . 3 1 4 2 . 2 1 3 2 . 8 3 9 3 . 8 1 1 7 0 . 3 5 . 6 
G r a n B r e t a ñ a 3 0 2 . 0 4 9 . 2 4 4 . 3 5 7 . 2 1 0 4 . 3 4 3 0 . 9 6 8 5 . 9 9 8 7 . 1 4 . 7 
S u i z a 5 7 1 . 7 1 6 . 2 6 0 . 4 1 4 1 . 8 3 4 . 1 9 5 . 2 3 4 7 . 7 9 1 8 . 2 4 . 4 
E s p a ñ a 3 4 5 . 2 1 2 . 7 1 1 . 9 1 4 . 2 9 3 . 7 1 2 5 . 8 2 5 8 . 3 6 0 3 . 1 2 . 9 
F r a n c i a 1 1 8 . 6 1 1 0 . 0 8 . 7 1 0 . 7 3 1 6 . 9 3 1 . 2 4 7 7 . 5 5 9 6 . 1 2 . 8 
S u e c i a 1 4 0 . 2 2 9 . 1 6 1 . 1 5 . 5 2 4 . 6 3 6 . 7 1 5 7 . 0 2 9 7 . 2 1 . 4 
C a n a d á 1 4 0 . 2 2 2 . 1 3 2 . 5 3 5 . 1 4 0 . 6 1 9 . 3 1 4 9 . 6 2 8 9 . 6 1 . 4 
H o l a n d a y B é l g i c a 1 0 7 . 9 1 3 . 1 1 7 . 8 2 2 . 5 1 0 . 2 3 0 . 3 9 3 . 9 2 0 1 . 7 1 . 0 
I t a l i a 3 2 . 4 1 . 0 2 . 6 0 . 6 4 . 0 2 . 8 1 1 . 0 4 1 . 3 0 . 2 
O t r o s 1 / 5 3 . 9 4 9 . 9 9 3 . 6 9 . 5 2 2 5 . 3 2 5 5 . 7 6 3 4 . 0 6 5 9 . 9 3 . 2 
rU E L ' I T E : S e c r e t a r í a E j e c u t i v a d e l a C . N . I . E . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s . 
1 / I n c l u y e : A r g e n t i n a , A u s t r i a , B r a s i l , B u l g a - i a , C h e c o e s l o v a q u i a , C h i l e , C o l o m b i a , C o r e a d e l S u r , 
C o s t a R i c a , D i n a m a r c a , E l S ' . l v a d o r , F i n l a n d i a , G u a t e m a l a , G u y a n a , H o n d u r a s , I n d i a , 
I s r a e l , L i b e r i a , L i b i a , L i e c h t e n s t e i n , L u x e m b u r g o , N i c a r a g u a , N o r u e g a , P a n a m á , P e r ú , 
T u r q u í a , U r u g u a y , V e n e z u e l a y Y u g o e s l a v i a . 
2 / D e b e r e a l i z a r s e u n a j u s t e p o r 1 5 4 . 4 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a l t o t a l d e 1 9 8 3 - 1 9 8 7 , d e b i d o a 
m e x i c a n i z a c i o n e s , l i q u i d a c i o n e s , f u s i o n e s y d e s i s t i m i e n t o s q u e s e d i e r o n e n l o s a ñ o s 1 9 8 4 y 1 9 8 5 . 
P / P r e l i m i n a r . 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES ECONOMICOS 1980 - 1987 
( M i l l o n e s de dólares) 
C i f r a s acumuladas a D i c i e m b r e de cada año 
SECTORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 P/ 
TOTAL : 8 458.8 10 159.9 10 786.4 11 470.1 12 899.9 14 628.9 17 049.8 20 927.0 
I n d u s t r i a l 6 559.8 7 963.6 8 346.7 8 943.7 10 213.3 11 379.1 13 294.7 15 695.2 
O t r o s s e r v i c i o s 716.5 1 034.3 1 271.8 1 284.7 1 406.9 1 842.2 2 165.3 3 599.2 
Comercio 754.5 923.5 925.8 984.4 1 015.9 1 125.4 1 276.6 1 255.4 
E x t r a c t i v o 419.6 233.8 237.3 252.3 258.0 276.0 306.8 355.6 
A g r o p e c u a r i o y 
pesq u e r o 8.4 4.7 4.8 5.0 5.8 6.2 6.4 21.6 
FUEÏÏTE: Secretaría Ejecutiva de l a C.N.I.E. 
Dirección General de Inversiones Extranjeras. 
?/ Preliminar. 
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m á s d e l 70% e s t a b a en manos de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , con 
c a r a c t e r i s t i c a s m o n o p ó l i c a s en cada p r o d u c t o y una a c t i t u d r e a c i a 
ante l a l e g i s l a c i ó n , a l grado de c o n d i c i o n a r l o s r e q u i s i t o s de 
e x p o r t a c i ó n y p r e c i o s d o m é s t i c o s a mayor l i b e r a l i z a c i ó n de l a 
p o l í t i c a de comerc io e x t e r i o r y de p a t e n t e s . De hecho l a s empresas 
con p a r t i c i p a c i ó n f o r á n e a han r e g i s t r a d o p e r s i s t e n t e m e n t e d é f i c i t 
c o m e r c i a l e s e x t e r n o s . En cambio, l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z se ha 
d e s a r r o l l a d o con una c o i n c i d e n c i a g e n e r a l i z a d a e n t r e l o s i n t e r e s e s 
e x t r a n j e r o s y l a p o l í t i c a a p l i c a d a , f e n ó m e n o que debe i n t e r p r e t a r s e 
no en f u n c i ó n de d e c i s i o n e s gubernamentales c o n t r a r i a s a un sano 
d e s a r r o l l o de e s t a a c t i v i d a d s i n o m á s b i e n a l a e x p a n s i ó n de l a 
demanda n o r t e a m e r i c a n a . Empero, e l e x t r a o r d i n a r i o c r e c i m i e n t o de 
l a e x p o r t a c i ó n con d e s t i n o a Es tados Unidos ha e s tado impulsado 
e n t r e o t r o s f a c t o r e s , p o r d i s m i n u c i o n e s en e l r e q u i s i t o de 
i n c o r p o r a c i ó n de p a r t e s n a c i o n a l e s . Las empresas con p a r t i c i p a c i ó n 
e x t r a n j e r a c o n t r o l a n m á s d e l 70% de l a p r o d u c c i ó n en l o s 
s u b s e c t o r e s p r i n c i p a l e s : f a b r i c a c i ó n y ensamble de v e h í c u l o s , 
p a r t e s y r e f a c c i o n e s . En e l caso de l a e l e c t r ó n i c a , e l grado de 
i n f l u e n c i a d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o es menos h o m o g é n e o , l l e g a n d o a 
s u p e r a r e l 70% en equ ipo de o f i c i n a , de c o m u n i c a c i o n e s , de a p a r a t o s 
de r a d i o y t e l e v i s i ó n , y permaneciendo p o r debajo de e s t a 
p r o p o r c i ó n en e l caso de d i s c o s y c i n t a s . Se r e g i s t r a un f u e r t e 
d é f i c i t c o m e r c i a l y se observa l a t e n d e n c i a a s u s t i t u i r componentes 
n a c i o n a l e s p o r importados cuando se l i b e r a l - z a l a p o l í t i c a 
c o m e r c i a l . 
b) E f e c t o s 
Los e f e c t o s anotados en l a s e tapas a n t e r i o r e s c o n t i n u a r o n 
v i g e n t e s en e s t e ú l t i m o p e r í o d o , agudizados p o r l a p e r s i s t e n c i a de 
l a c r i s i s e c o n ó m i c a y de sus c o n s e c u e n c i a s . Aunque no se d i spone 
de d a t o s p r e c i s o s , es muy p r o b a b l e que l a inv* r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a no haya aumentado su c o n t r i b u c i ó n a l a i n v e r s i ó n b r u t a 
e n t r e 1983 y 1987. Sus e f e c t o s sobre e l empleo f u e r o n semejantes 
a l o s ya d e s c r i t o s , con e l agravante que i m p l i c a e l aumente de l a 
d e s o c u p a c i ó n , t a n t o r e a l como d i s f r a z a d a . No es p r o b a b l e tampoco 
que se hayan m o d i f i c a d o l a s t e n d e n c i a s observadas en l a 
t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a n i en e l uso de p a t e n t e s y marcas . 
E l p e r í o d o r e g i s t r a , en c o n t r a s t e , t e n d e n c i a s muy d i s t i n t a s 
en m a t e r i a de comerc io e x t e r i o r . A e s t e r e s p e c t o , es n e c e s a r i o 
a n a l i z a r e l comportamiento de l a s e x p o r t a c i o n e s , p o r una p a r t e , y 
e l de l a s i m p o r t a c i o n e s , p o r o t r a p a r t e . Por l o que r e s p e c t a a l a s 
v e n t a s a l e x t e r i o r , se r e g i s t r a un c r e c i m i e n t o a c e l e r a d o , ya que 
l a g e n e r a c i ó n de d i v i s a s de l a s empresas con i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a f u e , p o r e s t e c o n c e p t o , de 1 673 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 
1983 y de 6 829 m i l l o n e s en 1987. E l comportamiento de l a s 
i m p o r t a c i o n e s r e v e l a t a m b i é n v a r i a c i o n e s i m p o r t a n t e s , a l p a s a r de 
1 448 m i l l o n e s en e l p r i m e r a ñ o a 4 943 m i l l o n e s en e l ú l t i m o . La 
e v o l u c i ó n de l a s a d q u i s i c i o n e s de a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s r e v e l a dos 
hechos s i m u l t á n e o s . Por una p a r t e , l a c a í d a de e s t e t i p o de 
a d q u i s i c i o n e s en e l c o n t e x t o de una r e c e s i ó n e c o n ó m i c a g e n e r a l y . 
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p o r o t r a p a r t e , un e f e c t o de s u s t i t u c i ó n m á s e f i c i e n t e a t r i b u i b l e 
en p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e a l o s insumos que l a s empresas con 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a r e q u i e r e n t a n t o p a r a l a p r o d u c c i ó n 
l o c a l como p a r a e l mercado i n t e r n a c i o n a l (cuadro l l ) . 
A l comparar e l comerc io e x t e r i o r de l a s empresas con 
p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a e n t r e 1983 y 1987 se observan a lgunos 
hechos s i g n i f i c a t i v o s . En p r i m e r l u g a r , l a f u e r t e p r o p o r c i ó n 
c a p t a d a p o r dos r u b r o s : a u t o m ó v i l e s y equipo e l e c t r ó n i c o (73% d e l 
aumento de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s ) . En segundo t é r m i n o , l a 
a g u d i z a c i ó n de l o s d é f i c i t en l o s p r o d u c t o s que han a r r o j a d o 
t r a d i c i o n a l m e n t e s a l d o s n e g a t i v o s : p r o d u c t o s m e d i c i n a l e s (19% d e l 
d é f i c i t t o t a l de l a s empresas con i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en 1987), 
p a p e l y c a r t ó n (18%), equipo y a c c e s o r i o s e l e c t r ó n i c o s (16%) y 
c o m e r c i o (12%). 
S i se a n a l i z a n l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r i s t i c a s de l a s remesas 
a l e x t e r i o r , se a d v i e r t e que l o s i n t e r e s e s pagados p o r deuda 
e x t e r n a superan en todo e s t e ú l t i m o p e r í o d o a o t r a s p a r t i d a s en 
forma muy n o t o r i a , que l a s u t i l i d a d e s r e i n v e r t i d a s r e g i s t r a n un 
f u e r t e d e t e r i o r o y que l a c o n t r i b u c i ó n a l s e c t o r e x t e r n o en e l 
c o n t e x t o de l a s t r a n s a c c i o n e s en cuenta c o r r i e n t e r e s u l t a p r e c a r i a 
(cuadro 12 ) . 
En m a t e r i a de deuda e x t e r n a l a c o m p a r a c i ó n e n t r e e l p e r í o d o 
1982-1987 y e l p e r í o d o 1979-1981 es p o r d e m á s e x p r e s i v a . Se t r a t a 
de una i n v e r s i ó n r a d i c a l de l a s t e n d e n c i a s : a c u m u l a c i ó n de f l u j o s 
en l a é p o c a d e l auge p e t r o l e r o y d e s a c u m u l a c i ó n en l a c r i s i s 
u l t e r i o r . Se o b s e r v a a d e m á s una n o t o r i a p e r s i s t e n c i a de 
endeudamiento a c o r t o p l a z o p o r p a r t e de l a s empresas e x t r a n j e r a s . 
c) Las nuevas o r i e n t a c i o n e s en 3.a p o l í t i c a y en 11 l e g i s l a c i ó n 
La p o l í t i c a gubernamental en m a t e r i a de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a p r e s e n t a a p a r t i r de 1983 c a r a c t e r í s t i c a s a p r e c i a b l e m e n t e 
d i s t i n t a s que l a s p r e v a l e c i e n t e s en p e r í o d o s a n t e r i o r e s . P o d r í a n 
s i n t e t i z a r s e en l a s s i g u i e n t e s puntos : l a d e c i s i ó n de una a p e r t u r a 
d e l s e c t o r e x t e r n o d e l p a í s , con o b j e t o de l o g r a r una i n c e r s i ó n m á s 
e f i c i e n t e de M é x i c o en e l entorno i n t e r n a c i o n a l ; l a c o n v i c c i ó n de 
l a i m p o r t a n c i a a d q u i r i d a p o r e l s e c t o r s e r v i c i o s y l a n e c e s i d a d de 
r a c i o n a l i z a r l a e l e v a d a p r o t e c c i ó n a l c a n z a d a p o r e s t e s e c t o r , 
" tanto en t é r m i n o s de i m p o r t a c i o n e s como en t é r m i n o s de e x c l u s i ó n 
de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a " 1 6 / ; l a n e c e s i d a d de promover 
a l a m a q u i l a como ins t rumento de d e s a r r o l l o r e g i o n a l y de 
g e n e r a c i ó n de d i v i s a s , p a r a l o c u a l se impone l a c o n v e n i e n c i a de 
f l e x i b i l i z a r l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en ese campo; l a 
a d h e s i ó n a l s i s t e m a de cambio de deuda p ó b l i c a p o r i n v e r s i ó n , 
medida atenuada en a lguna forma p o r sus e f e c t o s i n f l a c i o n a r i o s 
d u r a n t e 1987; e l r e c u r s o de r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a de l a s 
empresas con a l t o s p a s i v o s a t r a v é s de l a a m p l i a c i ó n de l a 
i n v e r s i ó n d i r e c t a . 
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Cuadro 11 
B A L A N Z A C O M E R C I A L DE E M P R E S A S CON l E D 
1 9 7 1 - 1 9 8 7 
( M i l l o n e s d e D ó l a r e s ) 
AÑO I M P O R T A C I O N E S E X P O R T A C I O N E S S A L D O 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
5 9 8 . 1 
7 1 9 . 1 
8 7 2 . 4 
0 8 9 . 6 
2 0 8 . 0 
1 7 5 . 5 
5 6 0 . 6 
9 9 7 . 8 
8 7 6 . 5 
0 4 0 . 5 
9 7 9 . 9 
8 0 8 . 0 
2 6 2 . 6 
3 6 6 . 7 
4 1 0 . 3 
6 1 6 . 2 
6 0 0 . 2 
6 3 0 . 5 
9 3 8 . 6 
2 1 5 . 6 
7 3 0 . 3 
6 7 4 . 7 
6 4 1 . 3 
1 9 0 . 9 
3 3 5 . 5 
3 5 2 . 4 
4 6 2 . 1 
4 7 3 . 4 
6 0 7 . 8 
5 4 5 . 0 
6 2 2 . 0 
7 8 2 . 2 
1 4 6 . 2 
3 6 5 . 8 
3 3 8 . 6 
6 1 7 . 1 
A c u m u l a d o 
1971-1982 2 6 9 2 6 . 0 1 0 2 7 7 . 9 - 16 648.1 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 E / 
1 4 4 8 . 5 
2 5 4 3 . 9 
4 3 4 5 . 2 
4 6 2 4 . 3 
4 9 4 3 . 0 
1 6 7 3 . 3 
2 7 7 9 . 9 
3 4 3 0 . 1 
5 5 2 0 . 8 






A c u m u l a d o 
1 9 8 3 - 1 9 8 7 17 9 0 4 . 9 2 0 2 3 3 . 1 2 328.2 
F U E N T E : E l a b o r a d o p a r a 1 9 7 1 - 1 9 8 2 c o n d a t o s d e S E R A F I N , 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s y 
T r a n s f e r e n c i a d e T e c n o l o g í a y B a n c o de M é x i c o , S . A . 
D e s d e 1 9 8 3 e n b a s e a l a i n f o r m a c i ó n d i r e c t a q u e l a s 
e m p r e s a s c o n l E D p r o p o r c i o n a r o n a l a S e c r e t a r í a 
E j e c u t i v a d e l a C N I E y a l B a n c o d e M é x i c o . 
E/ Estimado 
G E N E R A C I O N :E Dí^l-AS DE L A S E M P R E S A S CON I N V E R S I O N E X T R A N J E R A D I R E C T A 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
A C U M U L A D O 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 P / 
A C U M U L A D O 
1 9 8 3 - 1 9 8 7 P / 
I . ÇyENTA_CORRIENTE 
A . B a l a n z a c o m e r c i a l 
- _ 2 2 _ 5 6 4 
- 1 3 2 4 9 
- _ 9 6 8 
2 2 5 
- _ 9 5 4 
2 3 6 
- 1 9 4 3 
9 1 5 
- 1 3 3 
8 9 6 
1 1 1 0 
1 8 8 6 
- 2 8 8 8 
2 3 2 8 
E x p o r t a c i o n e s 
I m p o r t a c i o n e s 
6 4 5 3 
- 1 9 7 0 2 
1 6 7 3 
- 1 4 4 8 
2 7 8 0 
- 2 5 4 4 
3 4 3 0 
- 4 3 4 5 
5 5 2 0 
- 4 5 2 4 
6 8 2 9 
- 4 9 4 3 
2 0 2 3 2 
- 17 9 0 4 
B . I n g r e s o s p o r t u r i s m o 4 4 3 9 8 1 1 7 1 0 3 1 0 8 1 3 6 5 6 2 
C . S e r v i c i o s d e t r a n s -
f o r m a c i ó n 2 1 4 0 4 7 4 6 7 0 7 3 5 9 1 9 1 1 1 6 3 9 1 4 
D . O t r a s p a r t i d a s - 1 1 8 9 8 - 1 7 6 5 - 1 9 7 7 - 1 8 6 6 - 2 0 5 6 - 2 0 2 8 - 9 6 9 2 
R e m e s a s d e u t i l i d a d e s - 2 2 3 6 
R e m e s a s d e r e g a l í a s y 
o t r o s p a g o s - 1 9 1 7 
I n t e r e s e s p a g a d o s - 3 7 2 4 
U t i l i d a d e s r e i n v e r t i d a s - 4 0 2 1 
- 1 8 4 
- 2 3 5 
- 1 1 4 9 
- 1 9 7 
- 2 4 1 
- 2 6 5 
- 1 2 5 6 
- 2 1 5 
- 3 8 6 
- 2 7 3 
- 9 7 5 
- 2 3 2 
- 3 3 5 
- 3 5 6 
- 7 7 8 
- 5 8 7 
- 3 8 5 
- 3 0 3 
- 6 7 8 
- 6 6 2 
- 1 5 3 1 
- 1 4 3 2 
- 4 8 3 6 
- 1 8 9 3 
I I . C U E N T A DE C A P I T A L 9 4 2 0 5 3 7 4 9 0 5 7 4 2 _ 1 1 6 3 _ 5 0 4 7 2 2 1 
I n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a 9 4 2 0 5 3 7 4 9 0 5 7 4 2 1 1 6 3 5 0 4 7 2 2 1 
N u e v a s i n v e r s i o n e s 
R e i n v e r s i o n e s 
C u e n t a s e n t r e c o m p a ñ í a s 
O t r o s 
4 0 1 0 
4 0 2 1 
8 4 5 
5 4 4 
7 0 
1 9 7 
1 9 3 
7 7 
5 4 3 
2 1 5 
- 3 6 8 
1 0 0 
2 7 0 
2 3 2 
- 1 1 
8 3 
1 3 0 7 
5 8 7 
- 9 
2 3 1 
2 3 8 6 
6 6 2 
2 0 0 
2 5 6 
4 5 7 6 
1 8 9 3 
5 
7 4 7 
I I I . S A L D O - _ 1 3 _ 1 3 3 - 4 3 1 - 4 6 4 - _ 1 _ 3 6 9 1 9 8 3 4 6 1 4 4 6 3 3 
FiJKMTE: E l a b o r a d o p or l a Secretaría E j e c u t i v a d e l a C.N.I.E., con da t o s d e l B a n c o de M é x i c o y l a SECTUR. 
?/ P r e l i m i n a r . 
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En forma p a r a l e l a a e s t a s nuevas medidas se ha r e i t e r a d o l a 
n e c e s i d a d de una mayor p r o t e c c i ó n a l a s marcas y p a t e n t e s , p a r a l o 
c u a l en e s t e ú l t i m o a ñ o se m o d i f i c ó l a l e y r e s p e c t i v a . Se e n f a t i z a 
t a m b i é n e l p r o p ó s i t o de promover una mayor g e n e r a c i ó n de empleo y 
de c o n t i n u a r l a s u s t i t u c i ó n s e l e c t i v a de i m p o r t a c i o n e s , mediante 
l a c a n a l i z a c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a h a c i a s e c t o r e s 
fundamentalmente en e s t a e s t r a t e g i a , t a l e s como l a f a b r i c a c i ó n de 
a u t o p a r t e s a u t o m o t r i c e s y de componentes e l e c t r ó n i c o s . 
Es en e l p l a n o i n s t i t u c i o n a l donde l a p o l í t i c a se ha 
c o n s o l i d a d o con mayor a m p l i t u d desde 1983. Se buscaba , en esa 
forma, r e s o l v e r a lgunos problemas que se h a b í a n agudizado h a s t a esa 
f e c h a , e n t r e l o s que cabe d e s t a c a r l o s s i g u i e n t e s : l a a u s e n c i a de 
compromisos p o r p a r t e de l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a 
p a r a r e a l i z a r c o n t r i b u c i o n e s e f e c t i v a s a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
s o c i a l , l a h e t e r o g e n e i d a d de i n s t a n c i a s que i n t e r v e n í a n en e l t r a t o 
con d i c h a s empresas , l a f a l t a de segu imiento s i s t e m á t i c o de l o s 
i n d i c a d o r e s de esas soc i edades y l a d e f i c i e n t e i n f o r m a c i ó n 
e s t a d í s t i c a sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a . 
Un p r i m e r paso c o n s i s t i ó en d o t a r a l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s de una e s t r u c t u r a o r g á n i c a acorde con t a l e s 
r e q u e r i m i e n t o s . Se e s t a b l e c i ó , en c o n s e c u e n c i a una e n t i d a d 
i n t e g r a d a p o r l o s s e c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n , de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s , de Hac ienda y C r é d i t o P ú b l i c o , de P r o g r a m a c i ó n y 
P r e s u p u e s t o , de E n e r g í a , Minas e I n d u s t r i a P a r a e s t a t a l , de Comercio 
y Fomento I n d u s t r i a l , d e l T r a b a j o y P r e v i s i ó n S o c i a l y de T u r i s m o , 
cuyas d e c i s i o n e s e s t a r í a n apoyadas p o r un C o m i t é de R e p r e s e n t a n t e s , 
compuesto asimismo de f u n c i o n a r i o s de l a s dependencias mencionadas . 
L a C o m i s i ó n cuenta con una S e c r e t a r í a E j e c u i v a , cuyo t i t u l a r 
es e l S u b s e c r e t a r i o de R e g u l a c i ó n de l a I n v e r s i ó n E x t r a n j e r a y de 
T r a n s f e r e n c i a de T e c n o l o g í a , de l a S e c r e t a r í a de Comercio y tomento 
I n d u s t r i a l . L a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a f u n c i o n a con e l apoyo de l a s 
c u a t r o d i r e c c i o n e s g e n e r a l e s que e s t á n a d s c r i t a s a esa 
S u b s e c r e t a r í a y que se denominan: de I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s , de 
D i f u s i ó n y E s t u d i o s sobre I n v e r s i ó n E x t r a n j e r a , de T r a n s f e r e n c i a 
de T e c n o l o g í a y de I n v e n c i o n e s , Marcas y D e s a r r o l l o T e c n o l ó g i c o . 
Las dos t a r e a s p r i n c i p a l e s d e l ó r g a n o en c u e s t i ó n son: 
a u t o r i z a r nueva i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a , en l o s casos en que 
e s t a s u p e r a e l 49% d e l c a p i t a l s o c i a l , y r e g i s t r a r l a s i n v e r s i o n e s 
que no a l c a n c e n esa p r o p o r c i ó n . Se e x t i e n d e a d e m á s a l a 
a u t o r i z a c i ó n de l o s c o n t r a t o s de t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a y de uso 
de p a t e n t e s y marcas . 
En v i r t u d d e l d e c r e t o e m i t i d o en f e b r e r o de 1988 se a m p l i ó l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a a nuevos campos, e n t r e l o s que d e s t a c a n l a s 
i n d u s t r i a s de e x p o r t a c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e m a q u i l a d o r a s . En esos 
c a s o s , se a u t o r i z a un aumento h a s t a de 100% d e l c a p i t a l , s iempre 
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y cuando se t r a t e de empresas en l a s que l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
c a p t a b a y a m á s d e l 49%. 
O t r a m o d a l i d a d d i g n a de a t e n c i ó n es l a p r o m o c i ó n de i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a h a c i a empresas medianas y p e q u e ñ a s , a c o n d i c i ó n de que 
se t r a t e de c a p i t a l f o r á n e o procedente t a m b i é n de empresas de esa 
m a g n i t u d . P a r a l a a u t o r i z a c i ó n de e s t e t i p o de c o i n v e r s i ó n se han 
e s t a b l e c i d o compromisos en e l s e n t i d o de no r e b a s a r l a a c t i v i d a d 
puramente m a n u f a c t u r e r a , de e x p o r t a r cuando menos e l 35% de l a 
p r o d u c c i ó n a n u a l , de o b t e n e r s u p e r á v i t c o m e r c i a l e s y de a d a p t a r s e 
a l a s d i s p o s i c i o n e s sobre d e s c e n t r a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l . 
La a u t o r i z a c i ó n de nuevas i n v e r s i o n e s se c o n d i c i o n a , a su v e z , 
a l a c o n c e r t a c i ó n de programas que i m p l i c a n compromisos y metas en 
l o s s i g u i e n t e s r u b r o s : incremento de l a e x p o r t a c i ó n y g e n e r a c i ó n 
de d i v i s a s , d e s a r r o l l o de proveedores e i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , 
r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a , fomento de zonas g e o g r á f i c a s de menor 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y d e s c o n c e n t r a c i ó n de nuevos p r o y e c t o s de 
i n v e r s i ó n , p r o m o c i ó n de l a a p o r t a c i ó n de r e c u r s o s p r o p i o s , 
a d e c u a c i ó n de l o s c o n t r a t o s de t r a s p a s o t e c n o l ó g i c o a l o s r e c u r s o s 
d i s p o n i b l e s y a l fomento de l a c a p a c i t a c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a 
d e l p a í s , c r e a c i ó n de empleo y c a p a c i t a c i ó n de p e r s o n a l , a p l i c a c i ó n 
de r e c u r s o s d e l mecanismo de s u s t i t u c i ó n de deuda p ú b l i c a p o r 
i n v e r s i ó n . 
L a c o n c e r t a c i ó n de programas e s t á s u j e t a a e v a l u a c i ó n y 
v e r i f i c a c i ó n c o n t i n u a s , t a r e a en l a c u a l se p r o c u r a v i n c u l a r l o s 
r e s u l t a d o s de l a o p e r a c i ó n de l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n 
e x t r a n j e r a a l o s programas de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y de o t r o s 
s e c t o r e s , d e f i n i d o s en e l c o n t e x t o de l a p r o g r a m a c i ó n e c o n ó m i c a 
g l o b a l . 
En e l caso de l a a u t o r i z a c i ó n , l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s ha e l a b o r a d o una g u í a de s o l i c i t u d , que 
d e t e r m i n a con p r e c i s i ó n e l t i p o de i n v e r s i ó n (nueva s o c i e d a d , nueva 
l í n e a de p r o d u c t o s , nuevo campo de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , nuevo 
e s t a b l e c i m i e n t o , r e l o c a l i z a c i ó n , t r a n s m i s i ó n de a c c i o n e s , 
c a p i t a l i z a c i ó n de p a s i v o s , aumento de c a p i t a l , f u s i ó n o 
f i d e i c o m i s o ) , l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s de l a empresa, l a s 
a c t i v i d a d e s a r e a l i z a r , l a d e s c r i p c i ó n d e l p r o d u c t o y l a c a p a c i d a d 
de l a p l a n t a (Anexo I I I ) . 
La e v a l u a c i ó n de l o s programas c o n c e r t a d o s p a r a l a a m p l i a c i ó n 
de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a es un f a c t o r i m p o r t a n t e en e l s i s t ema 
n a c i o n a l de p laneamiento en p a r t i c u l a r en un momento h i s t ó r i c o 
c a r a c t e r i z a d o p o r un mayor r e c u r s o a e s t a forma de f i n a n c i a m i e n t o 
e x t e r n o . La e x p e r i e n c i a mexicana se e n c u e n t r a , a e s t e r e s p e c t o , 
en una e t a p a p r e l i m i n a r . En una p r i m e r a f a s e , l a p o s i c i ó n 
gubernamental no fue s u f i c i e n t e m e n t e e n é r g i c a y e l i n c u m p l i m i e n t o 
de l o s programas se p r e s e n t ó en v a r i a s o c a s i o n e s , a l grado de 
p r o v o c a r c r í t i c a s a l s i s t ema p o r p a r t e de d i v e r s o s s e c t o r e s . 
Durante l o s ú l t i m o s t r e s a ñ o s , e l grado de s u p e r v i s i ó n se ha 
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ampl iado c o n s i d e r a b l e m e n t e , aunque e l p e r í o d o es t o d a v í a muy breve 
p a r a una e v a l u a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
Es p e r t i n e n t e comparar , empero, l a a c t i t u d gubernamental en 
una e t a p a de c r i s i s e c o n ó m i c a y de r e t r a c c i ó n de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a en sus formas t r a d i c i o n a l e s , con l a que p r e v a l e c i ó 
d u r a n t e l a e t a p a de auge y de a f l u e n c i a mas iva de c a p i t a l f o r á n e o . 
En a q u e l l o s a ñ o s se a p l i c ó l a l e g i s l a c i ó n de 1973 s i n mayores 
c o n t r o l e s , a t e n d i é n d o s e c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l a s p r o p o r c i o n e s de 
p a r t i c i p a c i ó n en e l c a p i t a l s o c i a l . En l a a c t u a l i d a d se c o l o c a e l 
é n f a s i s s o b r e l a c o n c e r t a c i ó n de compromisos. E l hecho de que se 
r e c u r r a a formas t a l e s como l a r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a , e l 
cambio de deuda p ú b l i c a p o r i n v e r s i ó n y l a m a q u i l a r e v e l a l a 
n e c e s i d a d de a p r o v e c h a r l o s e lementos que p r e s e n t a n como 
a l t e r n a t i v a s v i a b l e s . Con e l l o no se d i c e que sean l a s mejores 
o p c i o n e s , s i n o que su r e s u l t a d o depende de su u t i l i z a c i ó n de 
acuerdo a l a s p r i o r i d a d e s d e l d e s a r r o l l o y mediante una s u p e r v i s i ó n 
adecuada . 
Es t o d a v í a prematuro f o r m u l a r una e v a l u a c i ó n d e f i n i t i v a de l a 
nueva p o l í t i c a . V a r i a s c r í t i c a s se han esgrimado a e s t e r e s p e c t o . 
Una de l a s m á s i m p o r t a n t e s es e l hecho de que una p r o p o r c i ó n muy 
i m p o r t a n t e de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a escapa p r á c t i c a m e n t e 
a l a r e g u l a c i ó n , d e b i d o a que se t r a t a de empresas ya e s t a b l e c i d a s , 
cuya i n c o r p o r a c i ó n a l a nueva p o l í t i c a se ha l i m i t a d o a un mero 
r e g i s t r o . T a m b i é n se ha c r i t i c a d o e l e x c e s i v o c a s u í s m o d e l 
t r a t a m i e n t o a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , l o que ha dado l u g a r a un 
e l e v a d o n ú m e r o de a u t o r i z a c i o n e s a empresas con c a p i t a l e x t r a n j e r o 
en su t o t a l i d a d . Un a u t o r c o n s i d e r a que l a a u t o r i z a c i ó n a nueva 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d e b e r í a e s t a r s u j e t a a p l a z o s de terminados . 17/ 
Es i m p o r t a n t e mencionar que en l o s ú l t i m o s a ñ o s l a nueva 
i n v e r s i ó n se ha expandido fundamentalmente a t r a v é s de l o s s i s temas 
de r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a y de cambio de deuda p ú b l i c a por 
c a p i t a l . En e l p r i m e r caso se t r a t a de r e s o l v e r , mediante 
a p o r t a c i o n e s de c a p i t a l e x t r a n j e r o , a lgunos problemas de p a s i v o s 
que amenazan l a e s t a b i l i d a d e i n c l u s i v e l a s u p e r v i v e n c i a de una 
empresa. Es i n d u d a b l e que se e s t á dando un f e n ó m e n o a d i c i o n a l de 
e x t r a n j e r i z a c i ó n , cuyas consecuenc ias n e g a t i v a s s ó l o p o d r í a n s e r 
compensadas mediante l a o b t e n c i ó n de v e n t a j a s f i r m e s en e l p l a n o 
de l a c o n c e r t a c i ó n de compromisos. 
La o t r a m o d a l i d a d , plenamente asumida en e l c o n t e x t o de l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s , se r e f i e r e a l a 
p r á c t i c a g e n e r a l i z a d a h a s t a f i n e s de 1987 que c o n s i s t e en e l 
acuerdo l o g r a d o en e l p l a n o i n t e r n a c i o n a l p a r a r e d i m i r una p a r t e 
de l a deuda p ú b l i c a e x t e r n a mediante e l o torgamiento de una p a r t e 
d e l c a p i t a l a empresas e x t r a n j e r a s . A t r a v é s de e s t e s i s t e m a , se 
han incrementado i n v e r s i o n e s p o r 3 854 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n t r e 
mayo de 1986 y o c t u b r e de 1988, d e s t a c á n d o s e l o s s i g u i e n t e s 
s e c t o r e s : t u r i s m o (32%), a u t o m o t r i z (17%), m a q u i l a (11%), b i e n e s 
de c a p i t a l y m e t a l m e c á n i c a (11%) y equipo e l é c t r i c o y e l e c t r ó n i c o 
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(4%) . L a s a u t o r i d a d e s f i n a n c i e r a s d e l p a í s se o p u s i e r o n en e l 
c u r s o de 1987 a l mantenimiento de e s t e nuevo mecanismo, p o r 
c o n s i d e r a r que t r a í a a p a r e j a d a s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s 
i n c o m p a t i b l e s con e l programa de e s t a b i l i z a c i ó n pues to en p r á c t i c a 
d u r a n t e ese a ñ o . O t r o s e s t u d i o s o s d e l tema han c o n c l u i d o que h a s t a 
l a f e c h a e l mecanismo ha t e n i d o r e s u l t a d o s l i m i t a d o s en l a 
g e n e r a c i ó n de d i v i s a s y en l a a m p l i a c i ó n n e t a de c a p i t a l . E l 
mecanismo, c o n o c i d o p o r su d e n o m i n a c i ó n i n g l e s a (swap), c o n s i s t e 
en l a compra de p o r c i o n e s de l a deuda e x t e r n a g l o b a l de un p a í s en 
de terminados mercados f i n a n c i e r o s , a p r e c i o s menores que l a s 
o b l i g a c i o n e s o r i g i n a l e s , y su c o n v e r s i ó n en nueva i n v e r s i ó n d i r e c t a 
a t r a v é s de moneda l o c a l . E s t a ú l t i m a m o d a l i d a d , adoptada p o r e l 
g o b i e r n o mexicano en 1986, y u t i l i z a d a p a r a p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s 
ha r e s u l t a d o i n f l a c i o n a r i a en grado t a n a p r e c i a b l e que d e j ó de 
t e n e r v i g e n c i a a f i n e s de 1987. 
P a r a t e n e r una i d e a m á s p r e c i s a de l a s i m p l i c a c i o n e s de e s t e 
s i s t e m a , es oportuno mencionar l a i n f o r m a c i ó n captada p o r l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s sobre l a s o p e r a c i o n e s 
a u t o r i z a d a s de mayo de 1986 a d i c i e m b r e de 1987, t a n t o p o r p a í s de 
o r i g e n como p o r a c t i v i d a d (cuadro 13) . 
Una e v a l u a c i ó n e s p e c í f i c a de l a s e x p e r i e n c i a s d e l s i s t ema en 
l o s s e c t o r e s a u t o m o t r i z y t u r i s m o se i n c l u y e en e i Anexo I V . 
L a e x p e r i e n c i a en m a t e r i a de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en e l s e c t o r 
f i n a n c i e r o ha s i d o n e g a t i v a . Se i n i c i ó con l a a u t o r i z a c i ó n a l a 
s u c u r s a l d e l N a t i o n a l C i t y Bank, i n s t i t u c i ó n no n a c i o n a l i z a d a en 
e l d e c r e t o de 1982, p a r a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s de comerc io e x t e r i o r 
e x c l u s i v a m e n t e , l a c u a l se a p l i c ó p o s t e r i o r m e n t e a s u c u r s a l e s de 
o t r o s bancos e x t r a n j e r o s . Pero se han r e g i s t r a d o evas iones 
c o n t i n u a s a e s t a norma y se han d e s v i a d o recu rso : a o t r o t i p o de 
o p e r a c i o n e s , l o que ha o b l i g a d o a l Gob ierno a r e s t r i n g i r e s t a 
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I I . CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 
1- E f e c t o s de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a 
V e f i c i e n c i a de l a s p o l í t i c a s de 
p r o m o c i ó n v r e g u l a c i ó n 
a) Sobre e l v a l o r de l a I n v e r s i ó n 
L a a p o r t a c i ó n de r e c u r s o s que e l c a p i t a l e x t r a n j e r o ha 
r e a l i z a d o en l a p l a n t a p r o d u c t i v a d e l p a í s se ha incrementado 
cont inuamente y ha a l c a n z a d o n i v e l e s que u b i c a n a M é x i c o , desde 
p r i n c i p i o s d e l d e c e n i o de l o s o c h e n t a , como uno de l o s dos p a í s e s 
de mayor s i g n i f i c a c i ó n en e l á r e a l a t i n o a m e r i c a n a . No s e r í a 
c o r r e c t o a f i r m a r que t a l e s r e c u r s o s han c a r e c i d o de i m p o r t a n c i a en 
e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o d e l p a í s y que p o r l o t a n t o c u a l q u i e r t i p o 
de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a r e s u l t a c o n t r a r i o a l a s p r i o r i d a d e s d e l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
S i n embargo, l a c a n a l i z a c i ó n de t a l e s r e c u r s o s ha t e n i d o 
e f e c t o s n e g a t i v o s , t a n t o d i r e c t o s como i n d i r e c t o s , que no deben s e r 
i g n o r a d o s en una a u t é n t i c a p o l í t i c a de p r o m o c i ó n y r e g u l a c i ó n . E l 
hecho de que una buena p a r t e de esos r e c u r s o s provengan de grandes 
c o r p o r a c i o n e s t r a n s n a c i o n a l e s ha i n t r o d u c i d o una n o t o r i a r i g i d e z 
en l a s r e l a c i o n e s con sus s u b s i d i a r i a s y ha hecho a ú n m á s comple ja 
l a p o l í t i c a d e l E s t a d o . No es c a s u a l que l a n a t u r a l e z a y magnitud 
de l a i n v e r s i ó n e n t r e m a t r i z y s u b s i d i a r i a haya i n t e n s i f i c a d o e l 
c o e f i c i e n t e de c o n c e n t r a c i ó n en l a p l a n t a p r o d u c t i v a mexicana . No 
es c a s u a l tampoco que se haya incrementado l a r e l a c i ó n 
c a p i t a l - t r a b a j o y que se haya observado una c I s m i n u c i ó n en l a 
c o n t r i b u c i ó n de l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a en l a 
f o r m a c i ó n b r u t a de c a p i t a l . 
b) Sobre l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l de l a i n v e r s i ó n 
A p e s a r de l a l a r g a t r a y e c t o r i a de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
en M é x i c o , no se ha r e g i s t r a d o una d i v e r s i f i c a c i ó n a p r e c i a b l e en 
l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , s e c t o r que desde e l d e c e n i o de l o s 
c i n c u e n t a c a p t a l a p r o p o r c i ó n m a y o r l t a r i a . La mayor p a r t e de l a 
i n v e r s i ó n se ha l o c a l i z a d o en l a p r o d u c c i ó n de b i e n e s de consumo 
d u r a d e r o , s i n que o t r a s ramas hayan s i d o b e n e f i c i a d a s de acuerdo 
a sus r e q u e r i m i e n t o s , como es e l caso de l o s b i e n e s i n t e r m e d i o s . 
En cambio , e l d e c e n i o de l o s ochenta ha v i s t o un f u e r t e incremento 
en l o s s e c t o r e s de comerc io y s e r v i c i o s , cuya p a r t i c i p a c i ó n a l a s 
p r i o r i d a d e s d e l d e s a r r o l l o no puede s e r c o n s i d e r a d a a l mismo n i v e l . 
O t r a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s que p r e s e n t a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
a l o l a r g o de su e v o l u c i ó n es l a t e n d e n c i a a i n t e g r a r s e 
v e r t i c a l m e n t e , con l a f i n a l i d a d de c o n t r o l a r l o s p r o c e s o s 
p r o d u c t i v o s que f a b r i c a n insumos p a r a l a s s u b s i d i a r i a s de l a s 
c o r p o r a c i o n e s t r a n s n a c i o n a l e s . Como se m e n c i o n ó oportunamente , e s t a 
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nueva t e n d e n c i a se ha v e n i d o a sumar a l a i n t e g r a c i ó n h o r i z o n t a l 
p r e v a l e c i e n t e en e tapas a n t e r i o r e s . 
E l a n á l i s i s s e c t o r i a l i n d i c a que l a s ramas i n d u s t r i a l e s m á s 
d i n á m i c a s han i n t e n s i f i c a d o su dependenc ia d e l mercado 
e s t a d o u n i d e n s e a l combinarse dos f a c t o r e s : e l incremento de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a y l a l i b e r a l i z a c i ó n c o m e r c i a l e x t e r n a . R e v e l a 
a d e m á s que se han acentuado l o s problemas de l a s empresas 
n a c i o n a l e s , a veces su misma s u b s i s t e n c i a . 
c) Sobre l a e s t r u c t u r a d e l consumo 
E s t e a s p e c t o demanda mayor i n t e r é s p o r p a r t e de qu ienes toman 
d e c i s i o n e s p o l í t i c a s . Se ha s o s l a y a d o s i s t e m á t i c a m e n t e l a 
i n t e n s i f i c a c i ó n d e l e f e c t o d e m o s t r a c i ó n apare jado en l a nueva 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , en un momento h i s t ó r i c o c a r a c t e r i z a d o p o r l a 
a p a r i c i ó n de nuevos p r o d u c t o s p r e s c i n d i b l e s , c o n t r a r i o s a l a 
n e c e s a r i a r a c i o n a l i z a c i ó n d e l consumo. 
d) Sobre l a s c o n d i c i o n e s de l a competencia en l o s 
s e c t o r e s r e s p e c t i v o s 
E s t e es o t r o de l o s a spec tos que t i e n d e n a s e r menosprec iados 
en e l s i s t e m a de toma de d e c i s i o n e s p o l í t i c a s , ' anto en l o que se 
r e f i e r e a l a compra d i r e c t a de empresas como en l o que r e s p e c t a a 
l a cada vez mayor a s o c i a c i ó n de c o n s o r c i o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s 
en l o s c u a l e s se o b s e r v a una c r e c i e n t e h e g e m o n í a en l a s f i l i a l e s 
de l a s grandes c o r p o r a c i o n e s t r a n s n a c i o n a l e s . De acuerdo a 
e n c u e s t a s r e a l i z a d a s a e s t e r e s p e c t o , l o s empresar io s e x t r a n j e r o s 
o p i n a b a n en 1984 que e l empresar io n a c i o n a l c a r e c e en t é r m i n o s 
g e n e r a l e s d e l e s p í r i t u c o r p o r a t i v o c a r a c t e r í s t i c o d e l c r e c i m i e n t o 
i n d u s t r i a l en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , er t a n t o que l o s 
e m p r e s a r i o s n a c i o n a l e s m a n i f e s t a r o n que l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s son p a r t i c u l a r m e n t e r e a c i a s a c o m p a r t i r e l paquete 
i n t e g r a d o p o r c a p i t a l , t e c n o l o g í a , a d m i n i s t r a c i ó n y mercado. De 
t o d a s formas , p r e v a l e c e en l a mayor p a r t e de l o s empresar ios 
n a c i o n a l e s una f u e r t e i n c l i n a c i ó n p o r a s o c i a r s e a l c a p i t a l 
e x t r a n j e r o en l a mayor p a r t e de sus a c t i v i d a d e s . 1 8 / Lo a n t e r i o r es 
t o d a v í a m á s c o m p r e n s i b l e s i se a d v i e r t e n l o s ampl io s v í n c u l o s e n t r e 
l a empresa t r a n s n a c i o n a l y l a s empresas p ú b l i c a s mexicanas , 
i n c l u s i v e l a s s o c i e d a d e s gubernamentales de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
e) Sobre e l empleo 
Como se a f i r m ó a n t e r i o r m e n t e , e l c r e c i m i e n t o a c e l e r a d o de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a ha s i d o concomitante con un incremento 
en e l empleo g l o b a l . S i n embargo t a m b i é n ha t r a í d o a p a r e j a d a una 
menor p a r t i c i p a c i ó n de l a s remuneraciones a l a mano de o b r a en e l 
v a l o r agregado . 
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f) Sobre e l f i n a n c i a m i e n t o 
L a cada vez mayor u t i l i z a c i ó n d e l c r é d i t o n a c i o n a l p o r p a r t e 
de l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a es un f e n ó m e n o 
c a r a c t e r í s t i c o de l o s a ñ o s m á s r e c i e n t e s . Cabe h a c e r a e s t e 
r e s p e c t o una d i s t i n c i ó n e n t r e l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n 
m i n o r i t a r i a , en l a s c u a l e s e l f i n a n c i a m i e n t o de fuentes n a c i o n a l e s 
r e s u l t a n a t u r a l y e l uso de e s to s r e c u r s o s p o r p a r t e de empresas 
con c a p i t a l predominantemente e x t r a n j e r o o i n c l u s i v e de 
s u b s i d i a r i a s c o n t r o l a d a s e x c l u s i v a m e n t e p o r empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s , l a s c u a l e s e s t a r í a n c a p a c i t a d a s p a r a a p o r t a r 
r e c u r s o s nuevos en vez de c o m p e t i r en e l mercado de d i n e r o con 
empresas fundamentalmente n a c i o n a l e s . 
g) Sobre e l s e c t o r e x t e r n o 
Desde e l i n i c i o d e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a se r e g i s t r ó una 
p a r t i c i p a c i ó n modesta de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en e l 
fomento a l a e x p o r t a c i ó n . E l l o o b e d e c í a a d i v e r s a s c a u s a s , e n t r e 
l a s que a lgunas c o r r e s p o n d í a n a un modelo de c r e c i m i e n t o basado en 
l a s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s y en un mercado p r á c t i c a m e n t e 
c a u t i v o y o t r a s se o r i g i n a b a n en l a p r o h i b i c i ó n d i c t a d a p o r l a s 
m a t r i c e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n de acuerdo a sus programas de 
r a c i o n a l i z a c i ó n de mercados i n t e r n a c i o n a l e s . 
La c o n t r i b u c i ó n a l d é f i c i t de l a b a l a n z a c o m e r c i a l f u e , en 
c o n s e c u e n c i a , o t r a c a r a c t e r í s t i c a de l a mayor p a r t e de esas 
empresas , l o que se v i o p a r t i c u l a r m e n t e e j e m p l i f i c a d o en e l caso 
de l a i n d u s t r i a q u í m i c o f a r m a c e ú t l c a y de l a a c t i v i d a d m a q u i l a d o r a . 
Por l o que r e s p e c t a a su impacto sobre l a b a l a n z a de pagos , 
se d i s t i n g u e n t r e s e tapas en e l p e r í o d o de mayor ' n d u s t r i a l i z a c i ó n : 
l a p r i m e r a se c a r a c t e r i z a p o r un e f e c t o d e s c a p i u a l i z a d o r a t r a v é s 
de l a r e m i s i ó n de u t i l i d a d e s , l a segunda c o n s i s t e fundamentalmente 
en l a r e m i s i ó n p o r concepto de pago de r e g a l í a s y l a t e r c e r a se 
u b i c a en e l pago de i n t e r e s e s . Se ha observado que a mayor 
dependenc ia t e c n o l ó g i c a de una s u b s i d i a r i a r e s p e c t o de l a m a t r i z 
se r e g i s t r a un incremento d e l d é f i c i t . Se ha observado t a m b i é n 
que en muchos casos e l c o s t o d e l f i n a n c i a m i e n t o ex terno 
p r o p o r c i o n a d o p o r l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a no es i n f e r i o r 
a l de o t r a s a l t e r n a t i v a s de f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o . 
h) Sobre l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a 
Como se ha mencionado, l a e v a l u a c i ó n de l a c o n t r i b u c i ó n de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a a l p r o c e s o de d e s a r r o l l o depende cada 
vez m á s en l a forma como se t r a n s f i e r e l a t e c n o l o g í a a l a p l a n t a 
p r o d u c t i v a . Se han pues to v a r i o s e jemplos d e l aumento de 
dependenc ia e x t e r n a deb ido a l a t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a , en 
p a r t i c u l a r l a que se e f e c t ú a e n t r e m a t r i z y s u b s i d i a r i a y l a que 
r e a l i z a cuando un p a í s no l i m i t a a t iempo e l c r e c i m i e n t o de l a 
i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l de l a empresa t r a n s n a c i o n a l . 
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La t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a se ha l l e v a d o a cabo mediante 
un a l t o grado de hermet ismo, s i n que l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s 
r e c e p t o r e s hayan l o g r a d o l a d i f u s i ó n de l o s c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s 
i m p l í c i t o s . En l o s casos en que se han e s t a b l e c i d o medidas p a r a 
d a r a c o n o c e r l o s c o s t o s de l a t e c n o l o g í a , l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s han r e a c c i o n a d o mediante e l o c u l t a m i e n t o de d i c h o 
c o s t o , r e c u r r i e n d o p o r ejemplo a l a s i m u l a c i ó n de una t r a n s f e r e n c i a 
g r a t u i t a que en r e a l i d a d se compensa en forma de o t r o s pagos . 
T a l e s e s t r a t e g i a s p o r p a r t e de l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s 
r e c e p t o r e s son r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e s , ya que l a p r e o c u p a c i ó n 
t r a d i c i o n a l h a b í a s i d o l a l u c h a c o n t r a l a s p r á c t i c a s r e s t r i c t i v a s 
impuestas p o r l a s m a t r i c e s t r a n s n a c i o n a l e s en forma de 
r e s t r i c c i o n e s de mercado, de s u p e d i t a c i ó n a l a compra de b i e n e s o 
s e r v i c i o s d e n t r o d e l mismo s i s t ema c o r p o r a t i v o t r a n s n a c i o n a l , sobre 
l a c a p a c i d a d de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o y sobre l a a d a p t a c i ó n 
o i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a . 1 9 / 
O t r o de l o s d e s e q u i l i b r i o s m á s impor tante s que se han generado 
d e s p u é s de l a p e n e t r a c i ó n s i s t e m á t i c a de l a empresa t r a n s n a c i o n a l 
en un p a í s en d e s a r r o l l o , f e n ó m e n o d e l que p a r t i c i p a l a e c o n o m í a 
mex icana , es l a a p l i c a c i ó n de t e c n o l o g í a s d i s e ñ a d a s p a r a e s c a l a s 
de p r o d u c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a s de p a í s e s con un grado marcadamente 
s u p e r i o r de d e s a r r o l l o , s i t u a c i ó n que se v i n c u l a f-.strechamente con 
l a c o r r e l a c i ó n observada e n t r e i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a y 
c o e f i c i e n t e de c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l , en e s p e c i a l cuando se 
t r a t a de empresas con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a m a y o r l t a r i a . En l a 
medida en que l a r e g u l a c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a t a r d a en 
a p l i c a r s e adecuadamente, se c o n s o l i d a l a p o s i c i ó n de l a s empresas 
con p a r t i c i p a c i ó n m a y o r l t a r i a , pero p a r a d ó j i c a m e n t e e l a r r a i g o de 
d i c h a s empresas en l a p l a n t a p r o d u c t i v a de un p a í s en d e s a r r o l l o 
se c o n v i e r t e en un elemento de r i g i d e z p a r a un < amblo r á p i d o de 
p a í s , l o que p r o p o r c i o n a a l a p o l í t i c a de r e g u l a c i ó n un c i e r t o 
margen de a c c i ó n e f i c a z . 
Es i m p o r t a n t e a n a l i z a r con d e t e n i m i e n t o l a n a t u r a l e z a de l a 
a p o r t a c i ó n t e c n o l ó g i c a , porque de e l l o se d e r i v a e l a l c a n c e y l a 
c o n v e n i e n c i a de una p o l í t i c a que se proponga combinar e l 
i n g r e d i e n t e p r o m o c i o n a l con l a r e g u l a c i ó n misma. A lgunos a u t o r e s 
han c l a s i f i c a d o , p a r a e s t o s f i n e s , a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a en t r e s grandes grupos : l a s que compiten en e l mercado a 
t r a v é s d e l e x p e d i e n t e de l a d i f e r e n c i a c i ó n t e c n o l ó g i c a , u b i c á n d o s e 
en e s t e caso ramas como l a f a r m a c é u t i c a y l a a u t o m o t r i z ; l a s 
empresas que basan su c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a en exped ien te s no 
t e c n o l ó g i c o s , e n t r e l o s que r e s a l t a l a p u b l i c i d a d , e j e m p l i f i c á n d o s e 
e s t a s i t u a c i ó n en ramas t a l e s como l o s a l i m e n t o s , l o s t e x t i l e s y 
l o s c o s m é t i c o s ; p o r ú l t i m o , a q u e l l a s empresas que p r e s e n t a n un 
grado muy l i m i t a d o de d i f e r e n c i a c i ó n t e c n o l ó g i c a , t a l e s como l a s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a q u í m i c a i n d u s t r i a l 2 0 / . 
Como se a d v i e r t e p o r l a c l a s i f i c a c i ó n a n t e r i o r , no es l ó g i c o 
a p l i c a r medidas de s e l e c c i ó n t e c n o l ó g i c a s independientemente de l a s 
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c a r a c t e r í s t i c a s de cada grupo de empresas, ya que e l grado de 
r e s p u e s t a a c u a l q u i e r r e g u l a c i ó n basada en e s t e asunto v a r í a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e de una rama a o t r a . Un a n á l i s i s c o m p a r a t i v o 
e n t r e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r l a p o l í t i c a a c t u a l en m a t e r i a 
de e x p o r t a c i ó n y de t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a , muestra e l a t r a s o 
de é s t a r e s p e c t o de a q u é l l a , l o que s i r v e p a r a f o r m u l a r 
o r i e n t a c i o n e s en e l f u t u r o y e n f o c a r l o s e s f u e r z o s en una p r o m o c i ó n 
de t e c n o l o g í a acorde con l a s n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
i ) Sobre l a i n t e r r e l a c i ó n e n t r e l a s p o l í t i c a s a p l i c a d a s v l a 
nueva i n v e r s i ó n d i r e c t a . Una de l a s preguntas m á s i m p o r t a n t e s que 
surgen a l a n a l i z a r e l d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o de l a nueva i n v e r s i ó n 
d i r e c t a es su r e a c c i ó n ante l o s cambios de l a p o l í t i c a r e s p e c t i v a . 
E l examen de e s t e f e n ó m e n o a r r o j a l a s s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s : 
1) Desde e l f i n a l de l a Segunda G u e r r a M u n d i a l h a s t a 1987, 
é p o c a que c o i n c i d e con e l d e s a r r o l l o de l a e c o n o m í a mexicana basado 
en l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , dos f a c t o r e s pueden s e r s e ñ a l a d o s : l o s 
hechos que t e n d r í a n e f e c t o s e s t i m u l a n t e s de l a nueva i n v e r s i ó n y 
a q u é l l o s a l o s que c a b r í a a t r i b u i r e f e c t o s d e s e s t i m u l a n t e s . E n t r e 
l o s p r i m e r o s d e s t a c a n l o s s i g u i e n t e s : l o s p e r í o d o s de e x p a n s i ó n d e l 
p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o en M é x i c o , l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
incremento de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a en l o s p a í s e s de o r i g e n y l a 
f l e x i b i l i z a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l . Enure l o s segundos, 
l a r e c e s i ó n en M é x i c o y en l o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s de c a p i t a l y l a 
r i g i d i z a c i ó n de l a s l e y e s y d i s p o s i c i o n e s . 
2) Los mayores incrementos de l a nueva i n v e r s i ó n se r e g i s t r a n 
en 1951, 1955, 1965, 1970, 1974, 1981 y 1987. Los decrementos m á s 
acusados en 1953, 1960, 1967, 1975 y 1984. 
3) E l aumento de l a i n v e r s i ó n obedece, en t é rminos g e n e r a l e s , 
a una c o m b i n a c i ó n p r o p i c i a de p e r í o d o s de e x p a n s i ó n en l a s 
e c o n o m í a s mexicana y e s t a d o u n i d e n s e . E s t a o b s e r v a c i ó n es v á l i d a 
fundamentalmente h a s t a 1981. 
4) E l f e n ó m e n o de l a e x p a n s i ó n es t a n c l a r o que no es p o s i b l e 
d e t e r m i n a r una i n f l u e n c i a de l a s r e g l a m e n t a c i o n e s que l i m i t a r o n l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en esos p e r í o d o s . 
5) La e x p l i c a c i ó n de l a c o n t r a c c i ó n de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a 
es menos p e r s u a s i v a , aunque s i g u e t e n i e n d o peso mayor e l e f e c t o de 
l a c o y u n t u r a e c o n ó m i c a que e l de l o s cambios en l a r e g l a m e n t a c i ó n 
como l o demuestra e l e scaso e f e c t o de l a p r o m u l g a c i ó n de l a l e y de 
1973. Cabe menc ionar , en s e n t i d o e s t r i c t o , que a l f i n a l d e l 
s e x e n i o 1970-1976 l a nueva i n v e r s i ó n se reduce no tor iamente en 
p a r t e p o r e l c o n f l i c t o e n t r e e l E s t a d o y l a empresa p r i v a d a . 
6) E l f e n ó m e n o a c t u a l es d i f e r e n t e . A p a r t i r de 1986, l a 
e x p a n s i ó n de l a demanda en E s t a d o s Unidos y l a a d o p c i ó n de nuevas 
formas de i n v e r s i ó n d i r e c t a (swaps y r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a ) 
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se combinan y m i n i m i z a n e l e f e c t o l i m i t a n t e de l a r e c e s i ó n en 
M é x i c o . 
2. P e r s p e c t i v a ^ 
A n t e e l i n i c i o de una nueva a d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o M e x i c a n o , 
cabe p l a n t e a r s e a l g u n a s c u e s t i o n e s fundamentales p a r a e l f u t u r o de 
l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en M é x i c o . D e s p u é s de l a p r o l o n g a c i ó n de 
l a c r i s i s d u r a n t e l o s s e i s a ñ o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n s a l i e n t e , e l 
p a i s se ve e n f r e n t a d o a graves prob lemas , agud izados r e c i e n t e m e n t e 
p o r l a nueva c a i d a de l o s p r e c i e s de l o s h i d r o c a r b u r o s . La f a l t a 
de s o l u c i ó n de l o s problemas de mayor t r a s c e n d e n c i a p o r l o que 
r e s p e c t a a l a i n s u f i c i e n c i a de a h o r r o y a l a i m p o s i b i l i d a d de 
c o n t i n u a r e l endeudamiento e x t e r n o , hacen de l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a un elemento s u s c e p t i b l e de c o n t r i b u i r a l 
d e s a r r o l l o , s i empre y cuando se e s t a b l e z c a una p o l í t i c a e f e c t i v a 
de r e g u l a c i ó n . 
Hay un consenso g e n e r a l i z a d o r e s p e c t o de dos i d e a s b á s i c a s . 
Por una p a r t e , e l incremento de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a e s t á l i g a d o 
a l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s d e l p a i s r e c e p t o r y a un c r e c i m i e n t o 
a u t o s o s t e n i d o . Por l a o t r a , e l hecho de que l a s a l t e r n a t i v a s p a r a 
c o n c i l i a r l o s o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o y l o s i n t e r e s e s de l a 
p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a son ampl io s y f l e x i b l e s . La a t r a c c i ó n de 
i n v e r s i ó n a c u a l q u i e r p r e c i o no se t r a d u c i r á en l o s volv\wenes 
e sperados y en cambio i n c r e m e n t a r á l o s d e s e q u i l i b r i o s que t r a e 
a p a r e j a d a l a I n v e r s i ó n e x t r a n j e r a . 
L a s empresas e x t r a n j e r a s han r e a l i z a d o e s t u d i o s sobre e l 
f u t u r o de sus a c t i v i d a d e s en M é x i c o y han dado a c o n o c e r sus 
c o n c l u s i o n e s a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r n o f e d e r a l . 
C o n s i d e r a n , en p r i m e r t é r m i n o , que su permanencia y e x p a n s i ó n en 
e l p a í s depende de l a s c o n d i c i o n e s de o t r o s p o s i b l e s p a í s e s 
r e c e p t o r e s y p l a n t e a n e s t a s c u e s t i o n e s sobre e l concepto de una 
forma de c o m p e t i t i v i d a d de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
Un tema f a v o r i t o en e s t e t i p o de e v a l u a c i o n e s es l a e s t r a t e g i a 
f i s c a l , ya que aducen que hay una t e n d e n c i a m u n d i a l a l a r e d u c c i ó n 
de l a c a r g a i m p o s i t i v a en l a l u c h a p o r a t r a e r i n v e r s i o n e s d e l 
e x t e r i o r . M é x i c o e s t a r í a , en e s t e c o n t e x t o , u b i c a d o en uno de l o s 
ú l t i m o s l u g a r e s p o r l o que se r e f i e r e a l a c a p a c i d a d de a t r a c c i ó n . 
L a t a s a i m p o s i t i v a , c o r p o r a t i v a y de d i v i d e n d o s a l c a n z a r í a en 
M é x i c o un 65%, f r e n t e a un 58% p a r a C o r e a , 51% p a r a B r a s i l , 48% 
p a r a E s p a ñ a , 45% p a r a A r g e n t i n a y 40% p a r a T a i w a n . 
En m a t e r i a de l a c a r g a f i s c a l sobre r e g a l í a s p o r l i c e n c i a s ds 
p a t e n t e s y marcas , M é x i c o se e n c o n t r a r í a nuevamente en l a p o s i c i ó n 
m á s d e s v e n t a j o s a , a l m.antener un 42% c o n t r a un 27% p a r a A r g e n t i n a , 
25% p a r a B r a s i l y Corea y 20% p a r a E s p a ñ a y T a i w a n . E l 
e s t a b l e c i m i e n t o de n i v e l e s i m p o s i t i v o s s e n s i b l e m e n t e menores , 
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i n c l u s i v e en un 50% de l o s n i v e l e s a c t u a l e s , f i g u r a ya e n t r e l a s 
recomendaciones formuladas p o r t a l e s empresas. 
E l nuevo g o b i e r n o d e b e r á e v a l u a r adecuadamente l a s nuevas 
formas de i n v e r s i ó n , r e g i s t r a d a s a p a r t i r de 1986 b a j o l a s 
denominac iones de r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a p o r a s u n c i ó n de 
p a s i v o s y de cambio de deuda p ú b l i c a p o r i n v e r s i ó n . E l hecho de 
que ambas modal idades hayan d e s p l a z a d o p r á c t i c a m e n t e a l a 
a m p l i a c i ó n de p r o d u c t o s , l i n e a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d u r a n t e ese 
b i e n i o debe s e r un mot ivo de p r e o c u p a c i ó n y de r e f l e x i ó n d u r a n t e 
l o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
3. Recomendaciones 
a) M a g n i t u d y o r i e n t a c i ó n 
No p a r e c e c o n v e n i e n t e s e g u i r aceptando i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a con e l p r o p ó s i t o e x c l u s i v o de e x p a n d i r l a i n v e r s i ó n , l a 
p r o d u c c i ó n y e l empleo en determinados s e c t o r e s de l a p l a n t a 
p r o d u c t i v a n a c i o n a l . La s e l e c c i ó n de acuerdo a l a c o n v e n i e n c i a de 
promover c i e r t o s p r o d u c t o s o de d e s a l e n t a r l a f a b r i c a c i ó n de o t r o s 
es d e c i s i ó n o b l i g a d a s i se desea v i n c u l a r l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
a l a s p r i o r i d a d e s d e l d e s a r r o l l o . 
Los programas de c o n c e r t a c i ó n que l l e v a a cabo l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s deben s e r l a s normas e f e c t i v a s 
en m a t e r i a de r e g u l a c i ó n , s i n que l a f l e x i b i l i d a d n e c e s a r i a en ese 
t i p o de p o l í t i c a s d e s v i r t ú e l o s p r o p ó s i t o s o r i g i n a l e s de l a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . Los c r i t e r i o s de i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , de 
empleo, de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o , de c a p a c i t a c i ó n de l a mano de 
o b r a , de l o c a l i z a c i ó n g e o g r á f i c a , de r é g i m e n de e x p o r t a c i ó n , de 
d i v e r s i f i c a c i ó n d e l o r i g e n d e l c a p i t a l y de r é g i m e n t r i b u t a r i o 
d e b e r á n s e r permanentemente eva luados y s u p e r v i s a d o s en d i c h o s 
programas . 
E l o b j e t i v o de v i n c u l a r l a empresa mediana y p e q u e ñ a d e l p a í s 
con i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a procedente de empresas de magnitudes 
s i m i l a r e s d e b e r á s e r o b j e t o de l a mayor a t e n c i ó n , a f i n de 
compensar l o s e f e c t o s n e g a t i v o s de l a cada vez mayor c o n c e n t r a c i ó n 
de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en l a c o n t r o l a d a p o r l a s grandes 
c o r p o r a c i o n e s t r a n s n a c i o n a l e s . Para l o g r a r l o a n t e r i o r , es 
n e c e s a r i o emprender una p r o m o c i ó n d i r e c t a y a c t i v a en l o s p a í s e s 
de o r i g e n , en l u g a r de e s p e r a r que ese t i p o de i n v e r s i ó n l l e g u e 
e s p o n t á n e a m e n t e a l p a í s . 
b) D i v e r s i f i c a c i ó n s e c t o r i a l 
La d i v e r s i f i c a c i ó n s e c t o r i a l es t a n t o m á s n e c e s a r i a cuanto que 
no se han r e g i s t r a d o cambios impor tante s en e l c o n t e x t o de l a 
i n d u s t r i a de t r a n s f o r m a c i ó n , desde que e s t e s e c t o r e m p e z ó a c a p t a r 
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l a s mayores p r o p o r c i o n e s de i n v e r s i ó n d i r e c t a 2 1 / . E l hecho de que 
l o s incrementos en e l d e c e n i o de l o s ochentas se hayan l o c a l i z a d o 
en o t r o s s e c t o r e s , t a l e s como e l comerc io y l o s s e r v i c i o s , debe s e r 
o b j e t o de una c u i d a d o s a e v a l u a c i ó n p o r p a r t e de l a nueva 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
La r e c o m e n d a c i ó n a d q u i e r e s i g n i f i c a c i ó n p a r t i c u l a r en e l caso 
de l o s s e r v i c i o s . De f l e x i b i l i z a r s e l a n o r m a t i v i d a d en e s t e campo, 
se d e b e r í a s e l e c c i o n a r e l e l evado y h e t e r o g é n e o s e c t o r s e r v i c i o s 
en f u n c i ó n de su c o n t r i b u c i ó n a l v a l o r de l a i n v e r s i ó n , a l empleo, 
a l mejoramiento d e l consumo y a l a b a l a n z a de pagos . 
Por l o que r e s p e c t a a l a m a q u i l a , se d e b e r á n r e s o l v e r l o s 
problemas que t r a e a p a r e j a d a s : d e s i n t e g r a c i ó n con l a p l a n t a 
p r o d u c t i v a n a c i o n a l y e x c e s i v a dependencia de un s o l o mercado, s i n 
que e s t a a c t i v i d a d sea d e s a l e n t a d a , dado e l p a p e l preponderante que 
s e g u i r á t e n i e n d o en l a c a p t a c i ó n de empleo (como f a c t o r compensador 
de l a e m i g r a c i ó n l a b o r a l ) y en l a g e n e r a c i ó n de d i v i s a s . 
Se han formulado c r i t e r i o s p a r a r e g u l a r l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a en f u n c i ó n de una d i v e r s i f i c a c i ó n s e c t o r i a l . Los b i e n e s 
de consumo, en l o s c u a l e s se c o n c e n t r a d i c h a i n v e r s i ó n , t a n t o 
d u r a d e r o s como no d u r a d e r o s , d e b e r á n c o n t r i b u i r a l a b a s t e c i m i e n t o 
de l o s r e q u e r i m i e n t o s de l a s c l a s e s m á s n e c e s i t a d a s , en e s p e c i a l 
o b r e r o s y campes inos . Que e s t e p r o p ó s i t o o f r e z c a a t r a c t i v o s de 
r e n t a b i l i d a d p a r a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a depende de f a c t o r e s cuyo 
manejo p o r e l E s t a d o es f a c t i b l e . 
En e l caso de l o s b i e n e s i n t e r m e d i o s y de c a p i t a l , urge que 
l a i n v e r s i ó n d i r e c t a propenda a e s t a b l e c e r cadenas adecuadas de 
i n t e g r a c i ó n . Por l o que r e s p e c t a a l a i n d u s t r i a a l i m e n t a r i a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a es c o m p a t i b l e con e l 
incremento de l a o f e r t a n a c i o n a l . 
c) c o n d i c i o n e s de competencia 
E s t e a spec to r e v i s t e p a r t i c u l a r d i f i c u l t a d , ya que e l 
c r e c i m i e n t o de l a i n v e r s i ó n , t a n t o n a c i o n a l como e x t r a n j e r a , t r a e 
a p a r e j a d a s de formac iones de l a competencia en cada s e c t o r de 
a c t i v i d a d , como se demuestra en l a p r e p o n d e r a n c i a de l a competencia 
m o n o p ó l i c a y o t r a s formas o l i g o p ó l i c a s d e l mercado. S i n embargo, 
e l p r o p ó s i t o o r i g i n a l de que l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a complemente 
a l a n a c i o n a l no debe p e r d e r s e de v i s t a a e s t e r e s p e c t o . 
En e s t e orden de i d e a s l a c o i n v e r s i ó n parece s e r e l camino a 
s e g u i r , a p e s a r de que se ha observado l a t e n d e n c i a a un cada vez 
mayor c o n t r o l p o r p a r t e de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en l a empresa 
donde p a r t i c i p a . 
De no r e a l i z a r s e nuevos p r o g r e s o s en e l campo de l a 
c o i n v e r s i ó n , se e s t a r á generando una nueva forma de d e s p l a z a m i e n t o 
de l a empresa n a c i o n a l c o m p a t i b l e i n c l u s i v e con l a a p l i c a c i ó n de 
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l a s l e y e s v i g e n t e s . No a u t o r i z a r i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en empresas 
n a c i o n a l e s , s a l v o en casos e x t r a o r d i n a r i o s , debe s e r un p r e c e p t o 
i n c o n t r o v e r t i b l e . 
Lo que r e s u l t a i m p e r a t i v o es f o r t a l e c e r l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l a empresa n a c i o n a l en l a s a c t i v i d a d e s donde o p e r a . Un r e c u r s o en 
e s t e s e n t i d o es promover nuevas formas de a s o c i a c i ó n p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n , caso i l u s t r a d o p o r e l a n á l i s i s s e c t o r i a l de l a 
i n d u s t r i a q u i m i c o - f a r m a c e ú t i c a . 
d) Empleo 
No es s u f i c i e n t e que l a empresa e x t r a n j e r a c o n t r i b u y a , p o r su 
m a g n i t u d , a l a g e n e r a c i ó n de empleo. Es i n d i s p e n s a b l e a d e m á s 
promover una e l e v a c i ó n de l a s p e r c e p c i o n e s s a l a r i a l e s en todos l o s 
n i v e l e s . E l problema d e l empleo a d q u i e r e a d e m á s modal idades 
e s p e c í f i c a s en e l caso d e l p e r s o n a l a l tamente c a l i f i c a d o y de l o s 
f u n c i o n a r i o s d i r e c t i v o s . Es p r á c t i c a i n v e t e r a d a l i m i t a r 
d r á s t i c a m e n t e e l acceso de mexicanos a ambos n i v e l e s , l o que impide 
su c a p a c i t a c i ó n y a t e n t a c o n t r a l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . Una 
p r o m o c i ó n a c t i v a p a r a i n c r e m e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
a d m i n i s t r a d o r y d e l t é c n i c o mexicano en l a s empresas e x t r a n j e r a s 
debe formar p a r t e de c u a l q u i e r nueva p o l í t i c a de p r o m o c i ó n y 
r e g u l a c i ó n . 
e) Fuentes de f i n a n c i a m i e n t o 
E v i t a r que e l f i n a n c i a m i e n t o de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en 
M é x i c o se c o n v i e r t a en una p r e s i ó n sobre l o s l i m i t a d o s r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s l o c a l e s es un i m p e r a t i v o p a r a l o s p r ó x i m o s a ñ o s . A 
e s t e r e s p e c t o , se d e b e r á n n e g o c i a r con l a s empresas con 
p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a n i v e l e s adecuados de f i n a n c i a m i e n t o en 
base a l a r e i n v e r s i ó n de u t i l i d a d e s e i n c l u s i v e a l a a p o r t a c i ó n de 
r e c u r s o s nuevos p r o c e d e n t e s de l a s m a t r i c e s . 
f ) S e c t o r e x t e r n o 
Es i n d i s p e n s a b l e e l e g i r cuidadosamente l a a l t e r n a t i v a de 
f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o en f u n c i ó n de su c o s t o . E s t a c u e s t i ó n debe 
s e r a n a l i z a d a pre ferentemente con un c r i t e r i o s e c t o r i a l , p a r a 
d e t e c t a r a q u e l l a s ramas, que como l a f a r m a c é u t i c a , p r e s i o n a n l a 
e s t a b i l i d a d de l a s cuentas i n t e r n a c i o n a l e s . En t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
e l enfoque d e l p r e s u p u e s t o de d i v i s a s , contemplado en l o s programas 
de c o n c e r t a c i ó n , debe s e r ampl iado y p r o f u n d i z a d o . 
g) T r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a 
La t e c n o l o g í a procedente d e l e x t e r i o r debe c o n t r i b u i r a l a 
i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l , a l incremento de l a p r o d u c c i ó n y a l fomento 
de l a s e x p o r t a c i o n e s , pero debe a d e m á s apoyar l a base t e c n o l ó g i c a 
n a c i o n a l , mediante l a v i n c u l a c i ó n e f e c t i v a e n t r e l o s p r o g r e s o s 
o b t e n i d o s en i n s t i t u c i o n e s d e l p a í s y l o s p r o c e s o s de p r o d u c c i ó n 
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y c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a s empresas con p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a . 
A e s t e r e s p e c t o se han dado ya l o s p r i m e r o s pasos mediante un 
programa de " c o n c e r t a c i ó n de a c c i o n e s e n t r e e l s e c t o r p r i v a d o y e l 
s e c t o r a c a d é m i c o con l a i n t e r v e n c i ó n y l a o r i e n t a c i ó n d e l g o b i e r n o 
f e d e r a l . E l o b j e t i v o p r i m o r d i a l es e l de coadyuvar a l 
f o r t a l e c i m i e n t o de l a i n f r a e s t r u c t u r a de c i e n c i a y t e c n o l o g i a 
e x i s t e n t e en e l p a í s ; a s i como apoyar a c c i o n e s promotoras d e l 
d e s a r r o l l o s o c i a l " . E l programa cuenta con l a p a r t i c i p a c i ó n de 114 
empresas , una g r a n p a r t e de l a s c u a l e s t i e n e p a r t i c i p a c i ó n 
e x t r a n j e r a 2 2 / . 
E x i s t e n antecedentes impor tante s de c ó m o l a c o o p e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l ha p r o p o r c i o n a d o a l o s p a í s e s r e c e p t o r e s de i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a d i r e c t a de c r i t e r i o s p a r a m e j o r a r su p o s i c i ó n 
n e g o c i a d o r a en m a t e r i a de t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a . La 
O r g a n i z a c i ó n de C o o p e r a c i ó n y D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o recomendaba a 
sus p a í s e s miembros de menor t a m a ñ o a n a l i z a r : e l p a t r ó n g l o b a l de 
l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a en cada una de l a s ramas 
s e l e c c i o n a d a s a s í como l a i m p o r t a n c i a de l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s : l a s formas p o r l a s que l a a c t i v i d a d c i e n t í f i c a y 
t e c n o l ó g i c a de l a s t r a n s n a c i o n a l e s se r e l a c i o n a n con e l p o t e n c i a l 
i n t e r n o de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s a n f i t r i o n e s a s í 
como l a s c o n s e c u e n c i a s r e s p e c t i v a s : l a d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de 
l a b o r a t o r i o s , p l a n t a s p i l o t o y c e n t r o s de prueba de l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s , l a r e l a c i ó n e n t r e f i l i a l e s y c e n t r o s de 
i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o ; l a p o s i c i ó n d e l p e r s o n a l n a c i o n a l en 
l a s u n i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o de l a s f i l i a l e s : l a 
n a t u r a l e z a y magnitud d e l f l u j o de t e c n o l o g í a de una c o r p o r a c i ó n 
t r a n s n a c i o n a l y una empresa l o c a l mediante i n t e r c a m b i o s 
i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s 2 3 / . 
Son pasos n e c e s a r i o s p a r a i m p e d i r que l a t r a n s f e r e n c i a 
t e c n o l ó g i c a se r e a l i c e en paquetes c e r r a d o s e i n a c c e s i b l e s , que 
marg inan p a u l a t i n a m e n t e a l p a í s r e c e p t o r d e l acceso a l a t e c n o l o g í a 
n e c e s a r i a en l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s donde se d e s a r r o l l a l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a . 
h) i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a 
La e x p a n s i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a p r o v o c a 
i n d e f e c t i b l e m e n t e una mayor dependencia de l a e c o n o m í a mexicana 
r e s p e c t o de l a e s t a d o u n i d e n s e , deb ido sobre todo a l a c o n c e n t r a c i ó n 
de l a s c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s . La p r o m o c i ó n de l a n a c i o n a l 
c o r r e s p o n d e fundamentalmente a l E s t a d o , ya que l a magnitud y f u e r z a 
de l a s t r a n s n a c i o n a l e s impiden en l a m a y o r í a de l o s casos e l 
d e s a r r o l l o de l a s empresas mexicanas , sobre todo de l a s medianas 
y p e q u e ñ a s . Una a l t e r n a t i v a de a p e r t u r a c o m e r c i a l p a r a é s t a s es 
e l aprovechamiento de l a s o p o r t u n i d a d e s d e l mercado 
l a t i n o a m e r i c a n o . Pero e s t a a l t e r n a t i v a s ó l o es v i a b l e mediante 
acuerdos e s p e c í f i c o s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s , b a j o l a forma de 
organismos c o n j u n t o s de c o m e r c i a l i z a c i ó n , cuyo ejemplo m á s r e c i e n t e 
es l a empresa denominada L a t i n e q u i p . En a u s e n c i a de e s t a s 
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i n i c i a t i v a s , l a i n t e g r a c i ó n c o m e r c i a l l a t i n o a m e r i c a n a es una 
o p o r t u n i d a d m á s p a r a l a h e g e m o n í a de l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n d e l 
c a p i t a l . 
i ) L e g i s l a c i ó n 
E l mantenimiento de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e g a r a n t i z a l a 
permanenc ia y l a c o n s o l i d a c i ó n de p o l í t i c a s ges tadas desde hace 
c a s i dos d e c e n i o s , congruentes con una p r o b l e m á t i c a e c o n ó m i c a que 
no ha v a r i a d o s u s t a n t i v a m e n t e en ese p e r í o d o . E l hecho de que 
d i c h a l e g i s l a c i ó n p e r m i t a una i n t e r p r e t a c i ó n f l e x i b l e y r e a l i s t a 
es r a z ó n s u f i c i e n t e p a r a no exponer a l a p o l í t i c a de l o s p r ó x i m o s 
a ñ o s a c o n s e c u e n c i a s muy n e g a t i v a s p a r a un sano d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
4. L a i n v e r s i ó n e K t r p i h i e r a d i r e c t a y 
e l modelo de d e s a r r o l l o 
E l o b j e t o de e s t e ú l t i m o i n c i s o es e v a l u a r l a c o n t r i b u c i ó n de l a 
i n v e r s i ó n d i r e c t a en e l modelo a c t u a l de d e s a r r o l l o de M é x i c o y 
d e f i n i r l a s p o l í t i c a s que s e r í a n e c e s a r i o i m p l a n t a r o m o d i f i c a r 
p a r a o b t e n e r de e s t a fuente de a h o r r o e x t e r n o un b e n e f i c i o r e a l . 
A n t e s de a b o r d a r e s t e tema, p a r e c e oportuno re tomar l a s i d e a s 
i n c l u i d a s en l o s " t é r m i n o s de r e f e r e n c i a d e l e s t u d i o s o b r e M é x i c o " , 
e l a b o r a d a s p o r l a U n i d a d C o n j u n t a CEPAL/CET sobre Empresas 
T r a n s n a c i o n a l e s . E l p r i m e r punto se r e f i e r e a l grado en que " las 
a c t i v i d a d e s de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s son tomadas 
d i r e c t a m e n t e en c u e n t a en e l p r o c e s o de toma de d e c i s i o n e s , 
r e l a t i v o a l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o n a c i o n a l " . M é x i c o es un 
p a í s de a n t i g u a t r a d i c i ó n en m a t e r i a de p l a n e a c i ó n e c o n ó m i c a y ha 
tomado d e c i s i o n e s t r a s c e n d e n t a l e s r e s p e c t o de l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s , como es e l caso de l a s n a c i o n a l i z a c i o n e s de sus 
r e c u r s o s b á s i c o s . Cpmo se menciona en e s t e documento, e l P l a n 
N a c i o n a l de D e s a r r o l l o 1983-1988 hace m e n c i ó n e s p e c í f i c a de l a 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , r e c o n o c i e n d o i n c l u s i v e l o s i n s u f i c i e n t e s 
r e s u l t a d o s en a l g u n a s de l a s p o l i t i c a s emprendidas . La medida en 
que t a l e s p o l í t i c a s han i n c i d i d o ei> l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o , 
no r e s t a i m p o r t a n c i a a l hecho de haberse c o n s i d e r a d o a l a i n v e r s i ó n 
d i r e c t a una v a r i a b l e fundamental en l a toma de d e c i s i o n e s . 
O t r a c u e s t i ó n p l a n t e a l a s i s t e m a t i z a c i ó n y c o n t i n u i d a d de l a 
r e g l a m e n t a c i ó n . T a m b i é n se o b s e r v a a e s t e r e s p e c t o una t e n d e n c i a 
c o h e r e n t e . Las l e y e s no han v a r i a d o desde 1973 y l a i n t e r v e n c i ó n 
de i n s t a n c i a s a d m i n i s t r a t i v a s se ha i d o s i m p l i f i c a n d o en a r a s de 
una c o o r d i n a c i ó n p r á c t i c a m e n t e i n t e g r a l en l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s . 
Pero t a m b i é n es c i e r t o que en l o s ú l t i m o s a ñ o s se ha r e c u r r i d o 
exces ivamente a s o l u c i o n e s c a s u í s t i c a s y que l a d i s m i n u c i ó n de l o s 
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f l u j o s de i n v e r s i ó n a d i c i o n a l ha a u s p i c i a d o nuevas fonnas , t a l e s 
como l a r e e s t r u c t u r a c i ó n f i n a n c i e r a y e l cambio de deuda p ú b l i c a 
p o r i n v e r s i ó n . E s t a s modal idades no deben s e r c o n s i d e r a d a s como 
p r á c t i c a s e s t a b l e s , t a n t o p o r sus mismas c a r a c t e r i s t i c a s como p o r 
sus c o n s e c u e n c i a s n e g a t i v a s . 
Las r e g l a s d e l juego han s i d o d e s c r i t a s en e l documento. A 
mayor abundamiento , se anexa e l c u e s t i o n a r i o t i p o , que l a s empresas 
deben r e s p o n d e r con mot ivo de l a p r e s e n t a c i ó n de sus p r o y e c t o s 
t a n t o p a r a r e g i s t r a r l a s a m p l i a c i o n e s de c a p i t a l e x t r a n j e r o h a s t a 
e l 49% d e l c a p i t a l s o c i a l como p a r a s o l i c i t a r l a a u t o r i z a c i ó n 
cuando se rebase esa p r o p o r c i ó n . 
E l modelo de d e s a r r o l l o que M é x i c o adopte en l o s p r ó x i m o s 
a ñ o s t e n d r á e f e c t o s sobre l a p o l í t i c a de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a y 
r e c i b i r á , a su vez impactos de é s t a , p a r t i c u l a r m e n t e a t r a v é s de 
l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s . Es muy p r o b a b l e que l a p o l í t i c a 
f l e x i b i l l c e sus in s t rumentos p a r a promover en volumen mayor de 
i n v e r s i ó n , t e n i e n d o en cuenta que o t r a s fuentes de i n g r e s o s 
e x t e r n o s p r e s e n t a n p e r s p e c t i v a s l i m i t a d a s . La forma como se 
f l e x i b i l l c e e l t r a t o a l a i n v e r s i ó n d i r e c t a es un problema 
fundamenta l , sea que e l é n f a s i s r e c a i g a sobre l o s l i m i t e s de 
p a r t i c i p a c i ó n en e l c a p i t a l s o c i a l , l a s metas en d i v e r s o s aspec tos 
o sobre una c o m b i n a c i ó n de ambos. 
Lo que se propone d e s t a c a r e s t a r e f l e x i ó n f i n a l es l a r e l a c i ó n 
e n t r e un modelo de d e s a r r o l l o acorde con l a r e a l i d a d mexicana y l a 
e s t r a t e g i a de magnitud y o r i e n t a c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
d i r e c t a . A e s t e r e s p e c t o , se p r e s e n t a n l a s s i g u i e n t e s 
c o n s i d e r a c i o n e s : 
a) No es d e s e a b l e un modelo de d e s a r r o l l o basado 
p r i n c i p a l m e n t e en e l c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o , s i n tomar 
debidamente en cuenta su d i s t r i b u c i ó n y su c o n t r i b u c i ó n a l 
mejoramiento de l a s c o n d i c i o n e s de v i d a de l a m a y o r i a de l a 
p o b l a c i ó n . En c o n s e c u e n c i a , no es c o n v e n i e n t e l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a que se d i r i j a a a m p l i a r l a p r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s 
p r e s c i n d i b l e s , c a r a c t e r í s t i c o s de h á b i t o s de consumo importados de 
p a í s e s con a l t o s n i v e l e s de i n g r e s o y d e s p e r d i c i o de r e c u r s o s . 
Tampoco es d e s e a b l e un incremento en s e c t o r e s que agud icen 
problemas s o c i a l e s , como es e l caso de l a e x c e s i v a c e n t r a l i z a c i ó n 
g e o g r á f i c a de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , o l a p r o l i f e r a c i ó n de 
a c t i v i d a d e s c o n t a m i n a n t e s . 
b) E l e s t r a n g u l a m i e n t o f i n a n c i e r o d e l p r o c e s o de c r e c i m i e n t o 
o b l i g a a s e l e c c i o n a r con e l mayor r i g o r l a s a l t e r n a t i v a s que 
i m p l i q u e n e r o g a c i o n e s en d i v i s a s . E l l o s i g n i f i c a que l a i n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a debe s e r l i m i t a d a r a d i c a l m e n t e cuando i n c i d e 
negat ivamente en e s t e prob lema. 
c) En l o s p r ó x i m o s a ñ o s se d e b e r á a m p l i a r a un r i t m o a c e l e r a d o 
e l d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o , con o b j e t o de e v i t a r l a 
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c o n t i n u a c i ó n d e l d e t e r i o r o gue se ha acumulado en ambos r u b r o s . 
La c o n t r i b u c i ó n de l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d e b e r á s e r o b j e t o de una 
e v a l u a c i ó n permanente , en e l c o n t e x t o de l a s recomendaciones 
e s p e c i f i c a s . 
d) E l s e c t o r e x t e r n o debe s e g u i r r e p r e s e n t a n d o un p a p e l 
v a r i a b l e i n d e p e n d i e n t e d e l modelo de d e s a r r o l l o , porque e l l o 
a c e n t ú a l a v u l n e r a b i l i d a d de p a i s e s como M é x i c o r e s p e c t o de l a 
c r e c i e n t e i n e s t a b i l i d a d de l a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l , d e l 
p r o t e c c i o n i s m o c o m e r c i a l de l o s p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
avanzada y de l a s p e r t u r b a c i o n e s m o n e t a r i a s y f i n a n c i e r a s . 
I n s e r c i ó n e f i c i e n t e no s i g n i f i c a mayor d e p e n d e n c i a . Es e s t a 
p e r s p e c t i v a l a que debe s e r v i r de base p a r a l a p o l í t i c a de 
i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a y de t r a t o a l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 
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ANEXO 1 
LISTA DE 170 GRANDES EMPRESAS NORTEAMERICANAS 
QUE OPERAN EN MEXICO 
Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
1. G e n e r a l Motors 
2. F o r d Motor C o . 
3 . G e n e r a l E l e c t r i c 
4. I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
Machines C o r p . 
5. M o b i l O i l C o r p o r a t i o n 
6. C h r y s l e r 
7. ITT 
8. Texaco 
9. E . l . Du Pont de Nemours 
10. R . C . A . 
11. Good Y e a r T i r e and Rubber 
12. S w i f t 
13. U n i o n C a r b i d e 
14. P r o c t e r & Gamble 
15. Eastman Kodak 
16. K r a f t C o . 
1. G e n e r a l Motors 
2. F o r d Motor Co . 
3. G e n e r a l E l e c t r i c de M é x i c o 
4. IBM de M é x i c o 
5. M o b i l O i l de M é x i c o 
6. Automex 
7. C o n t i n e n t a l de A l i m e n t o s , 
S . A . de C . V . 
8. ITT de M é x i c o 
9. H o t e l e s Shera ton 
10. Mc C l e l l a n , S . A . 
11. I n d u s t r i a s de Te lecomunica-
c i o n e s , S . A . 
12. S t a n d a r d E l é c t r i c a de 
M é x i c o , S . A . 
13. Texaco , S . A . 
14. T e t r a e t i l o de M é x i c o , S . A . 
15. P o l l e r ó n de M é x i c o , S . A . 
16. Du Pont , S . A . de C . V . 
17. R . C . A . , S . A . de C . V . 
18. C i a . H u l e r a Good Year 
Oxo, S . A . 
19. M a n u f a c t u r e r o s y S e r v i c i o s 
I n d u s t r i a l e s , S . A . 
20. U n i o n C a r b i d e de M é x i c o 
21. P r o c t e c & Gamble 
22. Kodak I n d u s t r i a l , S . A . 
de C . V . 
23. Kodak M e x i c a n a , S . A . 
de C . V . 
24. K r a f t Foods de M é x i c o , 
S . A . de C . V . 
25. K r a f t , S . A . 
5h 
Nombre de l a m a t r i z 
17. Greyhound 
18. I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r 
Honeywel l 1/ 
19 . Teneco 
20. F i r e s t o n e T i r e 
21. O c c i d e n t a l Pe tro l eum 
22. S i n g e r 
23. G e n e r a l Foods 
24. Monsanto 
25. Lockheed A i r c r a f t 
26. The Dow C h e m i c a l Co . 
27. A m e r i c a n Can C o . 
28. Borden 
29. B u r l i n g t o n I n d u s t r i e s 
3 0. Xerox 
31. Coca C o l a 
32. M i n n e s o t a M i n n i n g & 
M a n u f a c t u r i n g 
Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
26. Greyhound de M é x i c o 
27. I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r 
Co . de M é x i c o , S . A . de C . V . 
28. Teneco Quimica de M é x i c o 
29. Tennant de M é x i c o 
30. F i r e s t o n e E l C e n t e n a r i o , 
S . A . 
31 . Hoocker M e x i c a n a , S . A . 
de C . V . 
32. S i n g e r M á q u i n a s de C o s e r 
( C í a . ) 
33. G e n e r a l Foods de M é x i c o , 
S . A . 
34. B i r d s Eyes 
35. R e s i s t o l de M é x i c o , S . A . 
36. C í a . I n d u s t r i a l de P l á s -
t i c o s 
37. Lockheed , S . A . de C . V . 
38. La D o m i n i c i a , S . A . de C . V . 
39. Dow Q u í m i c a Mexicana 
40. Dow C o r n i n g de M é x i c o 
41. U . S . S a n i t a r y de M é x i c o 
42. Nueva Modelo , S . A . de C . V . 
43. H o l a n d a , S . A . 
44. T e x t i l e s M o r e l o s , S . A . 
45. Xerox de M é x i c o 
46. Coca C o l a Co . de M é x i c o 
47. M i n e s o t a de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
1/ E s t a empresa se i n c l u y e en e l l i s t a d o , pero no se c o n s i d e r s 
d e n t r o de l a s 170 empresas examinadas, deb ido a l a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a e s t a b l e c e r l a p r o c e d e n c i a r e a l de su 
c a p i t a l . Aunque Honeywel l aparece en l a l i s t a de l a s 500 
c o r p o r a c i o n e s n o r t e a m e r i c a n a s i n c l u i d a s en F o r t u n e , en e l 
Banco de M é x i c o se e n c u e n t r a r e g i s t r a d a como empresa de 
c a p i t a l t o t a l m e n t e f r a n c é s . 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
33. R e a l s t o n P u r i n a 
34. U n i r o y a l 
35. A lumin ium C o . o f Amer ica 
36. N a t i o n a l Cash R e g i s t e r 
37. A m e r i c a n S t a n d a r d 
38. Owens I l l i n o i s 
39. FMC 
40. Amer ican Home P r o d u c t s 
41. Warner Lambert 
42. G e t t y O i l 
43. Genesco 
44. C o l g a t e P a l m o l i v e 
45. A m e r i c a n Cynamid 
46. Deere 
47. P e p s i c o 
48. Borg Wagner 
49. C e l a n e s e C o . 
50. Reyno lds M e t a l s 
51. G e n e r a l M i l l s 
52„ S t a n d a r d Brands I n c . 
53. Johnson & Johnson 
48. R i k e r , S . A . de C . V . 
49. P u r i n a d e l P a c í f i c o 
50. P u r i n a , S . A . de C . V . 
51. U n i r o y a l , S . A . 
52. Alcomex 
53. NCR de M é x i c o , S . A . de C . V . 
54. NCR I n d u s t r i a l de M é x i c o S.A. 
de C . V . 
55. I d e a l S t a n d a r d I n c . 
56. Productos M o s l e r , S . A . de 
C . V . 
57. Pajamex, S . A . de C . V . 
58. M o s l e r H i d r á u l i c a 
59. Ampolmex, S , A , 
60. E l e c t r o Q u í m i c a Mexicana 
61. FMC de M é x i c o 
62. P e e r l e s s T i s a de M o n t e r r e y 
S . A . 
63. Q u í m i c a N i á g a r a de M é x i c o 
64. Home P r o d u c t s de M é x i c o , 
S . A . de C . V . 
65. Wyeth V a l e s , S . A . de C . V . 
66. EKCO, S . A . de C . V . 
67. C h i c l e t ' s Adams 
68. Impulsora R e v o l c a d e r o 
69. F o r m i t de M é x i c o 
70. C o l g a t e P a l m o l i v e 
71. Cyanamid de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
72. John Deere , S . A . 
73. L o t e s I n d u s t r i a l e s , S . A . 
74. P e p s i c o l a 
75. Byron J a c k s o n de M é x i c o 
76. Borg & Beck de M é x i c o , S.k., 
77. Sthephens-Adamson de Méxi î-n 
78. R e c o l d de M é x i c o , S . A . 
79. Borg-Wagner de M é x i c o , -
80. Ce lanese M e x i c a n a , S . A . 
81. Reynolds A l u m i n i o 
82. G e n e r a l M i l l s 
83. Productos Selmor 
84. Johnson & Johnson de México-
S .A . de C .V. 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
54. E a t o n 85. 
86. 
55. B r i s t o l 87. 
56. Anaconda 88. 
57. Cambe11 Soup 89. 
58. Lykes-Youngstown 90. 
59. Burroughs 91. 
60. H . J . He inz 92. 
61. P f i z e r 93. 
62. A l l i s - C h a l m e r s 94. 
63. N a b i s c o 95. 
64, K i m b e r l y C l a r k 96. 
97. 
65. s t u d e b a k e r W o r t h i n g t o n 98. 
99. 
66, SMC C o . 100. 
101. 
67. A m e r i c a n M e t a l C l imax 102. 
103. 
68, Texas Ins truments 104. 
105. 
69. H é r c u l e s 106. 
70, D r e s s e r I n d u s t r i e s 107. 
71 . P h e l p s Dodge 108. 
109. 
72, I n g e r s o l l - R a n d 110. 
73, Avon P r o d u c t s 111. 
74. Merk 112. 
E a t o n Y a l e 
E a t o n M a n u f a c t u r e r a 
B r i s t o l Meyers de M e x i c o , 
S . A . 
C i a . M i n e r a de Cananea, S . A . 
de C . V . 
C a m b e l l ' s de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
C o n t i n e n t a l Emsco, S . A . 
de C . V . 
C í a . Burroughs M e x i c a n a , 
S . A . de C . V . 
Heinz A l i m e n t o s 
P f i z e r de M é x i c o 
A . C . M e x i c a n a , S . A . 
N a b i s c o Famosa, S . A . 
K i m b e r l y C l a r k de M é x i c o , 
S . A . 
I n m o b i l i a r i a E c a t e p e c , S . A . 
W o r t h i n g t o n de M é x i c o 
W o r t h i n g t o n I n g e n i e r í a y 
C o n t r a t o s , S . A . 
G e n e r a l P a i n t Co . de M é x i c o , 
S . A . 
Smith Corona Marchant 
Alumex, S . A . 
C í a . M i n e r a Acmosa, S . A . 
Texas Ins truments de 
M é x i c o , S . A . 
GSI de M é x i c o 
Q u í m i c a H é r c u l e s , S . A . 
de C . V . 
Ideco de M é x i c o , S . A . 
Phe lps Dodge P y c s a , S . A . 
M a c o p e l , S . A . 
I n g e r s o l l - R a n d de M é x i c o , 
S . A . 
Avon C o s m e t i c s , S . A . de C . V , 
Merk, Sharp & Dohme de 
M é x i c o 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
75. A m e r i c a n S m e l t i n g & 
R e f i n i n g 
76. Pulman I n c . 




G i l l e t e 
80. E l y L i l l y 
81. Emerson E l e c t r i c 
82. Anderson C l a y t o n & Co. 
83. Time I n c . 
84. Mc. G r a w - E d i s o n 
85. K e l l o g s C o . 
86. S t e r l i n g Drug 
87. C o r n i n g G l a s s Works 
88. Diamond Shamrock 
89. Johns M a n v i l l e 
90. C o n t r o l Data 
113. Proveedores T é c n i c o s , S . A . 
C . V . 
114. A s a r c o Mexicana 2/ 
115. Empresas T é c n i c o s A s o c i a d o s 
Pulman 
116. Productos d e l Monte, S . A . 
de C . V . 
117. Productos B a l i 
118. C r a n e - D e n i n g de M é x i c o , S . A . 
119. G i l l e t e de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
120. E l y L i l l y y C i a . de M é x i c o , 
S . A . de C . V . 
121. Motores U . S . de M é x i c o 
122. Anderson C l a y t o n & C o . , 
S . A . 
123. G r a n j a s de E x p e r i m e n t a c i ó n 
d e l P a c í f i c o , S. de R . L . 
124. Time L i f e I n t e m a c i o n a l , S . A . 
125. I n t e r n a t i o n a l M e t a l P r o d . Co . 
de M é x i c o , S . A . 
126. K e l l o g s de M é x i c o 
127. The S idney Ross , C o . , S . A . 
128. C o r n i n g M e x i c a n a , S . A . 
129. Productos C o r n i n g de M é x i c o , 
S . A . de C . V . 
130. I n s e c t i c i d a s y F e r t i l i z a n t e s 
Diamond d e l N o r t e de M é x i c o 
131. Diamond Chemica l s de M é x i c o 
132. Diamond d e l P a c í f i c o , S . A . 
de C . V . 
133. Inmuebles I n d u s t r i a l e s d e l 
C e n t r o 
134. Diacromex 
135. Nepco I n d u s t r i a l 
136. Johns M a n v i l l e Mexicana 
137. C o n t r o l Data 
2 / P a r c i a l m e n t e p r o p i e d a d de Lone S t a r ( n ú m e r o 136 de l a 
l i s t a ) 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
91. Koppers 
9 2 . Sherwin W i l l i a m s 
3 3 . I n t e r n a t i o n a l M i n e r a i 
Et C h e m i c a l 
94. Seagrams Joseph E . & Sons 
95. C l u e t t Peabody 
96. S t a u f f e r C h e m i c a l 
9 7 . U . S . Gypsum 
9 8 . Abbot L a b o r a t o r i e s 
99-, F r u e n h a f 
1 0 0 , Rohn & Haas Co . 
101, S c o v i l l M a n u f a c t u r i n g 
1 0 2 , USM 
103. Tecumesh P r o d u c t s Co . 
104. A d d r e s s o g r a p h M u l t i g r a p h 
105. Penwalt 
D 6 . Timken 
'07. C o l l i e r & Me M i l l a n 
Suîîîjoeam 
Up j ohn 
138. P r o d u c t o s de E s t i r e n o , 
S , A , 
139. Koppers de M é x i c o 
140. C i a . Sherwin W i l l i a m s , 
S . A . de C . V . 
141. A c ' c e n t I n t e r n a t i o n a l de 
M é x i c o 
142. Seagrams de M é x i c o , S.A. 
de C . V . 
143. Arrow de M é x i c o 
144. S t a u f f e r de M é x i c o , S.A. 
145. Cummins Mexicana 
146. I n d u s t r i a s Q u í m i c a s de 
M é x i c o 
147. Yeso Mexicano 
148. Abbot L a b o r a t o r i e s 
149. Fruenhaf de M e x i c o , S.A. 
150. I n d u s t r i a s Q u í m i c a s de 
A p i z a c o 
151. S c o v i l l M e x i c a n a , S . A . 
de C . V . 
152. B o s t i c k Mexicana 
153. USM M e x i c a n a , S . A . de 
C . V . 
154. F a r r e l M e x i c a n a , S . A . 
de C . V . 
155. Tecumesh P r o d u c t s Co. de 
M é x i c o 
156. Addressograph M u l t i g r a p h 
M é x i c o 
157. M i n e r a l e s Penwalt 
158. L a b o r a t o r i o s S t r a s e n b u r q h 
de M é x i c o S . A . de C=V. 
159. W a l l a c e & T i e r n a n de 
M é x i c o , S . A . 
160. Timken R o l l e r B e a r i n g 
de M é x i c o 
161. C o l l i e r & Me M i l l a n de 
M é x i c o 
162. Suiubeam M e xicana, S.K,, 
de C . V . 
163. Upjohn , S.A. de C . V . 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
110. Me G r a w - H i l l 
111. Purex 
112. R i c h a r d s o n M e r r e l , S . A . 
de C . V . 
113. H a r r i s I n t e r t y p e 
114. R e v l o n 
115. A d m i r a i 
116. B é n i s 
117. C o l l i n s R a d i o 
118. H e w l e t t P a c k a r d 
119. Smith K l i n e & F r e n c h 
L a b o r a t o r i e s 
120. G o u l d I n c . 
121. Hoover 
122. I n t e r l a k e 
123. G e n e r a l Amer ican T r a n s -
p o r t a t i o n 
124. R e l i a n c e E l e c t r i c 




164. CP C o n t i n e n t a l , S . A . 
de C . V . 
165. Asgrow Mexicana 
166. L i b r o s Mc Graw H i l l de 
M é x i c o , S . A . de C . V . 
167. Holandesa Purex 
168. R i c h a r d s o n M e r r e l , S . A . 
169. J . T . Baker , S . A . de C . V . 
170. H a r r i s I n t e r t y p e de 
M é x i c o , S . A . de C . V . 
171. R e v l o n 
172. A d m i r a i de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
173. B é n i s c r a f t i l , S . A . 
174. C o l l i n s Rad io M é x i c o , S . A . 
175. Hewle t t P a c k a r d de M é x i c o , 
S . A . 
176. Smith K l i n e & F r e n c h de 
M é x i c o 
177. L a b o r a t o r i o s J u l i á n 
178. Acumuladores Mex icanos , 
S . A . 
179. C l e v i t e de M é x i c o 
180. Hoover M e x i c a n a , S . A . de 
C . V . 
181. Acme F l e j e s de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
182. G e n e r a l Amer ican de M é x i c o , 
C o n s t r u c t o r a y Reparadora 
183. R e l i a n c e de M é x i c o , S . A . 
184. Dodge de M é x i c o , S . A . de 
C . V . 
185. T o l e d o S c a l e de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
186. T e x t i l e s M o r e l o s , S . A . de 
C . V . 
187. Ampex, S . A . 
188. Inmont de M é x i c o , S . A . de 
C . V . 
189. A r g ó n de M o n t e r r e y , S . A . 
190. C i a . P r o d u c t o r a de O x í g e n o 
191. E l e c t r o d o s de M o n t e r r e y , 
S . A . 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
129. M i l e s L a b o r a t o r i e s 
130. Champion Spark P l u g 
131. ESB 
132. R o c k w e l l M a n u f a c t u r i n g 
133. H . K . P o r t e r 
134. P i t n e y Bowes 
135. J o y M a n u f a c t u r i n g 
13 6. Lone S t a r 
137. Q u e s t o r 
138. Chesebrough Pond' s 
139. Square D 
140. B l a c k & Decker 
M a n u f a c t u r i n g 
141. F e d e r a l Mogul C o . 
142. K e n d a l l 
143. Cut ler-Hammer 
144. Maremont 
145. Mohasco I n d u s t r i e s 
146. W i t c o C h e m i c a l 
147. Bunker Ramo 
192. Gases y E l e c t r o d o s , S . A . 
193. Oxigeno de Chihuahua 
194. C o l o r de Caramelo , S . A . 
195. L a b o r a t o r i e s M i l e s de 
M é x i c o 
196. B u j í a s Champion de 
M é x i c o 
197. R a y - O - V a c de M é x i c o , 
S . A . de C . V . 
198. ESB de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
199. R o c k w e l l M e x i c a n a , S . A . 
de C . V . 
200. H . K. P o r t e r Co . 
201. C í a . M i n e r a y R e f i n a d o r a 
Mexicana 
202. C í a . M i n e r a d e l F u t u r o 
203. Monarch M a r k i n g System 
de M é x i c o 
204. J o y M a n u f a c t u r i n g de 
M é x i c o 
205. M a n u f a c t u r e r a J o y de 
M é x i c o , S . A . de C . V . 
206. A s a r c o Mexicana 3 / 
207. AP de M é x i c o 
208. E v e n f l o de M é x i c o 
209. Pond's de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
210. Square D de M é x i c o , S . A . 
211. B l a c k & Decker de M é x i c o 
212. F e d e r a l Mogu l , S . A . de 
C . V . 
213. K e n d a l l de M é x i c o 
214. Cutler-Hammer 
215. G a b r i e l de M é x i c o , S . A . 
216. Tapetes Luxor 
217. Argus Q u í m i c a Mexicana 
218. Amphenol, S . A . de C . V . 
3 / P a r c i a l m e n t e p r o p i e d a d de Amer ican S m e l t i n g R e f i n i n g Co . 
( n ú m e r o 75 de l a l i s t a ) . 
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Nombre de l a m a t r i z Nombre de l a s s u b s i d i a r i a s 
e s t a b l e c i d a s en M é x i c o 
148. E a g l e - P i c h e r I n d u s t r i e s 
I n c . 
149. Emhart 
150. AMP 
151. Cooper I n d u s t r i e s 
152. B e c t o n , D i c k i n s o n 
153. G e r b e r P r o d u c t s 
154. P a r k e r H a n n i f i n 
155. A m e r i c a n C h a i n & Gable 
156. Keys tone C o n s o l i t e d 
I n d u s t r i e s 
157. S ignode 
158. G . D . S e a r l e & Co . 
159. G a r d e n e r - D e n v e r 
160. B a x t e r L a b o r a t o r i e s 
161. L u b r i z o l 
162. Max F a c t o r 
163. R e i c h h o l d Chemica l s 
164. W r i g l e y (WM) J r . 
165. P u r o l a t o r 
166. N a l c o C h e m i c a l 
167. B u c y r u s - E r i e 
Comerc io 
1. S e a r s Roebuck 
2. F . W . Woolworth 
3. Walgreen 
219. M i n e r a l e s de L a j i t a s 
220. PCI de M é x i c o 
221. AMP de M é x i c o 
222. Conjunto M a n u f a c t u r e r o , 
S . A . de C . V . 
223. Becton D i c k i n s o n de 
M é x i c o , S . A . 
224. G e r b e r P r o d u c t s , S . A . 
de C . V . 
225. P a r k e r S e a l de M é x i c o 
226. Ins trumentos B r i s t o l 
227. T o r n i l l o s E s p e c i a l e s 
de M é x i c o 
228. S ignode , S . A . de C . V . 
229. S e a r l e de M é x i c o 
230. Gardener -Denver de 
M é x i c o 
231. T r a v e n o l , S . A . 
232. L u b r i z o l de M é x i c o , S . A . 
de C . V . 
233. Max F a c t o r M e x i c a n a , S . A . 
de C . V . 
234. R e i c h h o l d Chemica l s de 
M é x i c o 
235. Wm. W r i g l e y de M é x i c o , 
S . A . de C . V . 
236. P u r o l a t o r de M é x i c o 
237. N a l c o de M é x i c o 
238. Equ ipos B u c y r u s - E r i e s , 
S. A'. 
239. Sears Roebuck de M é x i c o , S . A . 
240. F .W. Woolworth de M é x i c o , S . A . 
241. S a n b o r n ' s 
F u e n t e ; La I n v e r s i ó n E x t r a n j e r a en M é x i c o . Bernardo S e p ú l v e d a 
y A n t o n i o Chumacero. P á g . 251. 
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ANEXO 2 
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES CON MAYORES VENTAS 
EN RAMAS SELECCIONADAS 1983 
( M i l l o n e s de pesos) 
A g r o i n d ú s t r i a s 
I n d u s t r i a s P u r i n a (1) 
A l i m e n t o s 
C o m p a ñ í a N e s t l é 
Anderson C l a y t o n 
A u t o m o t r i z 
G e n e r a l Motors 
Volkswagen 
F o r d Motor C d . 
C h r y s l e r 
N i s s a n 
R e n a u l t 
A u t o p a r t e s 
T r a n s m i s i o n e s y 
E q u i p o s M e c á n i c o s 
Comunicac iones 
T e l e i n d u s t r i a s 
E r i c s o n 
E l é c t r i c a 
G e n e r a l E l e c t r i c 
IBM 
E q u i p o s de O f i c i n a 
I n d u s t r i a s 
X e r o g r á f i c a s 
IBM de M é x i c o 
F a r m a c é u t i c a s 
Bayer de M é x i c o 
L l a n t a s 
Goodyear 
E u z k a d i 
G e n e r a l Popo 
M e t a l u r g i a 
I n d u s t r i a s 
Nacobre 











































M i n e r í a 
I n d u s t r i a s 
P e ñ o l e s ( l ) 80 878 
M i n e r í a M é x i c o (2) 49 287 
Mexicana de 
Cobre 
C í a M i n e r a 
A u t l á n 
F r i s c o 
(3) 25 249 
(4) 
(6) 
P a p e l 
K i m b e r l y C l a r k (1) 
San C r i s t ó b a l (2) 
Quimica 
I n d u s t r i a s 
R e s i s t o l (1) 
F á b r i c a de J a b ó n 
La Corona (2) 
U n i ó n C a r b i d e (3) 
C i b a - G e i g y (4) 
Hoechst (5) 
Tabacos 
La Moderna (1) 
La T a b a c a l e r a (2) 
T e x t i l 
Ce lanese (1) 
F i b r a s Q u í m i c a s ( 2 ) 
N y l o n de M é x i c o ( 3 ) 
V i n o s y L i c o r e s 















(1) 10 528 
F u e n t e ; Grupo E d i t o r i a l E x p a n s i ó n e I n v e r s o r a B u r s á t i l , S . A . , 
tomado de todo M é x i c o , E n c i c l o p e d i a de M é x i c o . 1985. 
C i t a d o p o r V í c t o r M. B e r n a i S a h a g ú n en su t r a b a j o La I n v e r s i ó n 
e x t r a n j e r a en l o s ú l t i m o s a ñ o s ; 1970-1984. E l c a p i t a l e x t r a n j e r o 
en M é x i c o , v a r i o s A u t o r e s . 
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MEXO 3 
GUIA DE SOLICITUD DE A U f C r J Z A C I O N DC PROYECTO AHTC 
LA COMISION NACIO.'JAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
TIPO DC SOLICITUD : 
Nuevu sociedad 
Nueva linen di. productos 
y/o 
Nuevo carupo de actividtid e c o n ó m i c a 
— Nuevo estbl.'lecimiento 
n c l o c a l i z a c i ó i ) de establecimiento 
— T r a n s m i s i ó n de R c o i c n e s 
Capitalizar ion de paiivos 
Aumento d t capital 
— Fusión 
Fioeicomiso 
COK'TESTAR SECCIONES : 
I, 11. IV Y IX 
IV, V. VI y IX 
IV, V i l y IX 
I, II (punto 3), l!l, y IX 
II (punto 2 y 3í, I'.' (punto 1) y IX 
VIII Y IX cn caio (\j qi:e p r o c : i ü 
Ls Ifctíisl&ciói. cn v i g c » gsrnntiza la p r o t e c c i á r i de la i n f o r m a c i ó n conllilontial. 
NOTA: T o r i í vez ouo o' ní'merc- c''. rentií'j!--r. contcnidor. cr> la prCiOnie G'JIA icn ú n Í M m s r . i r c' 
caijcici indicr.i' o, .nera Ici iCrr'i'C.vUis p ^ d r ú n user cl C!;pa;ic y los runoii.nes c,ue re!u i; 




Nombre o razón locial de la solicitante 
1.2 Nacionalidad de la tolicitante : 
1.3 Anexar reporte anual de actividades o d e s c r i p c i ó n detallada de sus caracteristicas : 
1.4 Actividad que renliza en st: p a í s de origen : 
1.5 Sociedndes mexicanas en las que la solicitante y/o fideicomisario tienen p a r t i c i p a c i ó n ac • 
cionaria : 
E m p r e s a G i r o % p a r t i c i p a c i ó n 
11.1 D e n o m i n a c i ó n propuesta de la nueva sociedad : 
11.2 Esiablecimientos con que contare la sociedad, indiczndo la prioridai g e o g r á f i c a , de con • 
formided con lû lista contenida cn el Acuerdo publicado en el Diario Ü l i c i a l de la F e d e r a c i ó n . 
accionaria 
SECCION II 
D i r e c c i ó n 
Municipio 
Zona de prioridad 
g e o g r á f i c a 
FecK^ de inicio de 
operaciones 
II.? Monto y estructura propuestos del capital social : 
Accionistas Nacionalidad No. de acciones V a l o r 
(miles de peses) 
î de ptn. 
D? 
SECCION III 
III.1 N ú m e r o y S de Kciones involucradas en la t r a n s m i s i ó n y/o a d q u i s i c i ó n de ecciones y monto 
de la i n v e r s i ó n • realizar : 
N ú m e r o de acciones Inversión $ 
III.2 Indicar como se va a realizar la operación : 
Valor nominal Valor comercial 
(miles de pesos) 
a) Suscripción de acciones 
b) Capitalización de pasivos 
c) Compra de acciones 
d) Otros (especifique) 
SECCION IV 
IV.1 Actividades que efectivamente realizaría 
A c t i v i d a d Clasificación de acuerdo al Calélopo 
de nuevos lineas y nuevos campos üc 
actividad (•) 
IV.2 Señale cuál sería, en porcentaje, el grado de integración nacional costo/partes de los produc-
tos, para los próximos años : 
O f r e c i m i e n t o s M e t e s 
Producto Per íoü'o de Arranque Período de Maduración Período de Consolidación 
(mínimo 2 años) (minimo 3 años) (mínimo 5 años) 
19— 19 
Tasa do Crecimiento Anuõl 
19 19 19 19 8 19 
(*) Emiii.iîi \)i>r la Conisión Nacional tic Inversiones Extiaiijcras, publicada cn el Diario Oficial de la 
Fedt:ri*ciòn el 3 de lebieiü de 19ÍJ0. 
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IV.3 D e s c r i p c i ó n de las materias primas, partes y componentes requeridos para la f a b r i c a c i ó n de los 
productos 8 fabricar : 
D e s c r i p c i ó n de materias 
primas, partes y compo-
nentes. 
F r a c c i ó n 
arancela-
ria de im-












- Deberá contestarse en pesos mexicanos y calcularse a valores constantes con base en el año actúa!. 
— Deberá indicarse el tipo de cambio utilizado para transformar el valor unitario de las materias primas, 
partes y/o componentes de importación a su equivalente en pesos mexicanos . 
En caso de que esta información se agrupe a nivel de línea de productos, deberá indicar los tipos ̂ 
modelos que se incluyen en la misma. 
SECCION V 
V . l Descripción del nuevo producto, sercicios y/o actividad (indicando características técnicas, uso y 
aplicaciones y en su caso anexar folletos o catálogos : 
V.2 Nombre y marca del producto : 
bï 
S E C C I O N VI 
VI.1 Establecimiento (s) que s e r í a (n) utilizado (s) para la nueva l í n e a de productos o nueva actividad 
Domicilio Fecha de inicio de p r o d u c c i ó n 
o de p r e s t a c i ó n de servicios 
VI.2 Precios de los productos, correspondientes a la nueva l í n e a : 
Productos a fabricar País de origen de Precio * planta Precio • p a í s de Diferencial 
la t e c n o l o g í a nacional o r i g c ñ / t e c n o l o r j í a Valor % 
VI.3 Precios de productos sustitutos o similores, respecto de la nueva l í n e a , nueva sociedad o nuevo 
establecimiento : 
Tipo de producto Empresa que lo fabrica Precio al p ú b l i c o 
SECCION VII 
VII.1 U b i c a c i ó n probeble del nuevo establecimiento y'o BI qje se r e l o c a l i z a r í a (calle, n ú m e r o interior 
e exterior, municipio y estado, indicando tipo de prioridad de la zona g e o g r á f i c a . 
VI 1.2 D e s c i i p c i ó n del nuevo erlablecimiento : (ver siguiente hoja) 
S i n i n c l u i i i i n p u c í t o s o l i r r la v e n t a . 
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METROS r»ch« dt inicio de 
CUADRADOS •pcracionet 
Superficie total del inmueble : — 
U t i l i z a c i ó n do la juperficie : 
— Planta industrial 
— Oficinas administrativas 
— Bodega de producto terminado 
— Comercial 
— E s t a c i ó n de servicios 
— Otro; (especifique) 
En caso de r e l o c a l i z a c i ó n contestar las preguntas tanto para el establecimiento actual como psic el 
futuro. 
VII.3 Indique si el nuevo establecimiento y/o al que r e l o c a l i z a r í a seria propio ( ), rentado ( 
o utilizado bajo otra modalidad (especifique) : 
VII.4 IMaturalsza del establecimiento por relocaliznr ; industrial ( ), comercial ( ), servicios { ), 
bodega de d i s t r i b u c i ó n ( ). 
VII.5 Espccificiue las actividades que realiza en el establecimiento por relocaliza' y lai que preiRriíu 
realizar en el nuevo establecimiento : 
VI 1.6 Señe'e las razones por las que desea relocalizar es establecimiento: 
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SECCION VIH 
VIII.1 Naturaleza y objeto del fideicomíio 
VI 11.2 Datos fleneralcj de los fideicomisos : 
D e n o m i r j a c i ó n , nombre o Domicilio legal Nacionalidad 
r a z ó n social 
VIII.3 Datos generales de los fideicomisarios : 
D e n o m i n f i c i ó n , nombre o Domicilio legal Nacionalidad 
r a z ó n social 
VIII .4 D u r a c i ó n del fideicomiso : 
Derechos y obligaciones contenidos cn el fideicomiso 
D e n o m i n a c i ó n de la i n s t i t u c i ó n fiduiciaria : 
V I 11.5 Actividad que r e a l i z a r í a con los bienes fideicomitidos 
E n caso rif. que el Fideicomiso comprenda ly r e a l i z a c i ó n df- actividades industriales, comercial';' 
t u r í s t i c a s coiitesiai lo rcUUvo a la S E C C I O N IX, en lo aplicable. 
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SECCION IX 
IX.1 En ceso de ter empresa industrial, especifique capacidad de la planta para la f a b r i c a c i ó n de los 
productos : 
P r o d u c t o : 
Capacidad instalada (indicar 
unidad do medida) : 
To.eRo 2 o . a ñ o 3 o . a ñ o 4 o . a ñ o B o . a ñ o 
% de u t i l i z a c i ó n : 
IX.2 Destino de la p r o d u c c i ó n o servicios (miles de pesos); en caso de nueva l í n e a o nuevo esta 
blecimiento, proporcionar la i n f o r m a c i ó n particular y no la de toda la empresa ; 
A ñ o Mercado Nacional E x p o r t a c i o n e s 
V o l u m e n * V a l o r V o l u m e n V a l o r ' * País destino 




* Indicar unidad de medida 
** Especificar tipos de cambio empleado para los c á l c u l o s en cada a ñ o (pesos x d ó l a r ) : 
1X3 Principales empresas que compiten con productos iguales o similares, tanto en el mercado 
nacional como en el internacional : 
Producto o sen'icio Nombre del competidor ¡ tde p a n i c i r t a c i ó n 
mercado nacional en el m e r e r Jo 
mercado internacional 
TI 
IX.4 S e ñ a l e al porcentaje estimado de p a r t i c i p a c i ó n en el mercado nacional de lot productos o servicios 
O f r « c i m i e n t * t M e t a s 
P r o d u c t o P e r í o d o de Arranque P e r í o d o 4e M a d u r a c i ó n P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
(minimo 2 a ñ o s ) ( m í n i m o 3 a ñ o s ) ( m í n i m o 5 a ñ o s ) 
Tasa de Crecimiento Anual 
1 9 — 1 9 — 1 9 — 1 9 — 10 19 • 19 
IX.5 Principales demandantes de los productos o servicios : 
Nombre del demandante A c t i v i d a d A p l i c a c i ó n del producto 
IX.6 S e ñ a l e las fracciones arancelarias para la i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de los productos : 
P r o d u c t o Fraccionts arancelarins 
E x p o l i a c i ó n I m p o r t a c i ó n 
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IX.7 De aprobarte la lo l i c i t u d planteada, leFíBle la Balanza de Pagos del t o u l de opcracionet de U empresa para los pr< 
ximos años : 
O f r e c i m i e n t o s 
P e r í o d o de Arranque P e r í o d o de M a d u r a c i ó n 
(minimo 2 a ñ o s ) ( m í n i m o 3 a ñ o s ) 
19 19 19 19 19 
M a t a s 
P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
( m í n i m o 5 a ñ o s ) 
Tasa de Crecimiento Anual 
19 a 19 
(1) ENTRADA DE DIVISAS 
Export, de m e r c a n c í a s 
Export, de servicios 
O t r o s 
T O T A L (1) 
(2) SALIDA DE DIVISAS 
Imp. de maquinaria y 
equipo. 
Imp. materias primas. 
Imp. partes y compo -
nentes. 
Imp. productos semi -
terminados. 
Pagos por intereses al 
exterior. 
Pegos por transferencia 
de tecnologia. 
R e p a i r i a - t ó n de utili -
dades. 
Pagos otros servicios. 
SUBTOTAL : 
SALIDA DE DIVISAS -
OPERACIONES COMER 
CIALES 
Imp. de productos termi • 
nados. 
Imp. de refacciones. 
O t r o s 
SUBTOTAL 
T O T A L (2) 
SALDO DE DIVISAS (l)-(2) 
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IX.8 Monto y a p l i c K i ó n de la i n v e r e i ô n total a realizar anualmente, en loi p r ó x i m o s 
aKoi (miles de d ó l a r e s ) : 
Periodo de Arranque 
( m í n i m o 2 a ñ o s ) 
19 
19 
P e r í o d o de M a d u r a c i ó n 




P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
( m í n i m o 5 a ñ o s ) 
Tasa de Crecimiento Anual 
1 9 — a 19 — 
C o m p r o m i s o s M e t a s 
P e r í o d o de Arranque P e r í o d o de M a d u r a c i ó n P e r í o d o de C o n s o l i d n c i ó r 
( m í n i m o 2 a ñ o s ) ( m í n i m o 3 a ñ o s ) ( m í n i m o 5 a ñ o s ) 
Tasa de Crecimiento Anu; 
1 9 — 1 9 — 19 19 19 19 a 19 
Recursos propios 
de la empresa 




D o m é s t i c o s 
Aportaciones de 
los socios 
IX.10 Personal a contratar anualmente en los p r ó x i m o s a ñ o s : 
P e r í o d o de Arranque 
( m í n i m o 2 a ñ o s ) 
19 
19 
P e r í o d o de M a d u r a c i ó n 




P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
( m í n i m o 5 a ñ o s ) 
Tasa de Crecimiento Anual 







IX.9 Origen del financiamiento (miles de d ó l a r e s ) 
No. de obreros No. de administrativos No. de t é c n i c o s Total anual 
Mex. Ext. Mex. Ext. Mex. Ext. 
19 ol9 
IX.11 Indique ti existen planes de entrenamiento o capacitada • los empleadot contratadot, aspecificando tu naturaie 
V alcance : 
IX.12 En caso de pretender celebrar a l g ú n contrato de transferencia de t e c n o l o g í a , derivado de la o p e r a c i ó n que te autc 
riza, indique lo siguiente : 
Otorgante Objeto contractual Vigencia C o n t r a p r e s t a c i ó n XR e l a c i ó n corporativa 
Cambios propuestos. 
IX.13 En caso de que la empresa tenga planeado realizar programas de i n v e s t i g a c i ó n y desarrollo t e c n o l ó g i c o , ya s 
en propia planta y/o a t r a v é s de terceros en la R e p ú b l i c a Mexicana, señale para los p r ó x i n t o s a ñ o s : 
O f r e c i m i e n t o s 
P e r í o d o de Arranque P e r í o d o de M a d u r a c i ó n 
( m í n i m o 2 a ñ o s ) (minimo a ñ o s ) 
M e t a s 
P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
( m í n i m o C a ñ o s ) 
Tata de Crecimiento Anual 
1 9 — 19 19. I D . 19. 19. 8 19 
Monto a invertir anual • 
mente en los programas 
(miles de pesos) 
Porcentaje que representa 
la i n v e r s i ó n respecto a las 
ventas totales de la empresa 
D a t c r i p c i ó n de los alcances del programa : 
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IX.14 S e ñ a l e la estructura financiera y de rendimiento de le empresa para ios p r ó x i m o s B A O S : 
O f r a c i m i e n t o t M e t a s 
P e r í o d o de Arranque Per iodo de M a d u r a c i ó n P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
( m í n i m o 2 a ñ o s ) ( m í n i m o 3 a ñ o s ) ( m í n i m o b aí^os) 
Tasa de Crecimiento Anual 










Utilidad neta del ejercicio 
PRINCIPALES COEFICIENTES 
Act. circulante/pasivo circulante 
Act. circulante- inv./pasivo c i r c u í . 
Pasivo total/activo total 
Pasivo total/cap. cont. 
Utilidad n e t a / n ú m . de a c c i ó n 
Utilidad neta/ventas 
Utilidad neta/activo total 
IX.15 En caso de que contemple, llevar a cabo programas de desarrollo de proveedores mexicanos, s e ñ a l e lo siguiftr 
O f r e c i m i e n t o s M e t a s 
P e r í o d o de Arranaue P e r í o d o de M a d u r a c i ó n P e r í o d o de C o n s o l i d a c i ó n 
( m í n i m o 2 a ñ o s ) ( m í n i m o 3 a ñ o s ) ( m í n i m o 5 a ñ o s ) 
Tesa de Crecimiento AnusS 
1 9 — 19 1 9 — 1 9 — 1 9 — 19 o 19 
Inversiones estimadas 
para este concepto 
(miles de pesos) 
D e s c r i p c i ó n de los alcances 
del programa : 
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Nombre del Representante 
de la Empresa : 
Titulo o puesto : 
Domicilio (calle, n ú m . 
Ciudad y C ó d i g o Postal) : 
T e l é f o n o : 
C. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 
Los ofrecimientos de la empresa que represento se sustentan en las c a r a c t e r í s t i c a s de 
arranque y m a d u r a c i ó n del proyecto que esta empresa e m p r e n d e r í a si se autoriza. Sirva la presente 
como constancia de la veracidad de las estimaciones, de los compromisos que asume la empresa y 
de las metas que nos proponemos aiccnzar a partir de la a u t o r i z a c i ó n del proyecto. 
Asimismo, tomando en cuenta que al t é r m i n o del p e r í o d o que comprende el cuestio -
nario la empresa considera que su proyecto entra en la etapa de c o n s o l i d a c i ó n , se presenta infor -
m a c i ó n sobre metas que la empresa estima sean viables de alcanzar. 
Lo anterior te somete a su c o n s i d e r a c i ó n , bajo protesta de decir verdad. 
Firma del Representante 
Fecha ; 
YY Confidencial 
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
SUBSECRETARIA OE INDUSTRIA E INVERSION EXTRANJERA 
FECHA DE APERTURA DE LA EMPRESA 
MF5Î 1 1 AKni 1 
CUESTIONARIO 19-BIS 
ESTE CUESTIONARIO LO DEBEN RESPONDER TODAS LAS SOCIEDADES MEXICANAS 
EN QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROPORCION LA INVERSION EXTRANJERA. 
INSTRUCCIONES 
I. LAS CANTIDADES MONETARIAS DEBEN ANOTARSE EN MILES DE PESOS . 
Z. EL CUESTIONARIO SE DEBE LLENAR A MAQUINA Y PRESENTAR EN ORIGINAL Y TRES COPIAS. 
3. LA INFORMACION OUE SE RESPONDE DEBE CORRESPONDER EXCLUSIVAMENTE A UNA EMPRESA. EN EL CASO DE GRUPOS 0 
CONTROLADORAS, SE REQUIERE UN CUESTIONARIO POR CADA EMPRESA Y NO ACUMULAR LA INFORMACION DE VARIAS 
EMPRESAS EN UN SOLO CUESTIONARIO. 
4. EL CUESTIONARIO SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, MANUEL AVILA 
CAMACHO H 1 PISO 11 DESPACHO 1102, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C P . 11000, MEXICO, D. F., TEL. 540-56-89 
O EN LA DELEGACION FEDERAL DE SECOFI OUE CORRESPONDA. 
I. D A T O S G E N E R A L E S 
NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELA EMPRESA " R. N. I. E . «• 
J l 
«o REG. FED. CONT. (HOMONIMOIM " REO. PATRONAL DEL IMSS " " REG. NAL. DE IMP Y EXP. «t 
DOMICILIO OFICINAS CENTRALES (CALLE Y NUMERO; 
L COLONIA 1" COD. POST. i«o 
"» TELEFONO i«» 
I»' TELEX I " 
MUNICIPIO O CIUDAD ESTADO J L I" APDO. POST. iTi 
DOMICILIO PLANTA PRINCIPAL (CALLE Y NUMERO) L «l« TELEFONO «>• 
COLONIA J is« COD. POST M» L t44 APDO. POST. 
MUNICIPIO O CIUDAD J L ESTADO 
ACTIVIDAD O GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA (ESPECIFIQUE ACTIVIOAbI 
GRUPO CORPORATIVO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA EN MEXICO 
NOMBRE DE LA MATRIZ EN EL EXTERIOR (EN CASO DE OUE ESTA SEA SUBSIDIARIA OE '»» 
OTRA, DAR NOMBRE DE LA EMPRESA LIDER INTERNACIONAL) 
'04 DOMICILIO DE- LA MATRIZ B«t 
II. PARTICIPACIONI E X T R A N J E R A 
ESPECIFIQUE EL NOMBRE, LA NACIONALIDAD Y PAIS DE RESIDENCIA DE SUS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y 
SU PORCENTAJE EN ORDEN DE IMPORTANCIA . EN CASO DE SER REPRESENTANTE ANOTE LOS DATOS DE LAS 
EMPRESAS O PERSONAS REPRESENTADAS.*/ 
















J l I 
IT2 I7Ï IT4 178 
I II I 
t4« t>0 CSI tu 
tS9 2M 
T. E. 













MON'Q TOTAL DE PARTICIPACION OE LA INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA EN EL CAPITAL SOCIAL. 
% DE PARTICIPACION DE LA IN-
VERSION EXTRANJERA DIRECTA 
RESPECTO AL CAPITAL SOCIAL. 
EN CASO DE NO CONTAR CON INVERSION EXTRANJERA, PROPORCIONE LA FECHA EN OUE ESTA FUE RETIRADA 
DE SU EMPRESA I I 
400 40S 
III. PERSONAL OCUPADO (PROMEDIO ANUAL) 
OBREROS TECNICOS 
-J L -I L _J L 
ADMINISTRATIVOS Y EJECUTIVOS 
J L 4O4(XTRtNJCI<OS40« 40t NACIONAIIS 411 «4 (XTMNJCROS 4 n 4» NtCIONALtS 4tS 4t4EXTII*NJ[RaS 411 4» NACIONALIS 4I> 
SI NO CUENTA CON EMPLEADOS ESPECIFIQUE LA RAZON U 
IV PRODUCCION 






T r i 
PRODUCCION TOTAL ANUAL POR PRODUCTO: 
Especifique valoro precio de venta (Irtcluye moterloi primdi) 
(A) (B) (CI 
VOLUMEN 
UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR (MILES DE PESOS) 
% DE CAPACIDAD UTILIZADA 
-vi hr J L. 
J L set -toi ¡ L. etc 
I 
-ai Í5 "íêí «et 
V. PROGRAMA DE MAQUILA DE EXPORTACION 
i CUENTA CON PROGRAMA DE MAQUILA DE EXPORTACION ? (SI/NOI 
PROPORCIONE EL NUMERO DE REGISTRO DE DICHO PROGRAMA 
EN CASO DE NO TENER PROGRAMA DE MAQUILA : 
¿ OCUPA CAPACIDAD PARA MAQUILAR p ( SI/NO) 





VI. MECANISMO DE SUSTITUCION DE DEUDA POR INVERSION 
i HA UTILIZADO EN ESTE EJERCICIO EL MECANISMO OE SUSTITUCION DE DEUDA POR INVERSION? (SI/NO)l I 
Número de Autof lzoclón I I 
VII. METAS Y PROYECCIONES 
PREVISION DE SUS OPERACIONES EN LOS PROXIMOS DOS ANOS: 
TOTAL DE VENTAS 
EMPLEO 
NUEVA INVERSION CON RECURSOS NACIONALES 
NUEVA INVERSION CON RECURSOS DEL EXTERIOR (MILES 
DE DOLARES) 
EXPORTACIONES (MILES OE DOLARES) 
SALDO NETO DE OPERACIONES TOTALES CON EL EXTERIOR 
(MILES DE DOLARES) 
TIENE PLANES PARA RELOCALIZARSE 
PRETENDE LLEVAR A CABO NUEVAS LINEAS DE PRODUCCION 
too 1 711 1 

































R E S U M E N C O N T A B L E A N U A L 
INICIO DEL EJERCICIO MES ANO CIERRE DEL EJERCICIO MES ANO 
LAS CIFRAS INICIALES DEBEN SER IGUALES A LAS FINALES DEL INFORME ANTERIOR; 81 NOtS ASI. ACLAWAW 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
I NO MI 
« C T I V O TOrAL 
H U M A D I 1, 1,1) 








SUMA DE A 0 P ) 1 
CAPITAL CONTABLE 
(SUMA OE AaF) 
A CAJA Y 1 
ra 
í ANCOS 
A CAPITAL SOCIAL PAGADO 9 





INTERESES 3 C 
SUPERAVIT 
ACUMULADO 2 
I* ! D 
CON VENCIMIENTO 
ORIGINAL MAYOR 










1 l B iMTnVXXMCSlWHS.» S D DEFICIT ACUMULADO 3 
1 t mmm E UTILIDAD DEL CJIRCKIO DEDUCIDO EL IMPUESTO • OtRI LA RENTA 4 





MATERIAS PRIMAS 9 2 
PAS 
Of W 
IVOS CON VENCIMEN 
IGINAL MAYOR OE 



















M WHIA F U A CMTIIX» 
(NEL M I S 
3 C 
CON PROVEEDORES 
DEL E X T E R I O R » 8 
L L 
PnOtaOHCSIN T I T W A S 
at KMTA FUA (Minóos 
EN a ixmiioK* 
4 0 CON EL PAIS 9 
MVdtSKHCS D 4 UAlOnO a&«lwne rr iM ururiuiruir 
C4 
M DC IKinA \ M I A H J I tw-
TIDOS EN EL M I S 
5 3 ORIGINAL MENOR DE 
UN ANO(SUMAOC Ao DI 
N 
MVtltSIONESCNVMXMa 
M noa» vMiuULi EMt-
TIDOSUEl EXTimO»» 
6 A CON LA MATRIZ EN EL E X T E R I O R » 1 
0 OTROS ACTIVOS EN EL PAIS T B 
CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
DEL EXTERIOR • 
2 
P OTROS ACTIVOS EN EL EXTERIOR • 8 C 
CON PROVEEDORES 
DEL E X T E R I O R » 9 
2 ACTIVO FIJO SUMA DE A a D 
lO 
0 CON EL PAIS 4 







(SUMA DE A a D) 




























W 0 OTROS 9 
3 c ( 
ARGOS DIFERIDOS 






VERSIONES OC SUS SALDOS E N MONEDA 
EXTRANJERA,«FRESADO E N FESOS ME-
XICANOS POR DOLAR ESTADOUNIDENSE. 
E N C A S O DE EXISTIR DIFERENTES, 





7 INICIAL FINAL 
C OTROS 8 
APLICARON. 
III TOTAL DE PRODUCTOS (Suma d* AoO) 
TOTAL DE COMPRAS, COSTOS Y6ASTOS 
( Sumo d« Aa Z) 
VENTAS NETAS DE MERCANCIAS PRODUCI 
DAS V/0 SERVICIOS PROPORCIONADOS 
(Sumo U I » ZI 
VENTAS EN EL PAIS (INCLUYE-
SERVICIOS I 
VALORES OE LAS EXPORTACIONES-
REALIZADAS (INCLUYE SERVICIOSl 
INGRESOS POR MAQUILA PROVENIEN-
TES DEL PAIS 
INGRESOS POR MAQUILA PROVENIEN-
TES DEL EXTERIOR 
INGRESOS POR RENTAS Y ALQUILERES 
DE INMUEBLES Y EQUIPO 
INTERESES COBRADOS PROVENIENTES 
DEL PAIS 
INTERESES COBRADOS PROVENIENTES 
DEL EXTERIOR 
DIVIDENDOS COBRADOS EN EL PAIS 
DIVIDENDOS COBRADOS EN EL EXTERIOf 
REGALIAS COBRADAS EN EL PAIS 
REGALIAS COBRADAS EN EL EXTERIOR 
COBROS POR ASISTENCIA TECNICA -
PROPORCIONADA EN EL PAIS 
COBROS POR ASISTENCIA TECNICA -
PROPORCIONADA EN EL EXTERIOR 
COMISIONES COBRADAS EN EL PAIS 
COMISIONES COBRADAS EN EL EXTERIOR 
OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS -
COBRADOS EN EL PAIS 
OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS -
COBRADOS EN EL EXTERIOR 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS 
GASTOS DE FABRICACION (V*r Ini -
lrgetl<o I 
COSTOS DE LA MANO DE OBRA (INCLUYE 
lo proporción corrttp. 4( prtilocliln t 
DIVIDENDOS PAGADOS EN EL PAIS 
DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EXTERIOR 
( Daducldoi loi Imputitoi ) 
VALOR OE LAS IMPORTACIONES DE MA-
QUINARIA Y EQUIPO (DEDUCIDOS IMP. I 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES Ot MA-
TERIAS PRIMAS (DEDUCIDOS IMP.I 
VALOR DE OTRAS IMPORTACIONES 
(Dtducldot lo< I m p u t i l o » ) 
EXPORTACIONES TOTALES EN DOLARES 
K IMPORTACIONES TOTALES EN DOLARES 
DIFERENCIA DE INVENTARIOS TOTALES 
llniclolti mtnoi lInoUf) 
COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS 
(Empreiot comarcioUs v toM Initruclí lvo ) 
PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA, COMBUS-
TIBLES Y LUBRICANTES 





SUELDOS Y HONORARIOS PAGADOS A 
RESIDENTES EN EL PAIS 
SUELDOS Y HONORARIOS PAGADOS A RESI 
DENTES EN EL EXTERIOR (diducidos los 
Imputstos sobra producios dal trabajo) 
PRESTACIONES 
PAGOS POR RENTAS Y ALQUILERES DE 
INMUEBLES Y EQUIPO 
MPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO 
DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA EN 
EL EJERCICIO 
M IMPUESTO DE IMPORTACION 
OTRAS CONTRIBUCIONES FISCALES 
REGALIAS PAGADAS EN EL PAIS 
REGALIAS PAGADAS EN EL EXTERIOR 
(Daducidoa los Impuaslos) 
ASISTENCIA TECNICA PAGADA A RESI -
DENTES EN EL PAIS (No Incluido an 
al ran«ltfn H ) 
ASISTENCIA TECNICA PAGADA A RESI -
DENTES EN EL EXTERIOR (Oaducidos los 
impuaslos (No Incluidos an al rangidn 1) 
INTERESES PAGADOS A LA MATRIZ EN EL 
EXTERIOR POR PASIVOS A PLAZO MAYOR 
DE UN Al«0 (daducidos los impuaslos) 
INTERESES PAGADOS A LA MATRIZ EN EL 
EXTERIOR POR PASIVOS A PLAZO MENOR 
DE UN ARO (daducidos los impuaslos) 
INTERESH PtOADOS AL CXTERIOII POR PASIVOS A PLAZO MAVOR DE UN AKO CON PERSONAS,lEMPRE- 9 SAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS IDEDUCIDOS ̂  
LOS I M P U E S T O S I 
I N T E R E S E S PAOADOS ( N E L EXTERIOR POR PASIVOS 
A P L A 7 0 MENOR DE U N AKO CON P E R S O N A S , E M P R E 
S A S C INSTITUCIONES F I N A N C I E R A S (DEDÍJCIDOS 
L O S I M P U E S T O S ) 
W INTERESES PAGADOS POR PASIVOS EN EL PAIS 
GASTOS OE PUBLICIDAD Y PROMOCION 
DE VENTA 
OTROS COSTOS Y GASTOS EN EL PAIS 
LEYENDA DI CONFIOENCIALIOAO 
L«( <• Inlgciooilln ttttilHV» t Ssati'lUs, Attisais St 
" Lot daloi «ut lot Forllculortt preporetonon poro finot ttlodftllcol oorin nontlaaoo 
poro oftclot at otto Ity, bo|o la obtorvonelo «0 lot prtnelplot 40 oonfloblll4ea f -
rtttrvo jr no podran comunlcortt, tn nlns*(fl eoto, tn forma oomlnotlvo 0 IndlvlOt , 
llioao , nl h.rin prtttto OAlt outO(ta«a «amlnltlratlvo o fltcol ni on Ivlcio o foofo ao tt 
DIorlo Ollclol dt lo Foatrocl<n SO <o Dlolei«>ro «o IbbO. 
OTROS COSTOS Y GASTOS EN EL EXTE-
RIOR (Daducidos lot impuaslos) 
PROPORCIONAR NOMBRE. PUESTO QUE OCUPA Y TEL. DE LA PERSONA 
QUE PUEDE SER CONSULTADA PARA CUALQUIER ACLARACION . 
Nombrt 
Puttto que ocupa 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Tel. 
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un CUESTIONARIO 10 DEBEN RESK)NUER TOOA.$ LAS SOCIEDADES MEXICANAS EN OUE 
e>ARTICIPE LA INVERSION EXTRANJERA Y OUE TENGAN SUBSIDIARIAS EN MEXICO 
MOMDHl: o KArON tOCIAL 
DATOS DE LA EMPRESA OUE RESPONDE 
I L. 
I n i t r u c c i o n o i 
a e C . H A U DE INV. EXT. 
t a . H j j i . ) 
1̂  L A t CANTIDADES MONETARIAS DEBEN ANOTARSE KN MILES DE rEtOS. 
I.. EL CUESTIONARIO SE DEBE LLENAR A MAQUINA Y ERESENTAR EN ORIGINAL V DOI COPIA» 
DATOS GEHERALES. ( la . SUBSIDIARIA ) 
nnuBRE, nAzon SOCIAL O DtnoniNAcioii Dt LA EMPRESA 
PARA USO D ( 
E L U S I V O DL 
SLCOFl . 
R.N.i.E. 
I I I t ( 
REG.FED.COI.'T. (IIOTONIHO) RE6. PATfiOIIAL DEL IHSS REC. NAL. DE IMP. Y EXÇ 
DOr.I CILIO OFICINAS CENTRALES (CALLE Y IIUHERO) 















MUNICIPIO O CIUDAD ESTADO 
I I 
ACTIVIDAD O GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA (ESPECIFIQUE ACTIVIDAD) 
M O N T O D t L C A P I T A L S D C I A L P A G A D O M O N T O D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
J 1. 
D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
.DATOS ffJIERALES. | 2a. SUBSIDIARIA ) 
F E C H A D E INICIO D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E P . A 
PARA USO D( 
C L I I S I V Ü Di 
SLCor î . 
l.'OílBPt, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA R.N.1 ,E . 
, ^ 1 I I ! 
REG.FED.CONT.(HOMONIMO) REG. PATRONAL DEL INSS REG. NAL. DE IMP. Y EXP 
"DOMICILIO OFICINAS CENTRALES (CALLE Y NUMERO) 




COD. POST. TELEX 











I I I.... 
MUNICIPIO 0 CIUDAD 
J L 
ESTAI'O 
L J i 
ACTIVIDA.1 0 GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA (ESFECIFIPUE ACTIVIDAD) 
I 1 
• A c t k j i . i I I I . I <-A»ii«t c i i r i A 1 I ^ A C A I I O M O N T O D E L A • " A M T I C I H A C I O N f X T K A N J k K A 
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DATOS CDIERAIXS. | 3B. SUBSIDIARIA ) 
UniÜiPl, RA20II SOCIAL O D t H O d l K A C l O H DE LA EMPRESA 
J 




REG.FEO.cota. (HOMONIMO) ' ' REG. PATRONAL DEL IMSS ' 
D O M I C I L I O OFICINAS CENTRALES (CALLE Y NUMERO) 





COD, P O S T . 
L 
U L E X 
J L 
MUNICIPIO O CIUDAD ESTADO 
D O M I C I L I O PLANTA PRINCIPAL (CALLE Y NUMEROT 
J L 




COD. P O S T . APDO. P O S T . 
I IL 
MUNICIPIO O CIUDAD 
J L 
ESTADO 
ACT1VIÍ3AD O GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA ( E S P E C I F I C U E A C T I V I D A D ) 
I I 
M O N T O D E L C A P I T A L S O C I A L P A G A D O M O N T O DC L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
J 
D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A F E C H A D L INICIO D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
DATOS GEIÍERALES.Í 4a. SUBSIDIARIA Y SUBSECUENTES PARA. USO EX 
ELUSIVO l)L 
SECOFI. 
NOr.BRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA R . N , I . E . 
REG .FED.CONT .(HOf.ONIMÕT^ REG. PATRONAL DEL IMSS R E G . NAL. Dt I M P . Y EXÇ 
D O M I C I L I O OFICINAS CENTRALES (CALLE Y NUMERO) TELEFONO 
COLONIA 
MUNICIPIO O CIUDAD 
L J 
COD. P O S T . TELEX 
J L 
ESTADO APDO. POST. 
D O M I C I L I O PLANTA PRINCIPAL (CALLE Y NUMERO) 
I 
TELEFONO 
C O L O N I A 
I I 
COD. P O S T . 
J L 
APDO. POST, 
J L j 
MUNICIPIO O CIUDAD ESTADO 
ACTIVIDAD O GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA ( E S P E C I F I O U E A C T I V I D A D ) 
I I I 
J L 
M O N T O D E L C A P I T A L S O C I A L P A G A D O M O N T O D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
D E L A P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A 
J L J 
F E C H A D E INICIO D t L A P A R T I C I P A C I O N E X T K A N J E R A 
8 3 
A.- Prfyrccl'in del chimin ilcl /rr»do dr tnter,rcicl6ii naclonul .•v<.ilo dircrlo y coito p»ric< de Ir. c.-.preír: 
(«111:6 t>y nnos) 
11 ) Hutrriao T>rlnio5, pnrtt r y componfntn n»-
b> Eiinrrín u t i l l ï n l a , cmnbuillble y otro» -
mlrrlnlen iiuxill'irrr 
r) Baldrlor. y r^'^'•df""'' 
d) t ^ p i T c l t r l í n « l a t i u l n n r l o y r^utiH) 
t) Total costo nnclonal 
f) Materist prlnae r Irmumos Inport&dos 
B . - iKSUMos iMPOfiTADos TnoYtum 
19 !*> 19 19 
ORIGEN FRACC. .'JtVNCfXAlUA 




r r m a n 
CEED CL m n d • 




D.- Pr.'.ncipnles clientes y E U inportancia reictlva «cRÍÍn eus ventas en el alio inmediato anterior. 
Rar.Sr. Social Productos tPart. 
n n 1111 ij 1111 IJ 
rnrra 
m m 
Enrn c n 
rr n 
E . - Prln-ilpales coMpetIdores que Intee"»" rasa y su participación relativa (S) en el nercado nacional 
BarSn Social Producto» ÍPart . 




n 11 i - i 
a _ L U _ L rxrm 
±j 
LLUIIAJJ 







VEtITAS Y/O IKCriF-SOS Vi ti 
MtliCAIX) NACIONAL 
INGRESOS POB EXPrnTACIONES irriLIDAfES 
Qk 
G . -
C ^ r c ^ o i 
t í c r . l c o c » 
Event i ü i l c s * 
S u l i o t B l 
A , _ - . ¡ n : H > . i » M v o « 
lOTAL 





tSTIM'.CIOH PnOXIWS s AJ103 
(c) (rt) 
19 19 
m . m . Mf:x. 
TOTAt, 
19. 
MEX. ITT. VT.X. 
E e v e c l f l q u e « 6 l o Ion d 1 r e c t o j n e n t e r e l a c l o n a J o B con e l p r o c c c o p r o d u c t i v o . 
H.- B e f i n l c l o s e a t o b l e c l r a l e n t o s de l a eniprcBa 
D l r e c c l S i i c o r . p l c t a P r i n c i p a l e s p r o d u c t o s que F e c h a i n i c i o de 
f a b i i c o o c o n e r c i a l l ï a o p e r u c i o n c e 
m 111 11 n E m i j 
I I I I I I I I 11 a x E D 
. - Se'.'.le l o s c o n t r a t o s d - t r n n s f c rene 1 a de t e c n o l o g í a de l a e m p r e s a , con eir.preses con l a s c u a l e s ter.r.an r e i n 
c l e a r s c o r p o r a t i v a s , e s p c c1 f l c a n d o l o s í l p u l e n t c s d a t o s : 
O t o r f n - i t e H a c i o n n l l ' l a d f de r e l a c i ó n 
C o r p o r a t i v a 
O b j c i o c o n t r . i c t u o l V i f r c n c l a Kfirmula de par.o Compro.nl s o s 
a n t e l a tXITT 
Olor / ^ H i i t c N a c i o n a l i d a d t de r e l a c i ó n 
C o r p o r a t i v a 
O b j e t o c o n t r a c t u a l V i d e n c i a F ó r m u l a de pago C o m p r o n l s o s 
e n t e l a DCTT 
O t o i f c u n t c n a c i o n a l i d a d í de relación 
Corporativa 
O b j e t o c o n t r a c t u a l V i g e n c i a F ó r m u l a de pago Corapromlsos 
a n t e l a DCTT 
C t n r u a n t e N c c l o n u l l d a d f de r e l a c i ó n 
C o r p o r a t i v a 
r t . ' o l o c o n t r . i c t u n l V l n ^ n c l a F ó r n u l a de paso Compromisos 
a n t e l a DCTT 
C v j i . j u n t e l l n c r l o i i a l i d a J i ^ù r e l a c i ó n 
Corpc ) r B t l v a 
O.^.'íV.. Ci-'iil r n c t u r i l V l r . c n c l h FSnr.ula de papo Compr(,ml s o s 
unte l a DCrr 
n X ] 
m Œ Œ m 
n r m r m 
m r r r r r r r 
m 
Œrrn 
C E D 
Œ E E E I i : 
E C O 
ED rETTXIXj 
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J.- FrcKupuolb de dlvltkr (en dilnrei) AAo Actual 
19 19 19 19 19 1?_ 
(l) Ingreiot de djvltai 
• Exportación de blrnri _________ 
Exportación de lervlcloa ________ ________ • 
Otro» Increto» _______ _______ 
Total (1) 
(?) Ecreioa de dlvlaas 
Inport. B u i q u i n a r i a , equipo y au» 
p a r t e a 
i B p o r t . matt-rlas nrimaii 
Inport. productor terminadoc 
Import, prod, remitermlnados 
Import. refecclr>i,er. 
Import, partes y conponentes 
Papo dt- Intereses al exterior 
Pago de transferencia de lee. 
Kemlslón de utilidades 
Otros pagos 
TOTAL í?) 
Baldo de divisas (1) - (2) 
K.- Ccííalc si disfruta do beneficios fiscales federales u otros, especifique: 




L Mo::oion'-' .il tfr.lklo otras autorllaclones par pirte do la CKIE. 
!:.•>. Oficio Fecha 
M . - Cor.pr.Ti'SOS u q>e se le sujetó y grndo de cumplimiento de los o í a n o s . 
N . - Ko-'rrtí del reprcs.-ntnnle de la eir.preEa:_ 
rv>-i^ilio: 
• m 
Te î Í l o n o : 
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POCUMENTOS ADICIONALES 
Un« coplí del cuotlonnrio. 
Copla dr) nc^latro Federal de Contribuyentes. 
Act* Constitutiva. (solo en caio de •ollcitude* por primera ocasión) . 
Estatutos Buclales vigentes. 
Constancia de Inscripción en e) Xeglstro Nacional de Invcrolonei Extranjeras. 
Catados flnairleros Auditsdos (Balance y Estado de Perdidos y Cananclos) correspondientes • los 
tres últimos ejercicios. 
NOTA: tn r] caso de que la empreHS haya formulado alguno otra solicitud a la CNIF., en el «Fio--
cn curso, podri omitir el llenado del cuestionarlo básico , haciendo reTerencia e s p e c í - -
rica de dJchu solicitud previa. 
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ANEXO 4 
ANALISIS DE LA SUSTITUCION DE DEUDA PUBLICA 
POR INVERSION 
I n d u s t r i a a u t o m o t r i z v t u r i s m o 
Como q u e d ó e x p l i c a d o en e l t e x t o , l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z 
o c u p ó e l segundo l u g a r e n t r e l a s a c t i v i d a d e s f a v o r e c i d a s 
p o r e l s i s t e m a de cambio de deuda p ú b l i c a p o r i n v e r s i ó n 
( e n t r e mayo de 1986 y o c t u b r e de 1988 c a p t ó e l 17% d e l 
t o t a l ) . La mayor p a r t e c o r r e s p o n d i ó a empresas 
s u b s i d i a r i a s de m a t r i c e s e s tadounidenses (51%) , e n t r e l a s 
que cabe mencionar a F o r d Motor C o . , C h r y s l e r Motor C o r p . 
y G e n e r a l Motors C o r p . ; e l r e s t o se d i v i d i ó e n t r e 
empresas de l a R e p ú b l i c a F e d e r a l de A lemania (32%) , J a p ó n 
y F r a n c i a . 
E l s i s t e m a , aunque impor tante en e l c o n t e x t o de l a 
nueva p o l i t i c a de c a p t a c i ó n de i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , es 
t o d a v i a muy l i m i t a d o s i se compara con l a s e l e v a d a s 
c i f r a s de i n v e r s i ó n en l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z , t a n t o de 
p r o d u c c i ó n de v é h i c u l e s como de p a r t e s a u t o m o t r i c e s . 
Durante e l p e r i o d o mencionado, s i g n i f i c ó una i n v e r s i ó n 
a d i c i o n a l de 616 m i l l o n e s de d ó l a r e s , c a n t i d a d que se 
r e f i e r e , p o r o t r a p a r t e , a l a s a u t o r i z a c i o n e s e j e r c i d a s 
h a s t a f i n e s de 1987, ya que a p a r t i r de esas fechas se 
s u s p e n d i ó e l s i s t e m a p o r sus e f e c t o s i n f l a c i o n a r i o s . 
En e l caso d e l t u r i s m o , a c t i v i d a d que o c u p ó e l 
p r i m e r l u g a r (32%), se ha o b t e n i d o i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a 
a l grado de p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a s e g ú n d i v e r s a s 
p r o p o r c i o n e s de c o i n v e r s i ó p a r a f i n e s de 1987. En 
empresas cuyo c a p i t a l p e r t e n e c i a h a s t a en un 25% a 
i n v e r s i o n i s t a s e x t r a n j e r o s , e l impacto d e l s i s t e m a fue 
i n s i g n i f i c a n t e (apenas 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s de un t o t a l 
de 2 6 m i l l o n e s ) . En empresas con una p a r t i c i p a c i ó n 
e x t r a n j e r a d e l 2 6% a l 49%, e l impacto fue muy a p r e c i a b l e 
(71 m i l l o n e s f r e n t e a un t o t a l de 200 m i l l o n e s ) . En 
cambio , cuando l a p a r t i c i p a c i ó n se e l e v a p o r encima d e l 
49%, l a u t i l i z a c i ó n d e l s i s t e m a se t r a d u c e en un 
p r e d o m i n i o de l a i n v e r s i ó n f o r á n e a (188 m i l l o n e s f r e n t e 
a un t o t a l de 202 m i l l o n e s ) , l o que r e v e l a , una vez m á s 
l a t e n d e n c i a d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o a r e p r o d u c i r s e en un 
c o n t e x t o de d e s p l a z a m i e n t o d e l c a p i t a l l o c a l . 
Por p a i s e s de o r i g e n , l a nueva i n v e r s i ó n generada 
p o r e s t e s i s t e m a p r o v i n o de Es tados Unidos en un 32%, d e l 
Re ino U n i d o en un 30% y de E s p a ñ a en un 19%. 
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Se i n c l u y e a c o n t i n u a c i ó n un e j e m p l a r d e l manual 
o p e r a t i v o e l a b o r a d o p o r l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s . 
